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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 
"PANCHONET S.A." 
 
El SISTEMA CONTABLE que funciona en la empresa PANCHONET S.A. no se 
encuentra completo ni depurado lo que da ocasión a una información irreal e 
inoportuna, es por tal motivo que el objetivo general de la presente investigación 
consiste en el MEJORAMIENTO del Sistema Contable, el mismo que deberá estar 
adaptado a la naturaleza de las operaciones de la empresa. 
En tal sentido se presenta un ejercicio práctico con su respectivo Plan de Cuentas e 
Instructivo al Plan de Cuentas, el mismo que facilitará y permitirá clasificar, registrar 
y resumir la INFORMACIÓN contable- financiera de manera simple y oportuna, la 
cual servirá a la gerencia para la ADECUADA y OPORTUNA toma de decisiones. 
Finalmente se da a conocer ciertas recomendaciones que servirán de ayuda y 
beneficio en la PROPUESTA de mejoramiento del sistema y sobretodo en el 



















PROPOSAL TO IMPROVE THE ACCOUNTING SYSTEM OF THE COMPANY 
"PANCHONET SA" 
 
ACCOUNTING SYSTEM works at PANCHONET S.A. Company is not complete or 
refined which gives rise to an unrealistic and inappropriate information is for this 
reason that the general objective of this research is IMPROVING the accounting 
system; this should be tailored to the nature of its operations. 
In this article we present a practical exercise with its Accounts Plan and Instructions 
to the Accounts of Plans, it will facilitate and enable classify, record and summarize 
accounting and financial INFORMATION in a simple and timely way, which will serve 
to management for ADEQUATE and TIMELY decision. 
Finally it provide a number of recommendations which will assist and benefit the 













El presente documento responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento de 
una empresa de servicios de internet denominada “PANCHONET S.A.” 
estableciendo normas y reglas que regulen los procedimientos fundamentales en el 
ámbito operativo de ejecución. 
Con el presente trabajo de investigación se ha realizado un mejoramiento al Sistema 
Contable el mismo que se acople a las necesidades y requerimientos de la empresa 
el cual está por escrito enfocado directamente a los procedimientos contables, 
administrativos y financieros de acuerdo al giro del negocio. 
La aplicación del mejoramiento del sistema planteado será útil para todos los 
miembros que conforman la organización brindándoles un sistema contable claro y 
eficiente para el correcto cumplimiento en sus actividades y obtener reportes 
inmediatos y claros para la toma de decisiones. 
El siguiente trabajo o investigación no solo interesa a la empresa que se dedica a la 
prestación de servicios de internet sino también para una amplia gama de empresas 
ya que únicamente existirán cambios de forma más no de fondo para otro tipo de 
empresa. 
Los estudiantes podrán dar uso del presente, el cual les servirá como un libro de 
consulta y podrán cubrir sus vacios de conocimiento y también lograran comentar, 
desarrollar o apoyar cualquier tipo de teoría contable y/o administrativa. 
Este trabajo sirve para realizar instrumentos de recolección y análisis de datos y por 
ende ayudar a la definición de conceptos contables. 
En el primer capítulo se describe en forma global las generalidades de la empresa 
PANCHONET que se dedica a la venta de servicios de internet, explicamos la 
ubicación, reseña histórica, misión, visión, objetivos, valores FODA, la estructura 
organizacional y la situación actual, de manera que podamos comprender mejor a 
que se dedica la entidad y cuál es el fin del desarrollo de este trabajo de 
investigación. 
En el segundo capítulo desarrollamos todo lo referente a Sistemas, definiciones, 
importancia, tipos, análisis de los sistemas y aspectos que influyen en los sistemas y 
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la contabilidad, para definir estos puntos se utilizo varios métodos de investigación  
lo cual facilito el desarrollo de este capítulo. 
En el tercer capítulo se define lo que es un sistema contable y su estructura de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de Ética 
Profesional. Además podemos observar que en el área contable se  da un 
instrumento de consulta para obtener los procesos en forma documentada y 
contablemente, de tal manera que se presenta un instructivo del plan de cuentas con 
sus controles individuales por cada caso, con el fin de facilitar la comprensión de la 
contabilidad en la empresa. 
En el cuarto capítulo se desarrollo el ejercicio práctico contable, el mismo que tiene 
el propósito de integrar los datos que este produce en el ejercicio de sus 
operaciones mensuales, esta integración genera información que facilita la toma de 
decisiones a los usuarios de la misma, en resumen el objetivo fundamental del 
desarrollo de este capítulo es proporcionar información financiera clara, real, y 
oportuna. 
En el quinto capítulo finaliza con conclusiones, recomendaciones y referencia 
bibliográfica que complementan el desarrollo de este trabajo, con el fin de brindar 
soluciones prácticas a las debilidades encontradas en lo que respecta al sistema 














1.1 EMPRESAS PROVEEDORAS DE INTERNET EN EL ECUADOR 
 
“El Internet en Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido, según lo indican las 
cifras publicadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones desde el año 1996 
en donde no se registraban usuarios de Internet.  
Estadísticamente los proveedores de servicios y usuarios tienen una tendencia 
creciente altamente considerable. A continuación se presenta la estadística de 
crecimiento de proveedores de internet con la diversidad de tecnología de enlace de 
datos a nivel nacional: 
CUADRO Nº 1. PROVEEDORES ISP EN ECUADOR 
 













 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones        Elaborado por: Diana Pasquel 
 
La mayor cantidad de empresas proveedoras se orientan a ofrecer sus servicios 
especialmente en Quito y Guayaquil. Las demás ciudades cuentan con una oferta 
limitada para acceder a Internet. 
Los precios para el acceso mediante dial-up no han sufrido cambios significativos. 
En la mayoría de los casos se mantuvieron los mismos precios del año pasado. Este 
mercado está destinado a desaparecer.  
Las ofertas de acceso dedicado en los proveedores dominantes empiezan con 
velocidades de 550 Kbps a costos menores a USD 20,00. En ese sentido el precio 
se ha mantenido pero la velocidad se ha triplicado. 
Nº DE PROVEEDORES  USUARIOS 
INTERNET  
Año  Cantidad de empresas 
proveedoras de internet 
Nº de Usuarios 
de internet 
2000 39 57.67 
2001 72 85.63 
2002 96 100.66 
2003 107 158.57 
2004 126 191.90 
2005 105 514.02 
2006 114 823.48 
2007 126 993.18 
2008-2010 133 1´329.71 
2011 159 3'333.45 
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Los costos por cada Kbps en acceso de banda ancha registraron una reducción 
respecto al año pasado de más del 40%.  
En comparación con otros países de Sudamérica el Ecuador empieza a tener 
internet 30 precios competitivos de acceso a internet.”1 
 
 




La empresa “PANCHONET S.A.” está ubicada en Quito, en la Av. Ruiz de Castilla 
763 y Andagoya Edif. Expocolor 3er piso, la cual se dedica a la venta de Internet. 
El enfoque de “PANCHONET S.A.” es brindar un servicio personalizado y con 
tecnología de punta, que  permita conectarse al Internet rápidamente y sin demoras.  
En el mercado existen varias empresas que se dedican a prestar servicios de 
internet quienes vienen a conformar la competencia de la empresa entre las más 
importantes podemos mencionar: CNT, TRANSTELCO, NEFLIFE, TELCONET, 
MOVISTAR, AEPROVI.  
Sin embargo “PANCHONET S.A.” ha logrado ubicarse en uno de los segundos 
puestos en calidad, servicio y comercialización.  
En la empresa se realiza las ventas en dos modalidades: la primera denominada 
venta interna, que se realiza por medio de la visita de los clientes al punto de venta; 
y la segunda denominada venta externa realizada por medio de vendedores  a  
diferentes puntos de acuerdo a una segmentación de mercado: los principales 
clientes de “PANCHONET S.A.” son: la Universidad San Francisco de Quito, 








1.2.2 RESEÑA HISTÓRICA 
En el  Distrito Metropolitano de Quito, capital de la Republica del Ecuador la 
empresa  Panchonet S.A., se constituyó bajo escritura pública el 7 de agosto del 
2001. 
 El capital suscrito de la compañía es de cinco mil dólares americanos (USD$ 
5.000.00), el mismo que se encuentra pagado en el 25%.- El capital se encuentra 
dividido en quinientas (500) acciones ordinarias normativas e indivisibles, de diez 
dólares americanos (USD$ 10,00),  de valor de cada una, numeradas del cero cero 
uno (001) al quinientos (500) inclusive.- Se establece un capital autorizado de diez 
mil dólares americanos (USD$ 10.000,00). 
Su actividad de negocio es dedicarse a la prestación de servicios de internet como 
son: la compra – venta de equipos de telecomunicaciones, la compra venta de 
equipos y partes de la computación la prestación de servicios de internet, prestación 
de servicios de telecomunicaciones tanto a nivel nacional como internacional. 
Se inició con productos básicos y de forma precaria que sirvieron de punto de 
partida para empezar a crecer, se concretaron grupos de operación nacional con 
CNT, un grupo de los más importantes, lo que permitió identificar el camino que 
debe seguir la empresa en cuanto a mercado, y luego se consolidó el trabajo con la 
mayorista CNT Y TRANSTELCO  puesto que cerca de 90 usuarios al mes  contratan 
estos servicios. 
También brinda información y ayuda sobre los requisitos necesarios para todos los 
trámites que son importantes y obligatorios para alguien que desee contratar el 
servicio de internet, sea dentro o fuera de nuestra provincia. 
Hoy en día Panchonet  proporciona: 
 Banda ancha residencial 
 Banda ancha pymes 
 Tarjetas prepago 
 Banda ancha corporativa 
 Web Hosting 
 Nombre de dominio 
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 Antivirus 
Como hemos podido apreciar las empresas proveedoras de Internet  son entidades 
que sirven de enlace profesional entre el cliente y las empresas proveedoras 
nacionales y extranjeras, además de constituirá apoyo en la comercialización de la 
oferta de internet a niveles local, regional, nacional e internacional al provocar y 
canalizar de manera directa el desplazamiento individual y masivo.  
Posee las siguientes políticas, las cuales desea y debe cumplir a cabalidad:  
 Superar los requerimientos del cliente  
 Innovación permanente de productos. 
 Cumplir con las especificaciones técnicas del producto. 
 Mantener en alto la autoestima del personal. 
 Promover el desarrollo integral del recurso humano 
 Optimizar los recursos de la empresa 
 Trabajar en base a metas 
 Mantener un sistema de incentivos 
 Asistir obligatoriamente a invitaciones, en las que el personal participe de 
forma rotativa. 
 Manejar documentos - valores y dinero es responsabilidad del Gerente 
General y la Contadora o Contador.  
 Depositar de inmediato los valores recaudados, las papeletas de depósito 
firma el Gerente. 
 Cumplir el horario de trabajo es indispensable, los clientes exigen puntualidad 
cualquier excepción debe comunicarse oportunamente; el trabajo extra será 
reconocido. 
 Mantener un stock suficiente de material promocional es responsabilidad de 
Counter.  
 Promocionar los servicios de la Empresa es responsabilidad de todos de 
manera formal y principalmente informal. 
 Mantener una relación personalizada con el cliente. 
 Toda comunicación interna y externa vía Internet, excepcionalmente por otro 
medio.  
 Trabajar de forma continua durante la jornada. 
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1.2.3 MISIÓN 
“Incrementar y mantener la cartera de clientes en función de los objetivos de la 
empresa, brindar asesoría integral en los servicios que permita al cliente satisfacer 
sus expectativas, obteniendo soluciones personalizadas.” 2 
1.2.4 VISIÓN 
“Ser una empresa que trabaja profesionalmente, para conseguir que el cliente que 
usa los servicios de Internet de PANCHONET S.A. lo valore como una herramienta 
indispensable para el progreso de cada organización o persona.”3 
1.2.5 OBJETIVOS 
 “Mejorar la difusión de los servicios de Panchonet para incrementar, mantener 
y retener al cliente cautivo de la USFQ. 
 Lograr alianzas estratégicas con proveedores de última milla que permitan el 
incremento real de ventas.  
 Mejorar el departamento de ventas para segmentar canales de trabajo. 
evaluar constantemente la carga de trabajo por áreas y personas. 
 Realizar un estudio de mercado y efectuar un análisis de costos y productos.  
 Revisar los productos actuales, fortalecer los mismos e implementar nuevos 
de acuerdo al mercado. 
 Mantener las oficinas en el sitio actual.  
 Elaborar un programa de capacitación continuo por área 
 Mejorar y optimizar el espacio físico de trabajo  
 Lograr una mayor retención de los clientes 




                                                          
2
 Planificación Estratégica de Panchonet S.A. Pág. 4 
3
 Planificación Estratégica de Panchonet S.A. Pág.4 
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1.2.6 VALORES 
TRABAJO EN EQUIPO 
 Formar parte de un equipo y trabajar con recursos comunes, supeditando los 
intereses personales al cumplimiento de los objetivos y los intereses del equipo. 
ORIENTACION DE LOS RESULTADOS 
Ambición y superación en la realización de tareas y la generación de estándares de 
excelencia y creación de valor en el desempeño personal y empresarial. 
SERVICIO AL CLIENTE 
Voluntad de convertir al cliente en el centro de la actuación empresarial y satisfacer 
sus necesidades a través del análisis y anticipación de sus expectativas poniendo en 
marcha las actitudes y acciones necesarias para ello. 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Se define como la capacidad para iniciar acciones y proponer ideas prácticas y 
eficaces que supongan una mejora en los procesos y productos de la entidad 
asumiendo el reto que dichas acciones impliquen  
ÉTICA 
Actuar con coherencia hacia adentro y hacia fuera de la organización con actitudes y 
decisiones correctas.   
LIDERAZGO 
Involucrarnos de lleno en cada labor que la empresa requiera para alcanzar siempre 
los primeros lugares en el mercado, ofreciendo la debida motivación, trabajo, pero 
actividad y entusiasmo personal, ya que esto es el sustento del cual Panchonet 
depende para su crecimiento corporativo. 
 Desempeñarnos de forma total y desinteresada en las tareas y responsabilidades 
que se nos encomiendan a diario, sin pérdida de tiempo y ofreciendo en cien por 
ciento de nuestra capacidad. 
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EXCELENCIA  
Entregar  respectivas tareas con anterioridad y sin falencias, mejorando  tiempos de 
entrega y entregando el mejor esfuerzo y dedicación para obtener resultados de 
máxima calidad.  
Buscar siempre la perfección en el trabajo diario, logrando estándares de calidad 
solicitado por los clientes y/o consumidores, dando una atención sobresaliente que 
pueda diferenciar y exaltar como empresa, trabajando a cada instante con el 
correspondiente sentido de misión y adhiriendo esfuerzos para conseguir los 
objetivos que se ha trazado Panchonet S.A.  
 Lograr y obtener el respectivo reconocimiento de las personas y/o organizaciones 
(públicas o privadas) por ofrecerles productos y/o servicios de la más alta calidad. 
1.2.7 FODA 
Lo podemos definir como una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 
un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con 
los objetivos y políticas formuladas. 
FORTALEZAS 
 Existe personal especializado en cada área 
 Predisposición de los inversionistas para invertir en la empresa 
 Buena imagen corporativa 
 La empresa dispone de clientes fijos  
 Espíritu empresarial con gran iniciativa y creatividad de los miembros que 
conforman la organización. 
 Especialización en atención al cliente, respuesta inmediata y adaptación a las 
nueva necesidades de los clientes. 
OPORTUNIDADES 
 Posibilidad de fortalecer a la empresa frente al reto de la apertura de nuevos 
mercados.  
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 La insatisfacción de los usuarios por los servicios que brindan otras 
compañías. 
 Apertura de abrir en otras ciudades el servicio de internet. 
 Llegar a la imagen del consumidor con publicidad de los productos que brinda 
la empresa 
DEBILIDADES 
 No existe un manejo correcto del sistema contable 
 Falta de entrenamiento y capacitación continua del personal 
 Depender él 50 % de facturación de la Universidad San Francisco de Quito   
 No existe parqueadero para los vehículos de los clientes 
 Falta de estrategia de desarrollo de mercado y ventas.  
AMENAZAS  
 Incremento de  proveedores de servicio de internet 
 Disminución de precios en la competencia  
 El ingreso de nuevas empresas en la zona donde tenían servicio exclusivo 












1.2.8 LEYES Y REGLAMENTOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 
APLICABLES A ESTE TIPO DE NEGOCIOS 
“LEY DE COMPAÑIAS”4 
La empresa PANCHONET S.A. al ser una Compañía Anónima ha cumplido con los 
siguientes requisitos para su constitución: 
Requisitos: 
1.- La compañía estará constituida mediante escritura pública, y previo mandato de 
la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil. 
2.- La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas. Si interviene una 
institución de derecho público o derecho privado con finalidad social o publica, 
puede constituirse una compañía de este tipo con la participación de esa sola 
entidad (159 y 74 numeral 4 de la reforma a la Ley de Compañías constante en la 
Ley de Mercado de Valores) 
3.- El capital suscrito de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los 
Estados Unidos como mínimo integrante suscrito, y  pagado por lo menos en el 25% 
de cada acción. De igual forma el capital puede integrarse con numeraria (dinero) o 
con bienes mueble e inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. En 
esta compañía se puede establecer un capital autorizado, el mismo que no 
sobrepasara el doble del capital suscrito (art. 172, 159 y 174 de la Ley de 
Compañías publicada en el Registro Oficial No. 266 de septiembre 1 de 1993) 
4.- Presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias 
certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 
solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo 
(Art. 136 de la Ley de Compañías). 
 
5.- Podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de 
comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción, hecha de 
operaciones de banco, segura, capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley de 
Compañías. 
                                                          
4
 LEY DE COMPAÑIAS, Superintendencia de Compañías. 
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MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES  
La función de este organismo del Estado es mantener la paz social, mediante 
armónicas y justas relaciones de trabajo entre empleados y trabajadores, para el 
desarrollo de las actividades productivas. Precautelar y proteger la integridad física y 
salud mental de los trabajadores en el desempeño de sus labores e impulsar y 
auspiciar las organizaciones laborales conforme con lo que dispone la ley 
contribuyendo efectivamente a la consecución de los objetivos de la política de 
empleo y desarrollo de los recursos humanos.  
Las relaciones de carácter laboral entre empleadores y trabajadores en el Ecuador 
están regidas en el Código de Trabajo, según este instrumento legal el  trabajo es un 
derecho y un deber social, el mismo que es obligatorio, en la forma y con las 
limitaciones prescritas  en la Constitución de la Republica; y las leyes respectivas. 
En cuanto a la libertad de trabajo y contratación en el mismo código de Trabajo 
señala que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor licita que a bien 
tenga. Además en el Art. 3 manifiesta que ninguna persona podrá ser obligada a 
realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley.- Es 
decir nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato o remuneración 
correspondiente. 
De acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales, y el Código de Trabajo, los 
empleados de “PANCHONET S.A.” reciben los siguientes beneficios de acuerdo a la 
ley; 
Decimotercera Remuneración o Bono Navideño 
El código de trabajo  en su Art. 111 de las Remuneraciones adicionales expresa: 
“Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen hasta el 
veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava 
parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario.” 
Se trata de un ingreso adicional a que tienen derecho los empleados y trabajadores, 
de los sectores públicos y privados. 
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La decimotercera remuneración se computa el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año posterior o año en que se 
paga, y debe ser satisfecho como tope máximo hasta el 24 de diciembre de cada 
año hasta las doce de la noche. 
El registro de pago en la Dirección de Trabajo, se lo hará hasta el 8 de enero de 
cada año. La decimotercera remuneración no se toma en cuenta para aporte al 
IESS, grava impuesto a la renta, no fondo de reserva, ni jubilaciones, ni vacaciones, 
ni para el pago de indemnizaciones laborales. 
Decimocuarta Remuneración o Bono Escolar 
El mismo Código de Trabajo en su Art. 113 dice que: 
“Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicios de todas las remuneraciones a 
las que actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a 
una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 
remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, 
respectivamente vigentes en la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de abril 
en las regiones Costa e Insular; y hasta el 15 de septiembre en las regiones Sierra y 
Oriente. Para el pago de esta bonificación se observara el régimen escolar adaptado 
en cada una de las suscripciones territoriales” 
La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagara también a los jubilados 
del IESS, pensionistas del Seguro Militar y Policía Nacional. Si un Trabajador por 
cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas 
mencionadas, recibirá la parte proporcional de la decima cuarta remuneración al 
momento de retiro o separación. 
Vacaciones Anuales 
Según el Art. 69 del Código de Trabajo: Todo trabajador tendrá derecho a gozar 
anualmente de un periodo interrumpido de 15 días de descanso, incluidos los días 
no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco 
años en la misma empresa o al mismo empleador tendrá derecho a gozar 
adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o 
recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes” 
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Las vacaciones constituyen un derecho irrenunciable que debe ser gozado y no 
recompensado en dinero. 
A manera de excepción: los trabajadores menores de 16 años tienen derecho a 20 
días de vacaciones y los mayores de 16 años y menores de 18 años, tendrán 
derecho a 18 días de vacación. 
Fondo de Reserva 
El fondo de reserva, es el trabajo capitalizado que cada trabajador ha ido 
acumulando a través de los años. El derecho al fondo de reserva, se establece 
cuando éste ha completado un año de servicios al mismo empleador; a partir de ese 
primer año tiene derecho  a su sueldo o salario mensual por cada año completo 
posterior a ese primer año 
Si el trabajador se separa o es separado antes de completar el primer año de 
servicio, no tendrá derecho a ese fondo de reserva, pero si regresa a servir al mismo 
empleador, se sumara el tiempo de servicio anterior al posterior, para el cómputo de 
dicho fondo. 
Calculo: la doceava parte de lo recibido por el trabajador en el año calendario 
recibido. 
Fecha de Pago: hasta el 30 de septiembre de cada año 
Disponibilidad del Fondo de Reserva: aunque el espíritu del fondo de reserva 
encaminado a capitalizar el trabajo para que, al terminar sus servicios en una 
empresa, el trabajador pudiera disponer de una suma de dinero más o menos 
importante, con el paso del tiempo se han introducido reformas en la legislación que 
permiten la utilización del fondo antes de que el empleador concluya su relación con 
el empleador.  
En un principio se estableció la posibilidad de que el empleador pudiera conceder 
préstamos hipotecarios a sus trabajadores con cargo al fondo de reserva, en el caso 
que no tengan la obligación de depositarlo en el IESS 
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Luego se autorizo el retiro del fondo de reserva que solo podrá hacerse cada tres 
años. A partir del 2001, los fondos de reserva se acumulan en el IESS por no existir 
legislación competente. 
Utilidades para los trabajadores 
La participación de los trabajadores en utilidades de la empresa, es del 15% sobre el 
total de las utilidades líquidas, antes de pago de impuestos, creación de reservas y 
se distribuye así: el 10% se dividirá para los trabajadores en general sin considerar 
las remuneraciones recibidas, por cada uno de ellos durante el año correspondiente 
al reparto. El 5% será entregado a los trabajadores de la empresa, en proporción a 
sus cargas familiares, al conyugue, hijos menores de 18 años y los hijos 
minusválidos de cualquier edad. El reparto se hará por intermedio de la asociación 
mayoritaria de los trabajadores, de no existir la entrega será directa. 
Según el Art. 99 y 104 del Código de Trabajo nos dice: “El 15% correspondiente a la 
participación de utilidades debe aplicarse antes de cualquier asignación a reserva 
legal, estatutaria o facultativa o participaciones especiales a favor de directores, 
administradores o gerentes” 
Para efectos de la participación de los trabajadores las empresas deben determinar 
el 15% de las utilidades liquidas, tomando como base la declaración que hagan para 
efecto del pago del Impuesto a la Renta. 
La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, se encuentran 
gravadas con el Impuesto a la Renta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Mediante la Ley 41, publicada en el Registro Oficial Nº 206 del 2 de diciembre de 
1997 el SRI fue designado, como una entidad  técnica, autónoma, con personería 
jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios. 
Tiene como objeto principal impulsar una administración tributaria moderna y 
personalizada que mantenga una relación transparente entre el Fisco y el 
Contribuyente para asegurar un incremento en los valores de los tributos de la 
administración por la institución. 
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El Servicio de Rentas Internas tiene como propósito básico la difusión y capacitación 
de los contribuyentes respecto a sus obligaciones tributarias y la atención y 
resolución de sus reclamos y consultas que se presente conforme la ley. 
Facultades y deberes del Servicio de Rentas Internas 
El SRI ejercerá y cumplirá sus facultades, atribuciones y deberes de acuerdo con las 
disposiciones de su ley de Creación. 
Afectar la determinación, recaudación, y control de los tributos internos del Estado 
Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional 
Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República 
Imponer sanciones 
Los procesos de determinación, recaudación y control de los tributos internos. 
Establecer y mantener el sistema estadístico nacional. 
Efectuar la cesión a titulo oneroso de la cartera de títulos de crédito en forma total y 
parcial previa autorización del directorio y con sujeción a la ley. 
Las leyes que regulan la administración de estos impuestos están regidas bajo la ley 
de Régimen Tributario Interno Y el Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Régimen. 
El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podrá disponer la 
obligatoriedad del uso del número del Registro Único de Contribuyentes en otros 
documentos u objetos que no estuvieren contemplados en el artículo 10 de esta Ley. 
A los contribuyentes información vinculada con la determinación de sus obligaciones 
tributarias, o de terceros de manera pertinente y vinculada 
La auditoria tributaria deberá efectuarse fundamentalmente a través de un sistema 
computarizado. 
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Las obligaciones para la empresa PANCHONET S.A. y todas las empresas de 
servicios de internet son las siguientes: 
INSCRIPCIÓN EN EL RUC 
Según la Ley de Registro único de Contribuyentes en el Art.3 publicado en 
codificación 22, registro oficial suplemento 398 de 12 de agosto de 2004 expresa: 
Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales 
y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 
permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 
obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a 
tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el 
Registro Único de Contribuyentes. 
Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 
con fines impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración 
Tributaria. 
El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el Servicio de Rentas 
Internas ya que es el punto de partida para el proceso de la administración tributaria 
Además el RUC constituye el número de identificaciones de todas las personas 
naturales o sociedades que sean sujetos de obligaciones tributarias a través del 
certificado del RUC. 
Cabe mencionar que el contribuyente está en la capacidad de conocer 
adecuadamente cuáles son sus obligaciones tributarias de forma que facilite el 
cumplimiento de las mismas. 
Los obligados a inscribirse de acuerdo al artículo 3 de la Ley del Registro Único de 
Contribuyentes y al artículo 2 de este Reglamento, presentarán al momento de su 
inscripción, los siguientes documentos: 
Formularios RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y actualización de la 
información del Registro Único de Contribuyentes; y RUC 01-B, que corresponde a 
la inscripción y actualización de los establecimientos de las sociedades; ambos 
formularios serán suscritos por el representante legal.  
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Presentar original o copia certificada del documento de constitución debidamente 
legalizado por el organismo de control respectivo y entregar copia simple del mismo.  
Presentar original o copia certificada del nombramiento del representante legal 
inscrito en el Registro Mercantil o avalizado por el organismo de control respectivo. 
Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa de Inmigrante 
(Visa 10), del representante legal y, de ser el caso, el original del certificado de 
votación del último proceso electoral. 
Copia de uno de los documentos que se mencionan en el literal a) numeral 4 de este 
artículo. 
Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador.  
Para todas las sociedades privadas mercantiles que inscriban su escritura de 
constitución en el Registro Mercantil, se considerará como fecha de inicio de 
actividades, la fecha de inscripción de dicha escritura. 
El Servicio de Rentas Internas podrá suspender la inscripción del Registro Único de 
Contribuyentes, en los siguientes casos: 
1. Cuando luego de las acciones pertinentes, el Director Provincial o Regional del 
SRI, hubiere verificado y determinado que el contribuyente no tiene ningún local o 
actividad en la dirección que conste en el RUC; 
2. Cuando no haya presentado las declaraciones, por más de doce meses 
consecutivos; o en tal período las declaraciones no registren actividad económica. 
3. Cuando no se encuentre alguna evidencia de la existencia real del sujeto pasivo; 
como suscripción a algún servicio público (energía eléctrica, teléfono, agua potable), 
propiedad inmueble a su nombre, propiedad de vehículo a su nombre, inscripción en 
el IESS como patrono, etc., ni locales en las direcciones señaladas en el RUC. 
4. Cuando el establecimiento del contribuyente estuviere clausurado por más de 
treinta días, como sanción, según lo previsto en el Art. 334 del Código Tributario. 
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La suspensión se mantendrá hasta que el sujeto pasivo realice la correspondiente 
actualización de información y desvirtúe la causal de la suspensión. 
IMPRESIÓN Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA 
Mediante registro Oficial 247, se publicó el Decreto 430, este incluye el nuevo 
reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 
con esta publicación se completarían ciertas normas que quedaban sueltas en 
relación a su aplicación tanto en la Ley como en el Reglamento de Régimen 
Tributario, esto para justificativo de gastos. 
Entre los cambios que podemos apreciar y tomar nota de manera inmediata 
podemos considerar: 
1. La factura puede emitirse normalmente ahora a consumidores finales incluso sin 
requerir de desglose de IVA. 
2. La Nota de Venta será un documento exclusivo para contribuyentes RISE. 
3. Se modifican los requisitos de impresión para todos los comprobantes de venta. 
4. Se modifican las situaciones por las que se pueden emitir liquidaciones de 
compras así como también las personas que las pueden emitir. 
5. Se elimina el monto de $4,00 para la emisión de comprobantes de venta para las 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, es decir en este momento se 
debe facturar por cualquier monto. 
Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la 
transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 
transacciones gravadas con tributos: 
a) Facturas; 
b) Notas de venta - RISE; 
c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 
d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 
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e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 
f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 
Documentos complementarios 
a) Notas de crédito; 
b) Notas de débito; y, 
c) Guías de remisión. 
El SRI autoriza la impresión de comprobantes de venta, documentos 
complementarios y comprobantes de retención a través de imprentas. El trámite se 
realizara median la página web del SRI: www.sri.gov.com 
El contribuyente deberá acercarse a una imprenta autorizada por el SRI 
La imprenta verificara los datos del contribuyente con la presentación del RUC para 
proceder al ingreso a la página web 
El sistema a la vez validara la información de domicilio número de RUC razón social 
Además el sistema indica el plazo de vigencia que tendrán los documentos. 
La empresa “PANCHONET S.A.” utiliza facturas cumpliendo de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de Comprobantes de ventas y de Retención a 














MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
La Alcaldía de la ciudad de Quito está presidida en la actualidad por  Dr. Augusto 
Barrera G. 
El Consejo Municipal junto con el Alcalde Metropolitano, son los órganos principales 
del gobierno y la administración municipal. El Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito es una entidad autónoma subordinada al orden constitucional del Estado 
Ecuatoriano; al que le corresponde las tareas de: 
 Fomentar el espíritu de nacionalidad y confraternidad entre los miembros de 
la comunidad 
 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas 
suburbanas y rurales 
 Procurar el bienestar material de la colectividad 
 Entre los deberes que ha cumplido la empresa PANCHONET S.A. con esta 
institución tenemos: 
PATENTE MUNICIPAL 
En el Art. 1 de la Ley Orgánica de régimen Municipal dice.-“La patente es un 
impuesto que deberá ser pagado por todas las personas naturales, jurídicas, 
sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la 
respectiva jurisdicción municipal que ejerzan permanentemente actividades 
comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales.” 
Los requisitos para inscribir y declarar el impuesto a la Patente anual son los 
siguientes 
PERSONAS JURÍDICAS 
 Copia íntegra de la Escritura de Constitución 
 Copia de la resolución de la Constitución otorgada por la Superintendencia de 
Compañías 
 Formulario de datos y clave catastral 
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IMPUESTO DEL 1.5 X 1.000, SOBRE ACTIVOS TOTALES 
Lo dispone la Ley # 006 de Control Tributario y Financiero El impuesto del 1.5 x 
1000 se liquida  en base a los estados financieros del ejercicio económico inmediato 
anterior. El incumplimiento en su pago acarrea sanciones como multas, intereses y 
hasta la  clausura de las actividades comerciales. 
Llevan contabilidad las sociedades y personas naturales que realizan actividades 
empresariales en el país y que operan con un capital propio que al 1° de enero de 
cada ejercicio impositivo, supera los 60 mil dólares, o cuyos ingresos brutos anuales 
del ejercicio inmediato anterior sean superiores a 100 mil dólares. 
Se incluyen en el pago de este impuesto las personas cuyos costos y gastos sean 
mayores a 80.000 dólares. 
El  tributo debe ser cancelado hasta 30 días después de la fecha límite establecida 
para la declaración del impuesto a la renta. 
Panchonet para el cumplimiento de este pago se ha regido a los siguientes 
requisitos establecidos por el Distrito Metropolitano de Quito: 
 Declaración en el formulario correspondiente (especie valorada de $ 0.40). 
 Formulario de declaración del impuesto 1.5 x 1000, sobre los activos totales. 
 Copia del RUC actualizado. 
 Copia de nombramiento del representante legal y cedula de ciudadanía. 
 Balances y declaraciones en original y copia presentados en la 
Superintendencia de Compañías 
 Copia del carné del contador actualizado  
 Copias de las cartas de pago del 1.5 x 1.000 del año anterior y patente del 
presente año. 
“PANCHONET S.A.” realiza la correspondiente declaración y pago el 21 de mayo de 




1.2.9 SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad las empresas que se dedican a proveer internet en la ciudad de 
Quito han tratado de incrementarse, principalmente porque hoy en día el internet es 
muy importante e indispensable para todos los seres humanos debido al alto 
porcentaje de desconocimientos educativos, culturales y sociales, también porque 
constituye una fuente alternativa de empleo. 
Al realizar un estudio de mercado pude darme cuenta que existen alrededor de 7 
empresas a nivel nacional  que se dedican a prestar servicios de internet los mismos 
que tratan de permanecer en el mercado. 
Como podemos ver en estas empresas así como en los demás tipos de empresas 
se establece la contabilidad para conocer si existen ganancias o pérdidas el proceso 
realizado es el siguiente: 
 
Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos etc. para 
controlar las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por 
medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones 
administrativas y financieras que se nos suministre. 
  
En la empresa Panchonet S.A. Se trata de realizar un mejoramiento al sistema 
contable, el mismo que nos permita conocer la situación actual, real y oportuna de la 







GRÁFICO Nº 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
1.2.9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ACTUAL)5  
 
Fuente: Planificación Estratégica Panchonet S.A. 
 
                                                          
5
 Planificación Estratégica de Panchonet S.A. Pág. 8 
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1.2.9.2 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA 
Toda empresa productora de bienes y servicios que busque su desarrollo, debe 
considerar que se mejoren los procesos contables, ya que esto permitirá obtener 
resultados reales, oportunos y confiables que es lo que busca el gerente, es así que 
el mejoramiento del sistema contable, conlleva a incrementos en la productividad y a 
la vez contribuye al cumplimiento de los planes y objetivos. 
PANCHONET S.A., debido al crecimiento que ha experimentado en su trayectoria de 
vida, ha visto la necesidad de realizar una unificación en el sistema contable, puesto 
que su funcionamiento se ha basado en el crecimiento empírico y sin un control 
experto que le permita evaluar su desempeño siendo importante diseñar las causas 
para mejorar los sistemas. 
La empresa se ha expandido tanto en sus ventas como en la producción del servicio, 
por lo tanto es razonable que la organización necesite de un mejoramiento del 
sistema contable, para que la empresa no se estanque en su desarrollo. 
La falta de procesos claramente definidos ocasiona que la empresa sea menos 
productiva y se enfrente a problemas a que afecten a su normal crecimiento 
provocando deficiencias administrativas, financieras, operaciones de ventas lo cual 
disminuye su productividad. 
El fin todas estas causas derivan en un gran problema que es el insipiente 
crecimiento de la empresa por falta de procesos definidos que permitan atacar los 
orígenes de las citadas causas. 
1.2.9.3 DIAGRAMA ISHIKAWA 
“El diagrama Ishikawa es una manera de identificar las fuentes de variabilidad para 
confirmar si una posible causa es una causa es real, se recurre a la obtención de 
datos o al conocimiento que se tiene sobre el proceso. Lleva el nombre en honor al 
doctor kaoru que ha sido uno de los principales impulsores de Calidad Total en 
Japón y todo el mundo, y se puede decir que fue él quien invento y empezó a usar 
sistemáticamente el diagrama de causa- efecto.”6 
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CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 El mal manejo del área contable-financiera limita el crecimiento de la 
empresa, ya que no se obtiene información adecuada y oportuna por lo que el 
empresario no puede tomar decisiones acertadas. 
 No se cuenta con un sistema integrado de contabilidad. 
FACTURACIÓN 
 La falta de capacitación tiene como consecuencia la falencia en el manejo e 
ingreso correcto de datos al sistema provocando un débil registro de 
información.   
 Así mismo en esta área no se cuenta con un sistema integrado de 
contabilidad que no permita la duplicación de operaciones. 
IMPUESTOS 
 No hay un reporte verídico del ingreso de información al sistema ya que al 
momento de generar reportes existen varios errores en cuanto a 
codificaciones. 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 En cuanto a la gerencia existe una insatisfacción al no cumplimiento de 
manera oportuna de la información financiera. 
 A su vez que existe información errónea por lo que la información financiera 











“Cleand y King definen al sistema como: el conjunto de partes regularmente 
interactuantes que forman un todo unificado. 
West Churman lo define, por su parte, como: El conjunto de partes coordinadas para 
lograr un conjunto de metas. Es decir que los sistemas integran un conjunto de 
elementos, que operan agrupadamente hacia el o los objetivos generales del todo. 
Para Jonson y Kast es: Un todo organizado y complejo, implica un complejo 
interconectado de componentes o partes fundamentales relacionadas, que forman 
un todo unitario. 
Y Rodrigo Valencia lo define así: Es un conjunto organizado, formando un todo, en el 
que cada una de sus partes están interrelacionadas a través de un orden lógico, que 
concatena sus actos hacia un fin determinado. “7 
En si un sistema se puede sintetizar  como la unión de partes o elementos los 
mismos que están orientados hacia una finalidad común. 
En toda organización lo que se necesita es un sistema total el mismo que debe ser 
representado por todos los componentes y relaciones necesarias para la realización 
de un objetivo propuesto por la entidad. 
2.2 IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS 
Debido a los enormes cambios sufridos por el mercado en los últimos años con la 
incorporación de tecnologías informáticas que facilitarán la administración de los 
datos, con el fin de ofrecer mejoras en la toma de decisiones gerenciales, en la 
actualidad todas las empresas, incluso las Pymes, requieren de la implementación 
de un sistema de información que colabore con los procesos de gestiones 
empresariales.  
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Con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento de una organización 
competitiva, es fundamental evaluar las técnicas actuales y la tecnología disponible 
para desarrollar sistemas que brinden eficiencia y eficacia de la gestión de la 
información relevante. 
La implementación de sistemas de información en una compañía, brinda la 
posibilidad de obtener grandes ventajas, incrementar la capacidad de organización 
de la empresa, y tornar de esta manera los procesos a una verdadera 
competitividad.  
 
Para ello, es necesario un sistema eficaz que ofrezca múltiples posibilidades, 
permitiendo acceder a los datos relevantes de manera frecuente y oportuna 
La administración apropiada de los sistemas de información es un desafío 
importante para los gerentes.  
Entre los puntos más importantes de la aplicación y funciones de un sistema 
tenemos los siguientes: 
 Un área funcional principal dentro de la empresa, que es tan importante para 
el éxito empresarial como las funciones de contabilidad, finanzas, 
administración de operaciones, marketing, y administración de recursos 
humanos.  
 Una colaboración importante para le eficiencia operacional, la productividad y 
la moral del empleado, y el servicio y satisfacción del cliente.  
 Una fuente importante de información y respaldo importante para la toma de 
decisiones efectivas por parte de los gerentes.  
 Un ingrediente importante para el desarrollo de productos y servicios 
competitivos que den a las organizaciones una ventaja estratégica en el 
mercado global.  
Un sistema de información adecuado además ofrece una importante y notable 
satisfacción en los usuarios que lo operan, debido a su facilidad de uso y su acceso 
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constante, que puede resultar en que los empleados logren alcanzar los objetivos 
plantados por la compañía. 
Por todo ello, es importante destacar que la implementación de un sistema de 
información implica un cambio organizativo, ya que no sólo afecta a la 
administración de la empresa, sino también a sus empleados y habilidades, con el 
fin de crear una plataforma acorde a las responsabilidades que se deben tener frente 
a este tipo de sistema.  
Por otra parte, es de vital importancia utilizar tecnologías de información y 
comunicación adecuadas para el procesamiento y transmisión de los datos que se 
gestionarán en el sistema de información. 
2.3 CUALIDADES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
Para poder satisfacer adecuadamente los objetivos de las empresas, la información 
contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que además la 
información sea comparable. 
 La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. 
 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 
 La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor 
de predicción y es oportuna. 
 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la 
cual represente fielmente los hechos económicos. 
Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. 
 La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 
necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 
obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, 
los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 
información de carácter legal. La gente que participa en el mundo de los negocios: 
propietarios, gerentes, banqueros, corredores de bolsa, inversionistas utilizan los 
términos y los conceptos contables para describir los recursos y las actividades de 
todo negocio, sea grande o pequeño. Aunque la contabilidad ha logrado su progreso 
más notable en el campo de los negocios, la función contable es vital en todas las 
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unidades de nuestra sociedad. Una persona debe explicar sus ingresos y presentar 
una declaración de renta. A menudo, una persona debe proporcionar información 
contable personal para poder comprar un automóvil o una casa, recibir una beca, 
obtener una tarjeta de crédito o conseguir un préstamo bancario. Las grandes 
compañías por acciones son responsables ante sus accionistas, ante las agencias 
gubernamentales y ante el público. El gobierno, los estados, las ciudades y los 
centros educativos, deben utilizar la contabilidad como base para controlar sus 
recursos y medir sus logros. La contabilidad es igualmente esencial para la 
operación exitosa de un negocio, una universidad, una comunidad, un programa 
social o una ciudad. Todos los ciudadanos necesitan cierto conocimiento de 
contabilidad si desean actuar en forma inteligente y aceptar retos que les impone la 
sociedad. 
Las personas que reciben los informes contables se denominan usuarios de la 
información contable. Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de 
tomar decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no 
apreciara hasta qué punto la información contable se basa en estimativos más que 
en mediciones precisas y exactas. 
2.4 ELEMENTOS DE UN SISTEMA CONTABLE. 
Los Elementos de un sistema contable son: 
 
a. ELEMENTOS DE LA GUÍA 
 Políticas.- Son líneas de acción, de conducta preestablecidas, indican el camino 
que debe seguir y que regulan las actividades de los grupos humanos. 
 Normas.- Son medidas, reglas, que se llevan obligatoriedad, disciplina, tienen 
formalidad desde que se dictan, son formas de preceder. 
 “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.-   Se crean para 
regular y controlar que las actividades de la empresa se desarrollan de una manera 
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b. ELEMENTOS DE TRABAJO 
 Plan General de Cuentas.- Es el primer elemento del trabajo, llamado también 
plan de cuentas, catalogo de cuentas  y en formas más generalizadas plan general 
de cuentas. Es un listado un detalle debidamente estructurado de las cuentas que 
intervendrán en la contabilidad de la empresa, por tanto deben elaborar con 
anticipación a los hechos. 
 Instructivo del Plan de Cuentas.-  Indican la naturaleza de las cuentas, es decir 
si son deudoras o acreedoras y la razón por lo cual se debitan o acreditan. 
 Conjunto de libros y/o registro.-  Es donde se guarda la información que 
registra la contabilidad, y que se determinan según el Plan de Cuentas. 
 Paquetes de Información.-  La información debe ser confiable, segura oportuna 
ya que es la base para la toma de decisiones, por lo que deben sujetarse a lo que 
dice la ley, la teoría contable, las políticas de la empresa entre otras. 
 
c. ELEMENTOS DE APOYO 
 Recursos Humanos. – Es el principal elemento de cualquier actividad, y para un 
mejor control y desenvolvimiento de la gente se hace una división del trabajo o 
designación de tareas. 
 Equipo.- Lo conforman todos los equipos que se utilizan para el normal 
funcionamiento del sistema, entre los que se encuentran la computadora, como 
herramienta principal de los modernos sistemas computarizados. 
 Control Interno.- Tiene como finalidad ayudar a la evaluación de la eficiencia de 
la gestión administrativa.  
 
2.5 OBJETIVOS DE UN SISTEMA CONTABLE  COMPUTARIZADO. 
Al implementar un sistema de contabilidad en un Centro de Copiado se pretende 
lograr que la información contenido en los informes contables en las transacciones 
comerciales que se origina, tenga uniformidad para todos los niveles que componen 
la empresa puesto que se registran cada uno de los hechos económicos y la historia 
misma de la entidad. 
Entre los principales objetivos de un sistema de contabilidad se puede citar lo 
siguiente: 
1. Lograr que los registros contables faciliten el control de todos los recursos 
financieros y materiales que pesen el negocio. 
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2. La elaboración de informes financieros en el momento que se requiere y con lo 
cual se procederá a la adecuada toma de decisiones. 
3. Entregar a la gerencia una información útil, oportuna, adecuada pero sobre todo 
confiable y en forma total. 
4. Presentar en un periodo determinado o en el momento requerido los estados 
financieros en donde se indican los resultados de las operaciones y determinar así 
su situación financiera y los cambios que en ella se produjeron. 
5. Establecer en forma oportuna las desviaciones de planes y programas 
propuestos en el campo financiero contable con la finalidad de detectar las causas y 
efectos producidos sobre los resultados. 
 
Las condiciones que debe reunir el sistema de contabilidad implantado dentro de un 
negocio son los siguientes: 
 
 Debe proporcionar una información útil pero sobretodo adecuado y confiable que 
permita conocer los resultados obtenidos en la entidad. 
 El sistema contable debe tener flexibilidad y adaptabilidad a los posibles cambios 
que puedan originarse durante la actividad y desarrollo de las operaciones. 
 El sistema debe poseer las características de ser oportuno, con el propósito de 
que la información esté disponible cuando sea necesario y se la pueda utilizar como 
herramienta de la gerencia en la toma de decisión y control. 
 Debe otorgar las herramientas indispensables para realizar tareas de control y de 
análisis. 
 Un sistema debe tener características de ahorrar tiempo y dinero, logrando así 
evitar desperdicios y tramites que no son realmente necesarios. 
 Si por alguna razón se da un cambio necesario en el sistema se debe tener en 
cuenta si éste permite la ejecución de un trabajo más eficiente y productivo. 
Los componentes del sistema son un conjunto de fases básicas que forman un todo, 
en lo cual sus partes son interdependientes e interrelacionadas y que actúan a 
través de una organización lógica que se encaminan a un fin común y entre estos 





2.6 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTABLE. 
El funcionamiento efectivo de un sistema contable será imposible si todas las 
transacciones contables no fuesen identificadas y codificadas de alguna forma, por 
lo que es necesario hablar de un sistema de codificación. 
La funcionalidad de un sistema contable comprende al menos las siguientes 
características. 
 Hardware donde se procesa la información. 
 Software propiamente dicho. 
 Recursos humanos 
 Políticas y normas contables adaptadas a la entidad.  
 
APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
Los sistemas de información se han empleado en muchos sectores diferentes de la 
economía. En la producción ayudan a mantener los inventarios al mínimo mientras 
se asegura la operación continua de las líneas de producción y ensamble. 
Las oficinas gubernamentales usan sistemas de información para recaudación de 
impuestos, planeación, economía, control de inmigración y adquisiciones del sector 
privado. 
Las organizaciones de servicios reducen costos al dejar que sus clientes interactúen 
con sistemas de información en lugar de tratar con empleados como cajeros 
bancarios. 
Algunas organizaciones comercializan servicios completamente nuevos que no 
existirían sin sistemas de información como informes de crédito y rastreo de envío 
La aplicación más interesante de la tecnología de la información en los negocios en 
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  OPERACIONES BÁSICAS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Las cuatro operaciones básicas de un sistema de información son: 
Entrada y registro de transacciones.- Consisten en la introducción de datos en el 
sistema que provienen de las transacciones realizadas en el curo del negocio, que 
puede ser: una compra, una venta, contratación de un nuevo 
Empleado, etc. El dispositivo de entrada es la herramienta que se utiliza para 
capturar datos en un sistema de información como es el teclado, los dispositivos 
infrarrojos que leen códigos de barras y los sistemas de reconocimiento de voz.  
Procesamiento.- Se refiere al cambio y manipulación de los datos en el sistema de 
información. La velocidad y precisión de la computadora permiten a las 
organizaciones procesar millones de componentes de datos en algunos segundos. 
Salida.- Es la información producida y desplegada por un sistema de información en 
un dispositivo de salida como puede ser la pantalla monitor de video que despliega 
la salida de manera visual, sin embargo también pueden comunicar salida mediante 
las impresoras, los parlantes en forma de voz o música y también transmitirla a otra 
computadora o dispositivo electrónico codificada especialmente para su 
interpretación posterior. 
Almacenamiento.- La ventaja de las computadoras es su capacidad para 
almacenar grandes cantidades de datos e información en sus archivos, los mismos 
que servirán para ser consultados, analizados, modificados o procesados. 
PARA QUE SIRVE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
El sistema información contable tiene como base a un conjunto de datos a los que 
se les proporciona una interpretación con un sentido particular, por lo que debe 
cumplir con normatividad y reglamentos para que sea útil, confiable y oportuna. . 
a) Utilidad.- Una de las características de la información contable es la de 
adecuarse al propósito del usuario. La utilidad de dicha información estará en 
función de su contenido y de su oportunidad. 
 Contenido.- La información contable debe tener la capacidad de representar 
simbólicamente la organización y su evolución, su estado en diferentes 
10 
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estadios temporales, así como los resultados de su operación, por la 
relevancia, veracidad y comparabilidad, de la información. 
 Oportunidad.- La información contable debe llegar oportunamente a manos 
del usuario, para que sea usada en una adecuada toma de decisiones para la 
organización. 
b) Confiabilidad.- El proceso de cuantificación contable, o sea la operación del 
sistema debe ser estable, objetivo y verificable. 
 Estabilidad.- Nos indica que su operación no cambia con el tiempo y que la 
información que produce ha sido obtenida aplicando siempre las mismas 
reglas para la captación de los datos, su cuantificación y su presentación. 
 Objetividad.- Al operar el sistema, de una manera imparcial y al mismo 
tiempo satisfacer la característica de veracidad en la información que el 
usuario requiere, cumple con la objetividad necesaria. 
 Verificabilidad.- Cualquier operación del sistema puede ser comprobada por 
una repetición y/o la aplicación de pruebas pertinentes. 
c) Provisionalidad.- Significa que la información contable no representa hechos 
totalmente acabados ni terminados. Esta característica, más que una cualidad 
deseable, es una limitación a la precisión de la información. 
2.7 TIPOS DE SISTEMAS 
Dentro de los sistemas de información que respaldan las operaciones 
empresariales y la toma de decisiones gerenciales, señalamos los siguientes: 
Las organizaciones se dividen en niveles estratégico, administrativo, del 
conocimiento y operativo, y luego se dividen en áreas funcionales como ventas 
y marketing, manufactura, finanzas, contabilidad y recursos humanos.  
 







 SISTEMAS DE APOYO A LAS OPERACIONES 
El papel de  Los sistemas de apoyo a las operaciones de una empresa consiste en 
procesar en forma eficiente las transacciones comerciales, controlar los procesos 
industriales, respaldar las comunicaciones y la colaboración en la empresa y 
actualizar las bases de datos corporativas. 
Dentro de este sistema de apoyo a las operaciones, tenemos los siguientes 
subsistemas: 
1. Sistemas de procesamiento de transacciones 
Estos sistemas registran y procesan datos resultantes de transacciones comerciales, 
por ejemplo los sistemas de información que procesan ventas, compras y cambios 
de inventarios. Los resultados de este procesamiento se utilizan para actualizar 
bases de datos de clientes, de inventarios y otras bases de datos organizacionales. 
También estos sistemas de procesamiento de transacciones generan una variedad 
de productos de información para uso interno y externo, por ejemplo: generan 
estados de cuentas de clientes, cheques de pago de empleados, recibos de ventas, 
órdenes de compra, formularios de impuestos y estados financieros. 
Los sistemas de procesamiento de transacciones procesan transacciones de dos 
maneras básicas: 
 El procesamiento por lote 
Los datos de las transacciones se acumulan durante un periodo y se procesan en 
forma periódica. 
 El procesamiento en tiempo real o en línea 





2. Sistemas de control de procesos. 
En los sistemas de control de procesos, los computadores toman decisiones 
automáticamente sobre ajuste de un proceso de producción física. 
3. Sistemas de colaboración empresarial 
Son sistemas de información que utilizan una variedad de tecnologías para ayudar a 
que las personas trabajen en conjunto, ayudan a colaborar, comunicar ideas, 
compartir recursos y coordinar esfuerzos de trabajo cooperativo como miembros de 
los muchos equipos de procesos y de proyectos formales e informales y de otros 
grupos de trabajo que constituyen parte esencial de las organizaciones de hoy. La 
meta de este sistema es utilizar tecnología de información para aumentar la 
productividad y creatividad de los equipos y grupos de trabajo en la empresa 
comercial moderna. 
Cuando los sistemas de información se centran en suministrar información y 
respaldo para la toma de decisiones por parte de los gerentes, reciben el nombre de 
sistemas de apoyo gerencial. Este sistema se reconoce como esencial para 
sistemas de información eficientes y efectivos en las organizaciones por dos rezones 
principales: 
“Hace énfasis en la orientación gerencial de la tecnología de la información en la 
empresa. Una meta importante de estos sistemas es que debería ser el apoyo de la 
toma de decisiones gerenciales.”9 
Hace énfasis en que debe utilizarse un marco de sistema organizar aplicaciones de 
sistemas de información. Las aplicaciones empresariales de tecnología de 
información deben considerarse como sistemas interrelacionados de información 
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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL 
Los sistemas de información gerencial proporcionan información para apoyar la toma 
de decisiones por parte de los gerentes. Los sistemas de información gerencial 
recuperan de la base de datos información sobre operaciones internas que han sido 
actualizadas mediante sistemas de procesamiento de transacciones. 
 
 SISTEMAS DE APOYO A LAS DECISIONES 
Estos sistemas de apoyo a la toma de decisiones, también dan servicio al nivel 
administrativo de la organización, ayudan a los gerentes a tomar decisiones que son 
exclusivas, rápidamente cambiantes y no especificadas fácilmente con anticipación. 
Desde luego, por diseño, estos sistemas tienen más poder analítico que los demás 
sistemas, condensan grandes cantidades de datos de tal forma que su análisis sea 
sencillo para los encargados de tomar las decisiones, el manejo de su software es 
sencillo para el usuario. 
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EJECUTIVA. 
“La meta de estos sistemas de información consiste en proporcionar a la alta 
gerencia un acceso inmediato y fácil a información selectiva sobre factores claves 
que son fundamentales para el logro de los objetivos empresariales.”10 
Estos sistemas emplean el software de gráficos más avanzado y tiene capacidad, 
por ejemplo para entregar inmediatamente gráficos y datos provenientes de muchas 
fuentes a un director o una junta de directores. 
OTRAS CLASIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
Dentro de este grupo tenemos a los sistemas experto, los sistemas de gerencia 
del conocimiento, los sistemas de información estratégica y los sistemas de 
información empresarial. 
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 Sistemas Expertos 
Son sistemas de información que se basan en el conocimiento, es decir utiliza su 
conocimiento sobre un área específica para actuar como consultor experto para los 
usuarios. Los componentes de un sistema experto son  una base de conocimientos y 
módulos de software que realizan inferencias sobre el conocimiento y que ofrecen 
respuestas a las preguntas de un usuario. 
Estos sistemas son utilizados en muchos campos, incluida medicina, ingeniería, 
ciencias físicas y la empresa. 
 Sistemas de Gerencia del Conocimiento 
Los sistemas de gerencia del conocimiento ayudan a los trabajadores del 
conocimiento a crear, organizar y compartir conocimiento empresarial importante en 
cualquier parte y cada vez que se necesite. Estos sistemas facilitan el aprendizaje 
organizacional y la creación y diseminación de conocimiento dentro de la empresa 
comercial. 
 Sistemas de Información Estratégica 
El papel estratégico de los sistemas de información comprende el uso de tecnología 
de información para desarrollar productos, servicios y capacidades que dan  a  una  
empresa ventajas estratégicas sobre  las  fuerzas competitivas que enfrenta en el 
mercado global. Por lo tanto, un sistema  de  información estratégica puede ser 
cualquier tipo de sistemas de información que ayuda a una organización a obtener 
una ventaja competitiva, reducir una desventaja competitiva o lograr otros objetivos 
empresariales estratégicos. 
 Sistemas de Información Empresarial 
 Estos sistemas proporcionan a los gerentes una variedad de productos de 
información para respaldar sus responsabilidades de toma de decisiones en cada 





CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE UNA EMPRESA 
Una de las bases en las cuales se sustenta el proceso para guiar las actividades de 
un negocio, es el soporte que dan los sistemas de información aplicados a los 
negocios. Generalmente una empresa empieza su experiencia con los sistemas de 
información, a través de la implantación de programas para procesar la información 
contable y financiera, por esta razón, son responsables de este sistema los 
funcionarios contables administrativos, sin embargo el grado de desarrollo 
tecnológico lleva a la necesaria división del trabajo que ha hecho que podamos 
identificar sistemas basándonos en las principales actividades y/o funciones del 
negocio. 
Desde el punto de vista de los negocios y su relación con la teoría contable, los 
sistemas se clasifican de la siguiente forma: 
 SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
Este sistema tiene como fin, manejar y controlar todas las operaciones que se 
generan dentro del proceso productivo de una empresa manufacturera, o el proceso 
de prestación de servicios en 
Una empresa de servicios. Este sistema debe tener las siguientes funciones 
principales: 
a.- Planificación de la producción.- El objetivo principal de la planeación de 
la producción será el poder determinar lo que se va a producir en función de un 
presupuesto estimado de ventas, en términos de cantidades, costos y recursos a 
utilizar, sean éstos materiales o de recursos humanos. 
b.- Planificación de la materia prima y otros costos.- El primer elemento que 
debe manejar la planificación de un sistema de producción, está representado 
por el cálculo de la materia prima necesaria para fabricar los productos. Un 
listado de determinación de materias primas, mano de obra directa y costos 
indirectos de producción es la base que servirá para el siguiente subsistema de 
producción, que es el referente a control de la producción. Las variables que 
influyen sobre el proceso de producción son: ventas, inventarios y producción. 
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c.- Control de la producción.- Entre los controles que se pueden implementar 
para el manejo de la producción, es el referente a la fijación de estándares de 
producción para cada uno de los elementos del costo de un producto. Un sistema 
de costo estándar permite el control y comparación entre lo que se espera sea la 
producción y lo realmente consumido. 
Los sistemas de manufactura y producción a nivel estratégico tienen que ver con 
los objetivos de manufactura a largo plazo, como la decisión de dónde ubicar las 
plantas nuevas o si se realiza inversión en nueva tecnología de manufactura. 
A nivel administrativo estos sistemas analizan y supervisan los costos y recursos 
de manufactura y producción, a nivel del conocimiento crean y distribuyen 
conocimiento o experiencia de diseño para dirigir los procesos de producción, y a 
nivel operativo estos sistemas tienen que ver con el estado de las tareas de 
producción. 
 SISTEMAS DE VENTAS 
A ventas le atañe contactar clientes, vender los productos y servicios, tomar 
pedidos y llevar el registro de las ventas, los sistemas de información de ventas 
apoyan estas actividades. 
Un sistema de ventas cubre las siguientes funciones o subsistemas: 
 Facturación y cobranzas. 
Este subsistema debe tener separadas las principales funciones tanto de 
facturación como de cobranzas. 
Un sistema de facturación se diseña con el objetivo de registrar y controlar las 
operaciones de ventas de la organización. Un sistema de cobranzas permite 
controlar el proceso de cobranzas a través del registro y mantenimiento de las 
cuentas por cobrar.  
Control de los canales de distribución. 
Nos permite llevar un control de los clientes, sobre la forma de pago, los créditos, 




Nos permite llevar un control de los proveedores actualizándolo constantemente, y 
también presentan una opción para realizar cotizaciones. 
 
 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Algunos de los sistemas de una empresa que podemos identificar como de 
administración y finanzas son: 
 Manejo de inversiones 
 Cuentas por pagar 
 Compras 
 Activos fijos 
 Inventarios 
 Bancos 




Manejo de inversiones. 
Una entidad puede manejar una serie de inversiones bajo distinta modalidades y 
monedas, por lo que el departamento de tesorería se verá en la necesidad de 
disponer de una herramienta que le permita controlar administrativamente todo lo 
referente a las inversiones realizadas. Este sistema de inversión puede manejar las 
siguientes funciones de control: 
 Inversiones a la vistas 
 Colocaciones a plazo 
 Inversiones en fondos mutuales 
 Inversiones en papeles comerciales 





Cuentas por pagar. 
Se clasifica un sistema de cuentas por pagar como de administración y finanzas, 
debido a que su objetivo principal es el controlar todos los desembolsos 
realizador por la empresa, para la adquisición de bienes y/o servicios. Dentro de 
este sistema se pueden identificar las siguientes funciones: 
 Registro de los pasivos de la empresa 
 Definición de condiciones de pago 
 Cálculo de intereses en caso de aplicarlos 
 Manejo de cancelaciones parciales o totales 
 Proyecciones de tipo financiero 
 Análisis de los pagos a realizar 
 Envío de estados de cuenta 
 Control de retenciones de impuestos 
 Emisión de órdenes de pago 
 Generación de notas de débito/crédito 
 
Compras. 
Este sistema controla todas las operaciones que se realizan, ya sea para el proceso 
de producción o para el funcionamiento de operaciones de tipo administrativo, sus 
principales funciones son: 
 Emisión de órdenes de compra 
 Control de mercancía recibida 
 Registro de proveedores y control de los mismos 
 Análisis de las compras realizadas 
 Manejo de anticipos a proveedores 
 
Activos Fijos. 
Para un adecuado control es necesario llevar un detalle completo de todas las 
propiedades calificadas como activos fijos que posea la empresa, las funciones 
principales dentro de este sistema son: 
 Clasificación y registro de los activos fijos 
 Cálculo de la depreciación correspondiente 
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 Cálculo de ajustes por inflación 
 Control de activos en proceso de construcción 
 Manejo de transferencias de activos 
 Control de activos desincorporados 
 Análisis de activos por distintos criterios. 
Inventarios.  
Controla todos los materiales, productos, repuestos y suministros que mantiene y 
maneja una empresa.  
 
 SISTEMA DE CONTABILIDAD 
El sistema de contabilidad es la columna vertebral alrededor del cual se mueven 
todos los demás sistemas. Este sistema es el que centraliza y agrupa todos los 
movimientos generados por los subsistemas anteriores. 
 
2.8 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONTABLES 
Uno de los principales objetivos del análisis de un sistema contable, es verificar que 
la información procesada por el sistema se está efectuando de acuerdo con los 
estándares establecidos por la empresa, es decir nos referimos a toda una filosofía 
que la empresa refleja en manuales, instructivos, comunicaciones, gráficos y en 
general vías de información de donde se plasmen principalmente las políticas que, 
de alguna forma, pudieran afectar el  desempeño de los empleados en relación con 
el procedimiento de la información contable. 
Tomando en cuenta todos los factores que puedan influir en la generación de la 
información contable, debemos definir las siguientes áreas de análisis. 
 Área Tecnológica. 
 Programa de software relacionados 
 Políticas Contables 






El análisis de la tecnología debe estar enfocada a evaluar y determinar si la 
plataforma computacional está soportando satisfactoriamente los objetos de 
procedimientos  de la información financiera. Los adelantos tecnológicos del 
hardware tienen influencia sobre el procesamiento de las transacciones. 
Desde el punto de vista contable, cualquier análisis que se vaya a realizar en los 
distintos ambientes de hardware, debe incluir  ciertos objetivos de seguridad. 
- Acceso de la Información.- Debe haber un funcionario que sea el encargado de 
manejar la seguridad para el acceso a la información contable, hasta cierto nivel y 
dentro de la estructura organizacional, por lo que debe definir los perfiles del usuario, 
que no es otra cosa que la definición de los niveles de acceso a la información 
almacenada en el computador. 
Por medio del procedimiento, claves y niveles de acceso, se permite el uso del 
sistema, de sus archivos y de su información a los  usuarios y al personal 
autorizado, dichos procedimientos van desde el registro de los usuarios y la 
asignación de equipos y terminales, hasta el establecimiento de privilegios, límites y 
monitoreo de uso de sistemas, programas de información. 
En el ambiente de microcomputadoras configuraciones en redes, la seguridad es 
absolutamente necesaria para preservar la integridad de los datos contables, en el 
manejo del computador personal, la responsabilidad de la seguridad está en el 
funcionario al cual se le asignó el computador. 
- Procesamiento de Datos.- El procesamiento de datos bajo ambiente de redes 
está centralizado en el servidor de la red de micros o en computadoras individuales y 
compartidas, en este caso es el analista de la seguridad de los registros financieros 
quien deben verificar que nivel de seguridad posee  el  servidor de la red. A medida 
que crece una organización, es necesario separar o clasificar la información.  
En el área contable, los estados financieros deben tener un nivel de seguridad para 
el procesamiento de la información a fin de mantener la confidencialidad de la 
información. 
- Emisión de  informes.- Los sistemas de información gerencial, son sistemas que 
tienen como objetivo el suministrar información a todos los usuarios para la toma de 
decisiones, debe tener cuidado en evaluar la frecuencia con la cual son emitidos los 
listados, y que personas tienen acceso a esta información. Por ejemplo para una 
secretaria del departamento de contabilidad, no es relevante que alguna cuenta de 
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valuación de activos se encuentre subestimada, sin embargo, para un ejecutivo 
financiero el asunto puede tender a ser muy grave.  
 
  Programas y software relacionados. 
El alma del funcionamiento de un sistema contable computarizado es el sistema 
operativo, los lenguajes y programas de desarrollo, los programas y paquetería   se 
aplican y las utilerías empleadas para su funcionamiento. Todo concentrado  en el 
llamado software del sistema. 
Estos software pueden ser adquiridos o desarrollados internamente por la empresa, 
pero todo programa debe estar desarrollado y diseñado no solamente para estar 
elaborado con las últimas herramientas y tecnología en programación, sino que 
también sirva al usuario final en el desarrollo de su trabajo. Existen diferentes niveles 
de visión en los que percibe un usuario final, un usuario operativo y un programador. 
El análisis de los programas relacionados debe abarcar los siguientes objetivos. 
 Documentar los programas que procesen la información contable. 
 Asegurar que el análisis y el desarrollo de los programas se realice bajo alguna 
metodología formalmente establecida. 
 Verificar la existencia de pistas de auditoría que ayuden a detectar programas y 
en el procesamiento de la información. 
 Seleccionar software administrativo. 
 Comprobar la existencia de controles en los programas que permitan asegurar la 
integridad de la información. 
 Verificar la existencia de políticas establecidas para el procesamiento de datos 
que sirvan para el entrenamiento de nuevos usuarios. 
  
Políticas Contables. 
Una política desde el punto de vista gerencial se refiere a todas las acciones 
tomadas para el desarrollo, planificación, formulación y evaluación de las decisiones. 
Las políticas se establecen con la finalidad de fijar los objetivos y métodos 
gerenciales de administración de acuerdo con los cuales se deben manejar las 
operaciones de cualquier organización. 
Una política contable se establece con la finalidad de regular todo la actividad 
contable referente a los registros, tratamientos y presentación resumida de las 
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transacciones financieras , estas se encuentran establecidas en manuales que por lo 
general son manejados por la alta gerencia, entre estas políticas tenemos: 
 Registros de los gastos. 
 Amortizaciones de los gastos Prepagados. 
 Depreciación y amortización de activos tangibles e intangibles. 
 Método para valorar las inversiones 
 Métodos de valoración de inventarios. 
 Políticas para el registro de las provisiones para incobrables y de inventarios. 
 Políticas contables para la consolidación de los estados financieros  
 Políticas para el cálculo y registro de las acumulaciones y reservas.   
 
En la actualidad, aún hay mucha gente que cree que los sistemas de contabilidad 
solo se limitan a la recolección de información fundamentada en un proceso de 
registro, clasificación de resumen de dicha información correspondiente a cada 
transacción que ha sido realizada por la empresa, pero debemos considerar que los 
sistemas de contabilidad constituyen un proceso que va mucho más allá de ello.  
Los sistemas de contabilidad representan una de las herramientas más importantes 
y esenciales para lograr el desarrollo de las compañías. A su vez, los sistemas de 
contabilidad son los encargados de analizar y valorar todos aquellos resultados 
económicos que suele obtener una empresa mediante la agrupación y la 
comparación de resultados, permitiendo así, que todas las tareas de la compañía 
sean ejecutadas bajo control y con la supervisión de un contador.  
Teniendo en cuenta la relevancia de la contabilidad como herramienta para el 
desarrollo de una empresa, debemos destacar que la creación de los sistemas 
contables eficientes surgió de la necesidad de información que los actores que 
componen la empresa necesitaban. En este sentido, un sistema debe encontrarse 
estructurado y especialmente diseñado para que sea capaz de clasificar todas las 
acciones económicas que implica la construcción y formación de una empresa. En la 
implementación de los sistemas de contabilidad, se encuentra la base para poder 
realizar con éxito todos los procedimientos que conducirán a la empresa al logro de 
sus objetivos. 
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Dentro de la estructura organizacional de una empresa, los sistemas de contabilidad 
representan un orden coherente mediante el cual se recopila toda la información que 
de necesita con respecto a la entidad empresarial como resultado de todas las 
actividades que se llevan a cabo en la misma, y en este sentido debemos destacar 
que los datos que recogen los sistemas de contabilidad son imprescindibles para 
poder adquirir la información legal, financiera y tributaria de la compañía. La 
eficiencia que debe aportar la implementación de estos sistemas de contabilidad 
dependerán de la manera con la cual sean empleados los mismos y este debe ser 
un hecho cuya base debe estar situada y enfocada en los objetivos de la empresa, 
vinculándose a su vez con todos los programas de procedimiento que suelen 
encontrarse dentro del esquema funcional de una entidad comercial. Si hablamos 
más específicamente de las características que poseen los sistemas de contabilidad 
debemos decir que las mismas se concentran en los objetivos para los cuales son 
empleados. 
El principal de ellos es el conocimiento de los objetivos ya que mediante esto, los 
sistemas de contabilidad podrán llevar a cabo el análisis que hace referencia a la 
razón social, la actividad, la ubicación física, y los recursos totales que utilizará la 
empresa. 
En segundo lugar tiene como tarea la elaboración de un informe preliminar acerca 
de la situación en la cual se encuentra la empresa, verificando la aplicación de las 
normas legales correspondientes e implementando diferentes metodologías para 
lograr una mejor y más eficiente recopilación de la información, buscando que la 
misma se acerque lo más que le sea posible a la realidad económica 
correspondiente a la empresa.  
El tercer y último objetivo por el cual las empresas emplean los diferentes sistemas 
de contabilidad es la preparación de los informes pertinentes, como por ejemplo, 
aquellos que registran todas las operaciones que se encuentran en los libros, 
elaborando informes financieros. Cabe mencionar que la  implementación de un 
sistema de contabilidad más adecuado para la empresa representara un grado de 
confianza para la gerencia, siendo este uno de los puntos claves en la organización 
de una compañía comercial, ya que los mismos le permiten a la empresa que pueda 
evaluar el desenvolvimiento, el control, la gestión y a su vez, determinar su posición 
y situación financiera en el momento que la empresa lo desee y necesite. 
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2.9 ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LOS SISTEMAS Y LA CONTABLIDAD 
“Un sistema es una serie de elementos relacionados entre sí y con ciertos atributos. 
Los sistemas de contabilidad son sistemas que ayudan en el procesamiento de 
todas las operaciones mercantiles y en ausencia de ellos, los estados financieros 
jamás estarían al día o razonablemente al día. Algunas empresas que están sujetas 
a regulaciones de tipo legal, por lo general cumplen con la prestación de los estados 
financieros en forma oportuna a las correspondientes autoridades reguladoras”.11 
Existen varios aspectos que influyen en la aplicación de un sistema contable pero 
entre los más importantes y que van de la mano tanto como sistema y contabilidad 
tenemos los siguientes: 
Influencia de los Sistemas y la Contabilidad 
 
   1.- Análisis de la empresa y de su entorno 
   2.- Análisis de las operaciones que realiza 
   3.- Análisis de la información requerida 
 
 
ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 
El primer paso a la hora de implantar un sistema es el análisis de la empresa o 
sistema a controlar objeto del trabajo. Para ello, tendremos en cuanta los siguientes 
factores que van a condicionar el sistema: 
 
FACTORES A  ANALIZAR  
 Análisis de la actividad y el sector  
 Análisis del tamaño y el entorno. 
 Análisis de la organización  
 
                                                          
11
 CATACORA, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables.McGraw-Hill.1997 
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 Análisis de la actividad y el sector 
El primer paso que debe de darse cuando se quiere implantar un sistema informativo 
contable es delimitar el sector de la actividad en que se puede encuadrar la 
empresa. En definitiva, se trata de preguntarse ¿Qué actividad va a realizar la 
empresa? 
 Análisis del tamaño y el entorno 
Otro de los aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta es el relativo 
al  tamaño de la empresa. Es preciso reseñar que dicho tamaño no viene 
determinado únicamente por los parámetros convencionales de medición (volumen 
de facturación, número de trabajadores, etc.)  Sino por otras variables  entre las que 
destacan: 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TAMAÑO  
  1.- Número de operaciones económicas diferentes que realiza. 
  2.- Complejidad administrativa de las mismas 
  3.- Número de veces que se repiten las operaciones. 
  4.- Número de centros de actividad  diferentes 
   - Número de sucursales  
   - Número de actividades diferenciadas. 
 Análisis de la Organización 
Conocido el sector donde va a opera la empresa y su tamaño, el último punto de 
análisis de la empresa es conocer su organización interna. Aquí podemos tener dos 
casos: 
 A) Empresas en funcionamiento con organización determinada. 
 B)  Empresas de nueva creación sin organización previa. 
Otros de los aspectos influyentes en los sistemas y la contabilidad son: 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES. 
Analizadas las empresas  y su entorno, la parte fundamental y más laboriosa de cara 
a nuestro objetivo, es el análisis pormenorizado de todas las operaciones que realiza 
o va a realizar nuestra empresa. Dicho análisis consiste en: 
 
     PASOS A DAR EN EL ANÁLISIS DE OPERACIONES 
  1.- Identificación de todas operaciones diferenciadas. 
  2.- Definición de cada operación 
  3.- Modelos contables. 
  4.- Normas de valoración y corte de operaciones. 
  5.- Departamentos que intervienen 
  6.- Procesos administrativos. 
  7.- Normativa legal aplicable. 
Además hay que identificar todas y cada una de las operaciones que realiza la 
empresa.  
2.10 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN QUE SE DESEA OBTENER. 
Como último paso previo a la implantación de un Sistema Informativo Contable, se 
precisa conocer qué información de salida es la que quiere obtener del Sistema, es 
decir, cuál es el producto final a obtener; ya que en función de lo que queramos 
obtener así deberá ser el sistema. Algunos directivos, ante esta pregunta, responden 
que les gustaría obtener toda la información posible. Este tipo de contestaciones no 
pueden ser admitidas ya que existe una relación directa entre información y coste de 
la misma y tendremos que adecuar una variable a la otra. Otra postura bastante 
frecuente es no tener claro cuál es la información que se requiere, solicitando, en 
primera instancia un determinado volumen y una vez montado el sistema para 
atender dichas necesidades, querer ampliar las necesidades de información. Hay 
que advertir que aunque cada día los sistemas son más flexibles, puede llegar un 
momento, en el sistema no pueda crecer más y tenga que rediseñarse de nuevo. 
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CAPÍTULO III 
3. SISTEMA CONTABLE 
 “Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el 
conocimiento y la representación adecuada de la empresa y de los hechos 
económicos que afectan a la misma.”12 
“Los sistemas de contabilidad son sistemas que ayudan en el procesamiento de 
todas las operaciones mercantiles y en ausencia de ellos, los estados financieros, 
jamás estarían al día o razonablemente al día. Algunas empresas que están sujetas 
a  regulaciones de tipo legal, por lo general cumplen con la presentación de los 
estados financieros en forma oportuna a las correspondientes autoridades 
reguladoras. 
Dentro del enfoque de análisis de sistemas, existen diferentes metodologías para el 
análisis de cualquier sistema de esta forma tenemos por ejemplo: análisis 
estructurado, análisis orientado a objetos y otras metodologías particulares.”13 
El sistema de contabilidad permite definir el plan de cuentas, los períodos contables, 
procesos que se van a utilizar de acuerdo a requerimientos, y soporta el manejo de 
anexos, para el control analítico de cuentas (proveedores, clientes, empleados, etc.) 
3.1 DEFINICIÓN DE SISTEMA CONTABLE 
Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen 
las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones valiéndose 
de recursos como formularios, reportes libros, etc. Y que presentados a la gerencia 
le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 
Un sistema de contabilidad está conformado por normas, pautas y procedimientos,   
para controlar las operaciones y suministrar información financiera  de una empresa. 
Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su 
estructura o configuración cumpla con los objetivos trazados. Esta red de 
procedimientos  debe  integrar la información a través de módulos. 
 
                                                          
12
 Diccionario Encarta 2006, Sistemas Contables. 
13
 CATACORA, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables.McGraw-Hill.1997 
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3.2 OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
Uno de los objetivos principales del análisis de un sistema contable, es verificar que 
la información procesada por el sistema se está efectuando de acuerdo con los 
estándares establecidos por la empresa.  
Un sistema contable debe estar enfocado hacia el logro de los siguientes objetivos: 
Asegurar la integridad de los datos: es el que establece que todas las 
transacciones que deben ser registradas, lo estén. Una de las causas más 
frecuentes de errores de inconsistencia en la información financiera es la falta de 
integración de los datos contables. 
Una empresa debe tener establecido controles que asegure que todas las 
transacciones se están registrando e incluyendo en los registros financieros. 
Adecuado registro y procesamiento de las operaciones: las operaciones deben 
efectuarse de acuerdo a normas y procedimientos aprobados por la gerencia. Una 
empresa que tiene compras o adquisiciones frecuentes de activos fijos, debe fijar 
políticas o parámetros para que el registro de los desembolsos por este concepto, es 
decir, a partir de que monto y bajo qué condiciones  puede considerarse un pago 
como capitalizable en el rubro de  los activos fijos  
Presentar la información financiera en forma confiable: los estados financieros 
deben tener un mínimo grado de confianza de las cifras presentadas y su 
razonabilidad. 
Garantizar la oportunidad en la presentación de información.  La información 
debe ser generada y presentada oportunamente como herramienta en la toma de 
decisiones. Para que una decisión sea efectiva y eficaz, esta tiene que ser soportada 
necesariamente por información que llegue en forma oportuna. 
3.3 IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS 
“En la actualidad, todo proceso contable requiere de un sistema. En una empresa, el 
funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas”.14 
La implementación de un sistema de contabilidad dentro de las empresas es 
fundamental, ya que esta es la que permite llevar un control de las negociaciones 
                                                          
14
 CATACORA, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables.McGraw-Hill.1997 
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mercantiles y financieras y además de satisfacer la imperante necesidad de 
información ya que así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de los 
recursos 
Muchas personas todavía creen que la contabilidad es una técnica de recopilación 
de información y solo basa sus fundamentos en un proceso rutinario de registrar, 
clasificar y resumir la información de cada una de las transacciones efectuadas por 
la empresa.  
Pero esto no es verdad, la contabilidad es mucho más que eso ya que está se 
constituye en la actualidad como una de las herramientas fundamentales del 
desarrollo de las organizaciones. 
La contabilidad se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que 
obtiene la empresa agrupando y comparando resultados, también planifica y recopila 
los procedimientos a seguir en función del control y el cumplimiento de los objetivos 
empresariales, además registra y clasifica las operaciones de la empresa, para así 
informar los hechos económicos en forma pertinente, permitiendo ejecutar las tareas 
según los procedimientos preestablecidos todo bajo control y supervisión del 
contador 
El departamento de contabilidad es el área de la empresa donde se clasifican, se 
registran e interpreta toda la información financiera, para la toma de decisiones 
En la actualidad la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad 
económica de las empresas, es por ello que su correcta implementación dentro de 
las organizaciones es de vital importancia para la toma de decisiones en todo lo 
referente a su actividad productiva.  
Dentro de una organización empresarial el sistema de contabilidad se constituye 
como una estructura ordenada y coherente mediante la cual se recoge toda la 
información necesaria de una entidad como resultado de sus actividades 
operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad contable le provee 
y que al ser presentados a los directivos y accionistas le permitirán tomar las 
decisiones operativas y financieras que le ayuden a la gestión del negocio.  
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Los datos aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 
información de carácter legal, financiero y tributario 
Estos sistemas se basan en los principios, normas, reglamentaciones y 
procedimientos establecidos por la profesión para controlar las operaciones y 
suministrar información financiera de una empresa, por medio de la organización, 
clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras.  
La eficiencia y eficacia en la implementación de un sistema de contabilidad depende 
de su implementación dentro de la empresa.  
Este debe estar hecho con base en los objetivos organizacionales y debe estar 
ligado con los programas y procedimientos que integran el esquema funcional de la 
empresa.  
Un sistema contable tiene las siguientes características: 
1. Interpretar y registrar los efectos de las transacciones que realiza la empresa. 
2. Clasificar los efectos de transacciones similares de modo que permita determinar 
los distintos subtotales y totales que son útiles para los usuarios de información para 
la toma de decisiones. 
3. Resumir y comunicar a las personas que toman decisiones la información 
contenida en el sistema. 
3.4 PARTES DE UN SISTEMA CONTABLE 
Un sistema de información contable comprende  los siguientes elementos: 
1. Hardware.- Se denomina hardware a la estructura física del computador, es decir 
sus partes tangibles. Ejemplo: teclado, pantalla, mouse, etc. 
Los componentes físicos dependerán de las funciones que se necesiten cumplir, 
por ejemplo, se requieren mecanismos que permitan: 
 Ingresar datos y programas al computador 
 Almacenar datos y programas 
 Procesar la información recibida 
 Entregar datos y programas para ser utilizados por el usuario. 
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2. Software o Programas.- conjunto de programas, métodos y procedimientos 
relacionados con la explotación, funcionamiento y manejo de un sistema de 
proceso de datos. 
 
3. Recursos humanos.- Está formado por las personas que utilizan el sistema, 
alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere. 
 
 
4. Políticas y normas contables adoptadas por la entidad.-   se establecen con 
la finalidad de regular toda actividad contable referente a los registros, 
























































































3.5 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 
Conocidos como (PCGA) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven 
de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la 
información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente 
A continuación se expone los Principios que sirven de base para el mejoramiento del 
sistema contable, desde el punto de vista de aplicación de acuerdo al giro del 
negocio; se presenta extractos o copia textual de lo que dice la norma en los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
Los principios contables se dividen en tres grupos: 
1. PRINCIPIOS BÁSICOS 
A los cuales se los considera como fundamentales por que orientan la acción de la 
profesión contable. 
Ente Contable 
Se considera a la empresa como entidad que desarrolla la actividad económica. El 
campo de acción de la contabilidad financiera, es la actividad económica de la 
empresa. 
Ejemplo: 
SUMESA S.A., es una industria encargada de la elaboración de productos de 
consumo alimenticio necesarios para la satisfacción de necesidades. Es una 
empresa porque tiene fines de lucro y cuenta con activos, pasivos y patrimonio 
expresado  en dinero en dólares. 
Equidad 
La contabilidad y su información debe basarse en el principio de equidad, por ende 
el registro de los hechos económicos y su información están basados en la igualdad 






La empresa Publicar (publicidad) en el desarrollo de cada periodo contable aplican el 
principio de equidad en cada transacción que realiza, como el registro por los 
servicios que presta pese a los diferentes tipos de publicidad que soliciten los 
clientes. 
Medición de Recursos 
La contabilidad y la información financiera se fundamentan los bienes materiales e 
inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuados en 
términos monetarias, por tanto la contabilidad financiera se ocupa de la medición de 
los recursos y obligaciones económicas como los cambios operados en ellos. 
Es necesario para valorar económicamente todos los bienes y recursos que posee el 
ente contable tanto materiales como inmateriales de acuerdo a su avaluó, vida útil y 
valor de mercado. 
Ejemplo: 
Recursos Materiales.- Vehículos, edificios, muebles de oficina, equipo de 
computación, mercaderías. 
Recursos Inmateriales.- patentes, marcas, derechos de llave, derechos de autor. 
Periodo de tiempo: 
La información contable debe ser presentada en periodos específicos, por lo general 
los periodos de tiempo de un ejercicio y otro son iguales, con la finalidad de poder 
establecer comparaciones para darse cuenta del estado económico en que se 
encuentran y realizar análisis que permitan una correcta toma de decisiones. 
Las actividades continuas de la empresa son segmentadas con el fin de que la 
correspondiente información pueda ser preparada y presentada periódicamente. 
Ejemplo: 
Los Estados Financieros que deben presentar las empresas son los siguientes 
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 
Evolución del Patrimonio y Notas aclaratorias. 
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Esencia sobre la forma: 
La contabilidad y la información financiera deben estar basadas en la realidad 
económica de las transacciones, considerando tanto la importancia de la esencia 
como de la forma con la finalidad de que la información proporcionada refleje de 
mejor manera la actividad económica. 
Continuidad del ente contable 
Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones 
del ente contable, empresa en marcha; a menos que se indique lo contrario., en 
cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor, en atención a las 
particulares circunstancias del momento. 
Obviamente si la liquidación de una empresa es inminente, no puede ser 
considerada como empresa en marcha. 
Ejemplo: 
La empresa PRONACA es conocida a nivel Nacional por su estabilidad en el 
mercado, lo que lógicamente demuestra su continuidad. 
Medición en términos monetarios: 
Los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos son 
cuantificados en términos monetarios. 
En el Ecuador actualmente todas las transacciones deben ser registradas en la 
moneda de los Estados Unidos de América el dólar, después de haber adoptado la 
dolarización desde al año 2000. 
Ejemplo: 
Global Dental lleva su contabilidad en dólares. 
Partida Doble: 
En toda transacción el valor recibido será igual al valor entregado e intervendrán una 




Se adquiere un escritorio para la oficina por un valor de 150.00 pagamos en efectivo 
 Se recibe el escritorio 
 Se entrega el dinero 150.00 
2. PRINCIPIOS ESENCIALES 
Tiene relación con la contabilidad financiera en general y proporcionan las bases 
para la formulación de otros principios. 
Determinación de los resultados 
Es el proceso de identificar, medir, relacionar los ingresos, costos y gastos de una 
empresa en un periodo contable determinado. 
Ingresos y realización: 
Es la entrada bruta de beneficios económicos durante el período en el que se origina 
las actividades de una empresa, cuando estas entradas dan origen al aumento del 
patrimonio por razones distintas de la contribución de los propietarios del patrimonio. 
Estos ingresos pueden darse por tres diferentes causas: 
 Venta de productos 
 Prestación de servicios que dan lugar a ingresos adicionales como por cobro 
de intereses, regalías, honorarios, etc. 
 Utilización de recursos 
Registro Inicial 
El principio para el registro inicial de los activos y pasivos es fundamental en la 
contabilidad financiera, por que determina: 
 La información que debe registrar el proceso contable 
 El momento del registro 
 Las cantidades a las cuales se registran los activos pasivos y cuentas de 
resultado. 
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Reconocimiento de costos y gastos 
 Los costos y los gastos constituyen disminuciones brutas en activos o aumentos 
brutos en pasivos, reconocidos y medidos de acuerdo a principios de contabilidad. 
Los tipos más importantes de costos y gastos son: 
 Costos de activos usados para producir ingresos 
 Gasto de ventas, administrativos y financieros. 
Los gastos son costos que están relacionados con ingresos del periodo ya sea 
directa o indirectamente, mediante la asociación con el periodo al cual el ingreso es 
asignado. 
Realización 
El ingreso debe ser reconocido cuando los bienes son vendidos o se ha prestado un 
servicio. 
3. PRINCIPIOS GENERALES DE OPERACIÓN 
 Son los encargados de determinar el registro, medición y presentación de la 
información financiera a través de los estados financieros. 
 
PRINCIPIOS DE SELECCIÓN Y MEDIDA 
Valor justo: 
Es la cantidad en la que podría ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, 
entre diferentes partes que participan en una transacción de libre competencia. 
Registro de la Producción 
El valor agregado a los activos por las actividades productivas de la empresa, 
generalmente no se registraran en la época de producción. Sin embargo los costos 
históricos de adquisición, incluyendo los costos de producción en proceso, se 
trasladan a las diferentes categorías de los activos o gastos como actividades que 
indican en la empresa del uso de los bienes o servicios durante el periodo. 
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Origen de gastos 
Los gastos tienen su origen principalmente en: 
 Intercambios 
 Transferencias no reciprocas con personas diferentes de los dueños 
 Acontecimientos externos que no involucran transferencias 
 Producción 
 Casos fortuitos 
Registro de la producción 
El valor agregado a los activos por las actividades productivas de la empresa, 
generalmente no se registran en la época de la producción. 
Los costos de adquisición y los costos de la producción en proceso se trasladan a 
las diferentes categorías de activos o gastos como una evidencia del uso de los 
bienes o servicios del periodo. Estos costos se cargan a resultados cuando los 
bienes o servicios relacionados se venden. 
Medición de la producción 
El valor agregado en el proceso de la producción se distribuye entre los activos o 
gastos en forma sistemática y racional. 
Costo de la producción y de prestación de servicios 
Se refiere a: 
Valor de los activos que se consumen durante el proceso de producción y la 
prestación de servicios 
Distribución sistemática y racional del costo de los activos parcialmente consumidos 
en el proceso de producción o de prestación de servicios. 
Medición de los costos de producción y de prestación de servicios 
Se determina según el valor registrado de los activos usados en forma directa e 
indirecta. 
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Costo de los productos y servicios 
Estos costos incluyen los directos. Los costos de producir artículos y prestar 
servicios durante un periodo y que no son asignados a los mismos, son cargados a 
gastos durante este periodo. 
Medición de los costos de producción y servicios 
Constituye la suma de los costos productivos de la producción y prestación de 
servicios que se asignan a las unidades de productos o servicios de manera 
sistemática y racional. 
Gastos provenientes de una distribución sistemática y racional 
Gastos relacionados con los periodos contables para la distribución del costo de 
activos a través de su vida útil. 
Medición o determinación de gastos mediante la distribución sistemática 
racional 
Se distribuyen en relación de las cantidades registradas como activos y se imputan a 
los periodos que serán útiles. 
3.6 CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 
“Todas las personas que han obtenido el título de Contador, y que ofrecen sus 
conocimientos y habilidades al servicio de los negocios públicos y privados, 
instituciones benéficas u otras organizaciones de propiedad de otros, tienen 
responsabilidades y obligaciones hacia ellos que confían en su trabajo, hacia los 
Contadores en particular y hacia el público en general.”15 
Con el fin de normar estas responsabilidades y obligaciones del Contador Público 
con sus clientes, así como empleadores, empleados, colegas y público en general, 
el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador y la Federación Nacional de 
Contadores del Ecuador, establecen el presente código de Ética del Contador 
Público. 
El Código de ética del Contador Público se encuentra estructurado en dos partes: 
                                                          
15
  EXTRACTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 
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a) Postulados Generales 
b) Norma de Ética 
 
Los principios que se detallan a continuación son de carácter general y determinan 
un conjunto de que los Contadores Públicos deben observarlos rigurosamente. 
 
 
1. Integridad: Un contador debe ser recto, honesto, digno y sincero en toda 
circunstancia al realizar su trabajo profesional. 
2. Objetividad: Para el Contador Público, objetividad representa: imparcialidad, 
desinterés y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que corresponden 
al campo de su actuación profesional. 
Cuando emita su opinión profesional respecto de los estados financieros 
revisados por él, deberá mantener una actitud imparcial. 
3. Independencia: en la práctica profesional deberá tener y demostrar absoluta 
independencia mental y de criterio con respecto a todo enteres que pudiera 
considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad. Es la 
cualidad que le permite al Contador dar un juicio imparcial y tener un 
razonamiento objetivo respecto a los hechos analizados para llegar a una 
opinión o tomar una decisión. 
4. Confidencialidad: Un Contador deberá respetar la confidencialidad de la 
información  que obtenga en el desarrollo de su trabajo, y no deberá revelar 
información alguna a terceros sin autorización específica, a menos que tenga 
la obligación legal o profesional de hacerlo. El Contador también tiene la 
obligación de tomar las medidas para garantizar que sus subordinados y las 
personas de quienes obtiene consejos y asistencia, respeten fielmente el 
principio de confidencialidad. 
5. Normas Técnicas: Un Contador deberá efectuar su trabajo profesional con 
cuidado y eficiencia, de acuerdo con las normas técnica y profesionales 
relativas para dicho trabajo promulgadas por el Instituto de Investigaciones 
Contables del Ecuador (IICE) y en concordancia con la legislación 
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Ecuatoriana siempre y cuando tales instrucciones no sean incompatibles con 
los requisitos de integridad objetividad e independencia. 
6. Capacidad Profesional: un Contador tiene la obligación de mantener su nivel 
de competencia a lo largo de toda su carrera profesional. Solamente deberá 
aceptar trabajos que él o su firma esperen poder realizar con capacidad 
profesional. 
 
7. Conducta Ética: un Contador deberá comportarse conforme a la buena 
reputación de su profesión y frenar cualquier acto que pueda desacreditar a la 
profesión. 
NORMA DE ÉTICA Nº1 
PUBLICIDAD DIVULGACIÓN Y SOLICITACIÓN 
PUBLICIDAD 
Se refiere a la comunicación al público de los servidores profesionales que ofrece un 
contador.   
El profesional contador deberá cimentar su reputación en la honradez, laboriosidad y  
capacidad profesional, observando en sus actos las reglas de ética más elevados y 
evitando toda publicidad con fines de lucro o auto elogio.  
La publicidad de los servicios del profesional contador tiene argumentos favorables o 
desfavorables. 
ARGUMENTOS DESFAVORABLES 
Por la amplia gama d los servicios profesionales del contador es imposible que sean 
evaluados por terceros usando la publicidad. 
El público se desorienta, si solo se incluye un número limitado de aspectos en 
anuncios publicitarios. 
Se incrementan los costos de los servicios profesionales 
ARGUMENTOS FAVORABLES 
El cliente tiene la posibilidad de seleccionar el profesional contador 
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Se dan a conocer los servicios que presta el contador para satisfacer las 
necesidades de los potenciales clientes. 
La decisión del cliente depende de la información obtenida por medio de la 
publicidad 




Comunicación al público de hechos relativos al contador que no tiene la intención  de 
una promoción deliberada. 
La divulgación es aceptable si: 
Busca informar al público en forma objetiva 
Ser de buen gusto 
Ser profesionalmente digna 
Evitar repetición 
Ejemplo: 
Nombramientos y Premios: es de interés para el público y para la profesión 
contable que se dé a conocer cualquier nombramiento u otra actividad de un 
Contador Público en asuntos de importancia nacional o local , así como el 
otorgamiento de un premio a un Contador distinguido y la mención de su afiliación al 
colegio profesional que corresponda. 
Sin embargo, dicho Contador Público no deberá iniciar la utilización de cualquier de 
los  nombramientos o actividad antes mencionados, para su personal beneficio 
profesional. 
Reclutamiento de Personal.- las solicitudes de personal por vacantes, pueden ser 
comunicadas al público por cualquier medio que normalmente utilicen otras 
solicitudes de personal similares. Es aceptable el hecho de que al especificar el 
puesto ofrecido, se proporcionen necesariamente algunos detalles de uno o más de 
los servicios que presta el Contador Público o la firma de Contadores Públicos, pero 
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no deberán contener algún elemento proporcional. No deberá hacer ninguna 
insinuación de que los servicios ofrecidos son superiores a los de otros contadores 
públicos. 
Anuncios por cuentas de clientes: Anuncios para sus clientes un auditor puede 
comunicar información al público por encargo de sus clientes especialmente en 
materia de personal. No obstante debe asegurar que el énfasis de la comunicación 
recaiga en los objetivos a conseguir por el cliente.  
Folletos y direcciones de la sociedad de auditoría: Un auditor puede enviar a sus 
clientes o, en respuesta a una petición no buscada, a quienes no lo sean: 
 Una relación de los servicios prestados, formulados en términos reales y 
objetivos. 
  Un directorio conteniendo nombres de los socios, dirección de las oficinas y 
nombres y direcciones de las sociedades asociadas y de los 
correspondientes. 
Anuncios en periódicos 
Puede utilizarse periódicos o revistas adecuado para informar al público del 
establecimiento de una nueva oficina, de cambios en la composición de una 
sociedad de auditoría o de cualquier cambio en las direcciones. 
Tales anunciados deben contener únicamente declaraciones escuetas de los 
hechos, a la vez que debe evaluarse la adecuación del ámbito de difusión del 
periódico o revista, así como el número de inserciones. 
Papel impreso y tarjetas de visita 
El papel impreso de los Contadores Públicos en ejercicio de la auditoría 
independiente debe ser de aceptable calidad y cumplir con los requisitos legales y 
del Colegio de Contadores de Bolivia en lo relativo a nombres de los socios, 
auditores principales y otros que participen en la práctica, utilización de logotipos, 
etc. No estará permitida la indicación de servicios ofrecidos que tengan la 
consideración de técnicas especializada. Similares criterios se aplicaran, cuando 
proceda, a las tarjetas de visita. 
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NORMA DE ÉTICA Nº2 
CAPACIDAD PROFESIONAL 
Un contador tiene la obligación de realizar su trabajo profesional en forma 
competente, teniendo siempre presente las disposiciones normativas aplicables al 
trabajo que ejecute. 
Pronunciamientos 
Mantener los conocimientos actualizados para asegurar  que el cliente o empleador 
reciba el beneficio del servicio 
El Contador Público no deberá aceptar tareas para las cuales no está capacitado. 
La capacidad profesional de un Contador Público se puede dividir en dos fases: 
Obtención de la capacidad profesional tener un grado de educación general y 
especializada y un periodo de experiencia en el trabajo. 
Mantenimiento de la capacidad profesional, nuevos acontecimientos en la profesión 
de la Contaduría Pública pronunciamientos Nacionales e Internacionales sobre 
contabilidad, auditoria y otros temas afines. 
Todo Contador Público debe adoptar un programa diseñado para asegurar el control 
de calidad de la ejecución del trabajo. 
Se debe considerar que cuando se requiera realizar Publicidad, esta debería 
contemplar las siguientes consideraciones: 
Ser informativa 
Ser objetiva 
Tener buen gusto 
Profesionalmente digna 





NORMA DE ÉTICA Nº3 




INTEGRIDAD: El Contador Público deberá mantener rectitud, probidad, honestidad, 
dignidad y sinceridad al realizar su trabajo profesional 
OBJETIVIDAD: Debe ser  imparcial, desinteresado y actuar sin prejuicios en todos 
los asuntos que corresponden al campo de su actuación profesional. Un contador 
cuando emita su opinión profesional respecto de estados financieros revisados por él 
deberá tener una actitud imparcial. 
INDEPENDENCIA: El Contador Público en el ejercicio profesional deberá tener y 
demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a todo interés 
que pudiera considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, 
junto a los cuales la independencia de criterio es esencial y concomitante. El 
Contador Público no puede aceptar ninguna situación de hecho o circunstancia que 
impida, condicione o amenace libre la adopción de sus decisiones y el libre ejercicio 
de su práctica profesional.  
 
Para objeto de esta Norma, las expresiones que se detallan a continuación tienen 
los siguientes significados: 
 
PRÁCTICA: una asociación de profesionales o una corporación profesional que 
ofrezcan servicios de contaduría pública. 
 
PRÁCTICA INDEPENDIENTE DE UN CONTADOR: comprende la realizada por 
cada socio o representante legal y los Contadores que integran el equipo de trabajo 
de una firma de Contadores Independientes.  
 
INFORME O DICTAMEN: opinión profesional respecto a información financiera dada 
por un Contador Público. 
CLIENTE: propietario del negocio, los accionistas, los directores ejecutivos y 






El Contador debe mantener la integridad y objetividad en su trabajo profesional 
también son responsables de la elaboración de los Estados Financieros. 
Un Contador en práctica independiente debe mantenerse libre del conflicto de 
intereses. 
Si en el ejercicio de su profesión es presionado por un cliente deberá nombrar  a otro 
representante de su firma o cancelar el contrato. 
Una característica fundamental es dar un juicio imparcial y tener un razonamiento 
objetivo respecto a los hechos analizados para llegar a una opinión o tomar una 
decisión. 
COMPROMISO CON LAS COMPAÑIAS 
Cuando un Contador Público en práctica independiente es o fue sujeto a revisión o 
en el período inmediata anterior al momento de su designación  
a) Miembros del consejo administrativo 
b) Socio o empleados de un miembro del consejo de administración tiene un 
interés que le pueda restar objetividad al informar sobre la compañía. 
 
RELACIONES FAMILIARES Y PERSONALES 
Las relaciones familiares y personales pueden afectar la objetividad. 
HONORARIOS 
Son  de un cliente o  un grupo de clientes los que representan una gran proporción 
del total de los honorarios de un Contador. 
 
 
BIENES Y SERVICIOS  
La aceptación de bienes y servicios de un cliente puede significar una amenaza a la 
independencia. 
 
PROPIETARIOS DEL CAPITAL DE UNA FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS 
El capital de una firma Contadores Públicos deberá permanecer por entero a los 









El Contador Público tiene la obligación de respetar la confidencialidad de la 
información sobre las actividades de sus clientes o de quienes le emplean 




El deber de guardar el secreto profesional continúa incluso después de la 
finalización de sus relaciones con el cliente o con quien le haya empleado 
laboralmente. 
 
El secreto profesional debe ser observado siempre por el Contador Público, a menos 
que alguna autoridad específica ordene la comunicación de la información, o cuándo 
exista la obligación legal o profesional de hacerlo. 
 
El Contador Público tiene la obligación de asegurar que el profesional que actúan 
bajo su control, así como las personas de las que recaban asesoramiento o 
asistencia, respetan el secreto profesional. 
 
El secreto profesional no es solamente una cuestión de guardar la confidencia de la 
información. Requiere también que cualquier Contador Público que obtenga una 
información en ocasión de la realización de un servicio profesional, no la utilice 
nunca, ni aparente utilizarla, en beneficio propio o de terceros. 
 
Debe reconocerse que la confidencialidad de la profesión, forma parte de la ética 
general o común y que por lo tanto las exigencias de la legislación ecuatoriana con 
respecto a la confidencialidad serán observadas por todos los contadores. 
 
Ejemplos: 
Para determinar la extensión de la revelación de la información: 
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Revelación autorizada por el cliente: 
 El contador deberá considerar los intereses de todas las partes, incluyendo los de 
terceros que pudieran verse afectados.  
 
Revelación exigida legalmente: 
Mostrar documentos 
Proporcionar evidencia en un proceso legal 
Revelación a autoridades públicas autorizadas 
 
La revelación por derecho profesional: 
Para cumplir con normas y técnicas y requisitos 
Para proteger el interés profesional del Contador en un litigio. 
 
NORMA DE ÉTICA Nº5 
 
Esta norma se ha desarrollado para generar el desarrollo de la Contaduría Pública 
mundial coordinada con reglas y estándares armonizados. 
Las condiciones legales, sociales y económicas de cada país afectarían que la ética 
se aplica en la misma extensión y forma en todos los países. 
Cuando un contador preste servicios en un país distinto al de su residencia deberá 
conocer cuáles son los lineamientos éticos a respetar en ese país, cuando existe 
diferencia entre el de su país y el que se encuentra trabajando. 
Todo contador que se encuentre prestando sus servicios profesionales fuera del país 
en cualquier condición deberá respetar todos los lineamientos éticos y estándares 




Cuando existe diferencia entre el código de ética del país de residencia del contador 
y el que se encuentra realizando el trabajo se deben aplicar las siguientes reglas: 
Cuando un contador presta sus servicios fuera del país aplicara los lineamientos del 
código de ética ecuatoriano o del establecimiento por el IFAC (Federación 
Internacional de Contadores) si son más estrictos salvo disposición de lo contrario. 
El contador extranjero que preste sus servicios en nuestro país deberá cumplir con 
el código de ética ecuatoriano. 
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En el caso que se violen las disposiciones de esta norma se establecerán 
comunicaciones entre el cuerpo colegiado del país en que se viola la disposición y el 
de residencia del Contador para que este último tome nota de dicha violación. 
 
NORMA DE ÉTICA Nº6 
CONDICIONES PARA QUE UN CONTADOR PUBLICO ACEPTE UN TRABAJO 
PARA UN CLIENTE AL QUE ATIENDE OTRO CONTADOR PUBLICO. 
Esta norma se fundamenta en el Postulado General de Conducta Ética, que expresa 
que un Contador debe mantener una buena reputación y frenar cualquier acto que 
pueda desacreditar a la profesión. 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
Cuando el volumen de operaciones del negocio obliga a la apertura de sucursales o 
subsidiarias, en donde el contador en servicio, no pueda ejercer su práctica 
profesional, en estas circunstancias se puede requerir a un contador designado 
habiéndolo consultado con el cliente para cumplir con el trabajo cabalmente. 
La solicitud de servicios puede requerirse también en áreas de servicios especiales 
ya que cada año el campo de la contaduría pública es más grande y se exige de 
habilidades especiales para dar estos servicios. 
Un contador en servicio sin una habilidad especial pudiera ser renuente a referir al 
cliente a otro Contador Público que pudiera poseer esta habilidad podría perder su 
trabajo actual en beneficio del otro Contador. En este caso el cliente debe tomar la 
decisión de acuerdo a su beneficio. 
Los deseos del cliente deben ser prioritarios en la elección de sus consejeros 
profesionales, ya sea que requieran habilidades especiales o no. Por consiguiente, 
el contador no debe tratar de limitar en ninguna forma la individualidad del cliente. 
Los servicios de un Contador Público que proporcione servicios especializados 
pueden ser utilizados por cualquiera de los siguientes caminos: 
 
1. Por el cliente  
Después de haberlo comentado y consultado con el contador en servicio; 
Derivado de una recomendación del contador en servicio, 
2. Por iniciativa del contador en servicio, observando su obligación en relación 
con la confidencialidad. 
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Cuando un contador público es solicitado para prestar servicios de asesoría, debe 
indagar si el prospecto del cliente tiene contratado a un contador en servicio. 
Si la contratación  provocara la subsistitución del Contador Público deberá atenderse 
las normas establecidas en la Norma de Ética Nº 7 
En los casos de que existiera un contador en servicios que deba continuar con sus 
responsabilidades, se deben observar los siguientes procedimientos: 
El contador designado debe limitar sus servicios al trabajo específico asignado por el 
contador en servicio o al cliente. 
El contador designado debe apoyar al contador en servicio en su relación con el 
cliente y deberá abstenerse de hacer críticas de este para no darle la oportunidad de 
que oculte información relevante relativa. 
Un contador designado que es requerido por el cliente para asumir trabajos 
distintos a los que está efectuando el contador en servicio o que inicialmente se 
requirieron por referencia del contador en servicio o de su cliente, deberá considerar 
esto como una solicitud para proporcionar servicios o asesoría.  
Antes de aceptar cualquier contrato de esta naturaleza, el Contador debe advertir 
a su cliente la obligación profesional de comunicarse con el contador en servicio 
para que tenga conocimiento de éste.  
Cuando el cliente insiste en que el contador en servicio no sea informado, el 
contador designado debe decidir si sus razones son válidas.  
El contador designado deberá:  
Cumplir con todas las instrucciones recibidas del contador en servicio o del cliente, 
con un alcance que no produzca conflicto legal o con otros requerimientos 
relevantes al trabajo, y 
Asegurarse de que el contador en servicio esté al tanto del trabajo que está 
desarrollando.  
Cuando existan dos o más Contadores Públicos o firmas de Contadores Públicos 
desarrollando trabajo para el cliente en cuestión, pudiera ser apropiado informar solo 




NORMA DE ÉTICA No. 7 
 
CONDICIONES PARA SUBSTITUIR A UN CONTADOR PÚBLICO          
INDEPENDIENTE 
Esta norma se fundamenta en el Postulado General de Conducta Ética, que expresa 
que un Contador debe mantener una buena reputación y frenar cualquier acto que 
pueda desacreditar a la profesión.  
 
PRONUNCIAMIENTOS  
1. Los propietarios de una empresa tienen el derecho de elegir a sus asesores 
profesionales Y substituirlos por otros cuando así lo deseen.  
 
2. Cuando se le solicita a un Contador Público sustituir a otro, éste debe tener la 
oportunidad de averiguar si existen razones profesionales por las cuales no deba 
aceptar el trabajo y en este caso una comunicación directa con el contador en 
servicio sería efectiva. En ausencia de una comunicación, el Contador en servicio no 
debe proporcionar información sobre los negocios del cliente.  
 
3. La comunicación permite al Contador Público averiguar si las circunstancias en el 
trabajo que se le está proponiendo y que provoca una substitución son tales para 
que pueda aceptarlo y también si debería hacerlo. Estas comunicaciones permiten 
preservar las relaciones armónicas que deben existir entre todos los contadores.  
 
4. El auditor propuesto debe tratar con la más absoluta confidencialidad la 
información proporcionada por el auditor en servicio.  
 
5. La comunicación que se comenta sirve por consiguiente:  
 
a) Para proteger a un Contador Público de la aceptación de un trabajo de cuyas 
circunstancias no esté plenamente consciente.  
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b) Para proteger a los accionistas minoritarios de una empresa, que no estén 
plenamente informados de las circunstancias en las cuales se propone el cambio de 
contador público.  
c) Cuando un cambio sea un intento de interferir en el correcto cumplimiento del 
trabajo del auditor en servicio como profesional independiente. 
 
6. Antes de aceptar un trabajo que haya sido desarrollado por otro Contador público 
Independiente, el Contador propuesto deberá:  
Averiguar si el prospecto de cliente ha avisado al contador en servicio del cambio 
propuesto, y si lo ha autorizado, de preferencia por escrito, para discutir los negocios 
del cliente en forma íntegra y sin restricciones con el Contador propuesto;  
Cuando el contador propuesto ha solicitado una autorización al prospecto de cliente 
para comunicarse con el Contador en servicio y si el permiso es negado, deberá 
satisfacerse ampliamente por otros medios o en caso contrario declinar el trabajo.  
Al momento de recibir el permiso, el contador propuesto deberá solicitar al contador 
en servicio preferentemente por escrito:  
Que se le informe en el caso de existir, de cualquier asunto profesional del que deba 
estar consciente antes de aceptar o no el trabajo; y si así fuera;  
Que se le proporcionen todo los detalles necesarios que le permitan tomar una 
decisión.  
7. El contador en servicio, a la recepción de la comunicación, deberá:  
Contestar de preferencia por escrito, las razones profesionales por las que el 
contador propuesto no deba aceptar el trabajo, y  
Si existiera alguna razón u otro asunto que deba ser revelado, deberá asegurarse de 
obtener la autorización del cliente para dar dicha información al contador propuesto y 
si la autorización no fuera concedida, se deberá informar al Contador Propuesto.  
A la recepción de la autorización del cliente, revelar toda la información necesaria al 
Contador propuesto para que éste tome una decisión de si acepta o no el trabajo.  
 
8. Si el Contador Propuesto no recibe a tiempo una respuesta a su comunicación 
hecha al Contador en Servicio y no tiene ninguna razón para creer que hay 
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circunstancias excepcionales en relación con el cambio propuesto, deberá 
comunicarse con el Contador en Servicio por otros medios. Si todavía no le fuera 
posible una respuesta satisfactoria, deberá enviar una nueva  
3.7 PLAN DE CUENTAS 
 “El plan general de cuentas constituye un listado lógico ordenado de las cuentas de 
Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad específica con su 
denominación y código correspondiente”16 
Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catalogo de 
cuentas con la finalidad de facilitar en manejo de las cuentas mediante códigos de 
identificación; especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema 
computarizado para poder ingresar los datos. 
También podemos definir como una lista de cuentas, acompañada de una 
descripción del uso y operación general de cada cuenta en los libros de contabilidad, 
da lugar a una clasificación o manual de cuentas. 
Un plan de cuentas dependerá del tamaño, de las necesidades de la empresa y de 
quien lo elabore ya que no existe un plan de cuentas uniforme para todas las 
empresas. 
El plan de cuentas facilita la aplicación de los registros contables y depende de las 
características de la empresa: comercial de servicios, industrial, etc. 
CARACTERÍSTÍCAS 
Para su elaboración, es necesario considerar anticipadamente el mayor numero de 
cuentas posibles para ser utilizados durante el tiempo de vida útil estimado de la 
empresa. 
Es conveniente agrupar y clasificar las cuentas, de acuerdo a los niveles específicos, 
indicados a  continuación. 
Se ordena dentro de 5 grupos; de la siguiente manera: 
 
                                                          
16




1. ACTIVOS                 ESTADO DE STUACIÓN FINANCIERA 
2. PASIVOS                                 O  
3. PATRIMONIO              BALANCE GENERAL                 
 
4. INGRESOS              ESTADO DE RESULTADOS O DE      




















Plan de Cuentas de la empresa PANCHONET S.A. 
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
1     
 
ACTIVOS 
  1   
 
ACTIVOS CORRIENTES 
    1.1.1 
 
Caja  
      1.1.1.01 Caja Chica 
    1.1.2 
 
Bancos 
      1.1.2.01 Banco Pichincha 
      1.1.2.02 Banco Capital 
    1.1.3 
 
Cuentas y Documentos por cobrar 
      1.1.3.01 Cuentas por cobrar varios clientes 
      1.1.3.02 cuentas por cobrar clientes Cybercell 
      1.1.3.04 Cuentas por cobrar clientes GMS 
    1.1.4 
 
Anticipos Varios 
      1.1.4.01 Anticipos Varios 
    1.1.5 
 
(-)Provisión Cuentas Incobrables 
      1.1.5.01 (-)Provisión Cuentas Incobrables 
    1.1.6 
 
Inventario Suministros de Oficina 
      1.1.6.01 Suministros y Materiales de Oficina 
    1.1.7 
 
Impuestos Anticipados 
      1.1.7.01 Impuesto a la Renta Retenido 
      1.1.7.02 Anticipo Impuesto a la Renta 
    1.1.8 
 
Impuesto al Valor Agregado 
      1.1.8.01 IVA Compras 
      1.1.8.02 Crédito Tributario IVA 
1 2   
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
    1.2.1 
 
Vehículos 
    1.2.2 
 
Equipos de Oficina 
    1.2.3 
 
Muebles y Enseres 
    1.2.4 
 
Equipo de Computación 
    1.2.5 
 
(-) Depreciaciones Acumuladas vehículos 
    1.2.6 
 
(-) Depreciaciones Acumuladas Equipo de Oficina 
    1.2.7 
 
(-) Depreciaciones Acumuladas Muebles y Enseres 
    1.2.8 
 
(-) Depreciaciones Acumuladas Equipo de Comp. 
    1.2.9 
 
Gastos de Constitución 
    1.2.10 
 
(-) Amortización Gastos de Constitución 
2     
 
PASIVOS 
2 1   
 
PASIVOS CORRIENTES 
    2.1.1 
 
Cuentas y Documentos por Pagar  
    2.1.2 
 
Obligaciones Bancarias 
      2.1.2.01 Sobregiros Bancarios 
      2.1.2.02 Préstamos Bancarios 
    2.1.3 
 
Proveedores 
      2.1.3.01 Tecnomega 
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      2.1.3.02 Otecel 
      2.1.3.03 Grupo Microsistemas Jovichsa 
    2.1.4 
 
Nómina por pagar 
      2.1.4.01 Bono Navideño 
      2.1.4.02 Bono Escolar 
    2.1.5 
 
Obligaciones IESS por pagar 
      2.1.5.01 Aporte Personal y Patronal 
      2.1.5.02 Préstamos Quirografarios 
      2.1.5.03 Fondo de Reserva 
    2.1.6 
 
Impuesto al Valor Agregado 
      2.1.6.01 IVA Ventas 
      2.1.6.02 Retención por pagar 30% IVA 
      2.1.6.03 Retención por pagar 70% IVA 
      2.1.6.04 Retención por pagar 100% IVA 
    2.1.7 
 
Impuesto a la Renta 
      2.1.7.01 Retención por pagar 1% 
      2.1.7.02 Retención por pagar 8% 
      2.1.7.03 Retención por pagar 10% 
    2.1.8 
 
Impuesto a la Renta Anual 
      2.1.8.01 Impuesto a la Renta Anual 
    2.1.9 
 
Otros Cuentas por Pagar 
      2.1.9.01 Diners Club del Ecuador 
      2.1.9.02 Valores a devolver clientes 
2 2   
 
PASIVOS NO CORRIENTES 
    2.2.1 
 
Prestamos Accionistas L/P 
      2.2.1.01 Prestamos Accionistas L/P 
    2.2.2 
 
Obligaciones Bancarias L/P 
3     
 
PATRIMONIO 
3 1   
 
PATRIMONIO NETO 
    3.1.1 
 
Capital Social 
      3.1.1.01 Acciones 
    3.1.2 
 
Reservas Legales 
      3.1.2.01 Reserva Legal 
      3.1.2.02 Reserva Facultativa 
      3.1.2.03 Reserva Estatutaria 
    3.1.3 
 
Resultados 
      3.1.3.01 Utilidades Presente Ejercicio 
      3.1.3.02 Utilidades Ejercicios Anteriores 
      3.1.3.03 Pérdidas Presente Ejercicio 
      3.1.3.04 Pérdidas Ejercicios Anteriores 
4     
 
INGRESOS 
4 1   
 
INGRESOS OPERACIONALES 
    4.1.1 
 
Ventas Servicio de Internet 
      
4.1.1.01 
 
Ventas Servicio de Internet 
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    4.1.2 
 
(-) Descuentos y Devoluciones en Ventas 
      4.1.201 (-) Descuentos y Devoluciones en Ventas Internet 
4 2   
 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
    4.2.1 
 
Intereses Bancarios 
      4.2.1.01 Intereses en Cuentas Bancarias 









Materiales e Insumos 
   
5.1.1.01 Metros de cable 
   





   
5.1.1.01 Sueldos y sobretiempos 
   




Otros gastos del servicio 
6     
 
GASTOS 
6 1   
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    6.1.1 
 
Remuneraciones 
      6.1.1.01 Sueldos y Sobretiempos 
    6.1.2 
 
Beneficio Empresa 
      6.1.2.01 Uniformes Personal 
      6.1.2.02 Lunch personal 
      6.1.2.03 Seguros Accidentes personales 
    6.1.3 
 
Capacitaciones 
      6.1.3.01 Cursos y seminarios 
    6.1.4 
 
Gasto Depreciaciones 
      6.1.4.01 Depreciaciones Administración 
    6.1.5 
 
Mantenimiento  
      6.1.5.01 Mantenimiento Equipo de Oficina  
      6.1.2.02 Mantenimiento Equipo de Computación 
    6.1.6 
 
Comunicaciones 
      6.1.6.01 Telefonía Normal 
      6.1.6.02 Telefonía Celular 
    6.1.7 
 
Servicios Básicos 
      6.1.7.01 Agua Potable 
      6.1.7.02 Luz Eléctrica 
    6.1.8 
 
Movilización 
      6.1.8.01 Mantenimiento y reparación vehículo 
      6.1.8.02 movilización personal 
    6.1.9 
 
Cuotas y Contribuciones 
      6.1.9.01 Superintendencia de Compañías 
      6.1.9.01 Cámara de Comercio 
    6.1.10 
 
Honorarios 
      6.1.10.01 Honorarios Profesionales 
      6.1.10.02 Honorarios Auditoria 
      6.1.10.03 Honorarios Abogados 
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    6.1.11 
 
Impuestos  
      6.1.11.01 Patente Municipal 
      
 
1.5 por mil 
    6.1.12 
 
Gastos Bancarios 
      6.1.12.01 Emisión y manejo de Cuentas 
      
 
Chequeras 
      
 
Certificación cheques 
6  2 
  
GASTO DE VENTAS 
    6.2.1 
 
Remuneraciones 
      6.2.1.01 Sueldos y sobretiempos 
    6.2.2 
 
Beneficio Empresa 
      6.2.2.01 Uniformes Personal 
      6.2.2.02 Lunch personal 
      6.2.2.03 Seguros Accidentes personales 
    6.2.3 
 
Capacitaciones 
      6.2.3.01 Cursos y seminarios 
    6.2.4 
 
Gasto Depreciaciones 
      6.2.4.01 Depreciaciones Activos Ventas 
    6.2.5 
 
Comunicaciones 
      6.2.6.01 Telefonía Normal 
      6.2.6.02 Telefonía Celular 
    6.2.6 
 
Servicios Básicos 
      6.2.7.01 Agua Potable 
      6.2.7.02 Luz Eléctrica 
    6.2.7 
 
Movilización 
      6.2.8.01 Mantenimiento y reparación vehículo 
      6.2.8.02 movilización personal 
    5.2.8 
 
Publicidad y Propaganda 
      5.2.9.01 Publicidad Prensa y radio 
      5.2.9.02 Publicidad Televisión 
    6.2.9 
 
Gastos Generales 
      6.2.10.01 Guardianía 
      6.2.10.02 Monitoreo Alarma 
 6 3  
  
GASTOS FINANCIEROS 
    6.3.1 
 
Intereses Bancarios 





















































3.8  INSTRUCTIVO DEL MOVIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS DE LA 
EMPRESA PANCHONET S.A. 
ACTIVOS  CORRIENTES 
 
CÓDIGO: 1.1.1   NOMBRE: Caja 
Naturaleza: Cuenta de Activo Corriente en donde se registran y controlan todos 
los ingresos que tiene la empresa Panchonet por ventas realizadas 
a través de cobros diarios, cobranzas a clientes y empresas 






 Registra los ingresos en 
efectivo  
 Registra los ingresos en 
cheques 
  Ajuste entre cuentas 
 Depósitos en las cuentas bancarias de 
Panchonet     
 Ajustes entre cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Por cada entrada de dinero debe existir el soporte del comprobante de 
ingreso a caja.  
 Control de cobros y depósitos de efectivo y cheques.  
 Cuadre diario de caja evidenciando los ingresos en efectivo, cheques y 
cobros mediante las tarjetas de  crédito.  
 El encargado del manejo de caja no debe tener acceso a manipular cuentas 
contables.  
 Revisión  diaria de Facturas canceladas. Conciliar el saldo contable de caja 
con reportes de ingresos y egresos. 
      










      
      CÓDIGO: 1.1.2  NOMBRE: Bancos 
Naturaleza: Cuenta de Activo Corriente la misma que se encuentra destinada 
para el movimiento continuo de valores necesarios para la gestión 
administrativa operativa de todas las áreas de la empresa. Posee en 







 Apertura de cuenta 
corriente. 
 Depósitos en cuenta 
corriente o ahorro. 
  Transferencia entre 
cuentas.  
 Intereses en cuenta 
corriente.  
 Costo por servicios bancarios. 
 Transferencias entre cuentas. 
 Convenio de débitos por servicios 
prestados. 
 Emisión de pagos a empleados, 
proveedores, al estado y todos los 
necesarios para la operación de la 
entidad. 
 Saldo Deudor o cero 
Controles 
 Los cheques deben emitirse a nombre del beneficiario y no al portador. 
  El comprobante de pago debe estar con las firmas de quien lo elabora, de 
quien lo autoriza el pago. 
  Para la validación del pago deben constar las firmas conjuntas del Gerente 
General o del Jefe de Contabilidad.  
 Realizar conciliaciones Bancarias semanalmente con las firmas de 
responsabilidad de quien lo efectué y quien lo revise.  
 Realizar un seguimiento de los cheques girados y no cobrados. 
  Mantener archivos de estados de cuenta emitidos por los bancos y 
conciliaciones realizadas mes a mes. 
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CÓDIGO: 1.1.3   NOMBRE: 
Cuentas y documentos por 
cobrar 
Naturaleza: Cuentas de Activo Corriente destinadas para registrar derecho de 








 Registro de Cuentas por 
cobrar de clientes de 
Panchonet.  
 Ajustes entre cuentas 
 Recuperación de cartera por clientes 
Panchonet.  
 Ajustes entre cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Realizar conciliaciones de clientes para otorgar crédito previa aprobación de 
Cobranzas. 
  Verificar el tiempo real de recuperación de cartera luego del plazo de 
vencimiento de la prestación del servicio. 
  Realizar Conciliaciones periódicas. 
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CÓDIGO: 1.1.4   NOMBRE: Anticipos Varios 
Naturaleza: Cuenta de Activo Corriente en donde se registran los valores dados 
como anticipos para trabajos efectuados por terceros en las 
instalaciones de la empresa debiendo ser liquidados en el momento 





 Registra la entrega de 
anticipos para trabajos 
efectuados por terceros 
 Ajuste entre cuentas. 
 Registra liquidación de anticipos 
entregados a terceros. 
 Ajustes entre cuentas. 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Los anticipos deben ser autorizados por la gerencia.  
 Manejar auxiliar de anticipos que se hayan entregado los mismos que 
deben tener un período de cancelación. 
      
CÓDIGO: 1.1.5   NOMBRE: 
Provisión de Cuentas 
Incobrables 
Naturaleza: Es una cuenta de Activo negativo que registra los valores que 
periódicamente se van acumulando, con el fin de cubrir eventuales 




 Liquidación de cuentas 
incobrables.  
 Ajustes entre cuentas 
 
 El registro anual de la provisión 1% de 
las cuentas por cobrar cuyo origen son 
del giro del negocio. 
SALDO: Acreedor o cero 
Controles 
 Verificar que las provisiones y baja de cuentas incobrables respondan a lo 
que estipula la Ley de Régimen Tributario Interno. Actualmente 1% de las 
cuentas por cobrar. 
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CÓDIGO: 1.1.6   NOMBRE: Inventario Suministros 
Naturaleza: Cuenta de Activo Corriente para el registro de suministros 





 Registra las compras a 
precio de costo.  
 Registra las devoluciones 
de transferencia a las 
oficinas de Panchonet. 
  Ajustes entre cuentas. 
 Registra la transferencia de suministros 
a las oficinas de Panchonet. 
  Registra la devolución de compras de 
suministros. 
  Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Realizar inventario total semanalmente. Realizar inventario por muestreo 
mensualmente 
      CÓDIGO: 1.1.7  NOMBRE: Impuestos Anticipados 
Naturaleza: Cuenta de Activo Corriente para identificar pagos anticipados de 
impuesto a la renta.   
DEBITO CREDITO 
 Registra retenciones en la 
fuente efectuadas por 
clientes en ventas del 
servicio de acuerdo al Ley 
de Régimen Tributario 
Interno. 
 Representa crédito tributario 
del impuesto a la renta 
anual. 
 Registra la liquidación de los anticipos 
de impuesto a la renta con el impuesto 
a la renta causado.  
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Revisar que las retenciones cumplan con todos los requisitos que establece 
la Ley de facturación y de Retención en la Fuente. 
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 Llevar un registro en Excel mensual de las retenciones que han sido 
efectuadas mes a mes por los clientes.  
 Seguimiento de retenciones para evitar incumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
      
      
      
CÓDIGO: 1.1.8   NOMBRE: 
IMPUESTO VALOR 
AGREGADO 
Naturaleza: Cuenta de Activo Corriente para identificar pagos anticipados de 
impuesto al Valor Agregado   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra el IVA compras el 
mismo que se genera por 
las adquisiciones de bienes, 
servicios o activos 
 Registra el crédito tributario 
a aplicar en períodos 
siguientes. 
  Ajuste entre cuentas 
 Registra la liquidación del IVA mensual 
formulario 104. 
  Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Revisar minuciosamente los documentos que sustenten crédito tributario de 
IVA los cuales deben cumplir con los requisitos del Reglamento de 
Comprobantes de Venta y Retenciones. 
 Llevar un registro auxiliar de IVA de acuerdo a la ficha transaccional emitida 
por el Servicio de Rentas Internas para la presentación de Anexos 
Transaccionales para Panchonet por ser Contribuyente Especial. 
      
      





ACTIVOS  NO CORRIENTES 
      CÓDIGO: 1.2.1  NOMBRE: Vehículos 




 Registra vehículo de 
propiedad de Panchonet 
destinado para el trasporte 
de personal de 
instalaciones desde la 
empresa hacia el cliente 
  Registra compra de 
Vehículo Ajuste de Cuentas 
 Registra la baja de vehículos por 
depreciación total Registra la Venta del 
Activo 
  Ajuste de cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Mantener un registro auxiliar que incluya los bienes que integran esta 
cuenta donde se pueda evidenciar:  
 Fecha de Adquisición  
 Catálogo del bien Nombre del bien  
 Ubicación del bien  
 Responsable del bien Costo Depreciación mensual y saldo en libros a fin 
del año 
  Cobertura de póliza de seguros  
 Mantener un auxiliar de compra venta de activos fijos con respaldo de 
facturas para sustentar derecho de propiedad.  
 Realizar constataciones físicas por lo menos una vez al año 
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CÓDIGO: 1.2.2   NOMBRE: Equipos de Oficina 
Naturaleza: Cuenta de Activo Fijo Depreciable de uso para la administración, 
compras y abastecimiento ventas.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra compras de quipos 
de oficina para uso de las 
distintas unidades. 
  Ajuste entre cuentas 
 Registra la baja de equipos de oficina 
por depreciación total. 
 Registra la Venta del Activo Ajuste de 
cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Mantener un registro auxiliar que incluya los bienes que integran esta 
cuenta donde se pueda evidenciar:  
 Fecha de Adquisición catálogo del bien 
  Nombre del bien Ubicación del bien Responsable del bien  
 Costo Depreciación mensual y saldo en libros a fin del año  
 Cobertura de póliza de seguros  
 Mantener un auxiliar de compra venta de activos fijos con respaldo de 
facturas para sustentar derecho de propiedad. 
  Realizar constataciones físicas por lo menos una vez al año 
      
      CÓDIGO: 1.2.3  NOMBRE: Muebles y Enseres 
Naturaleza: Cuenta de Activo Fijo Depreciable de uso para unidades de 
administración, compras y abastecimiento ventas.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra compras de 
muebles y enseres para uso 
de las distintas unidades.  
 Ajuste entre cuentas 
 Registra la baja de muebles y enseres 
por depreciación total.  
 Registra la Venta del Activo Ajuste de 
cuentas 
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SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Mantener un registro auxiliar que incluya los bienes que integran esta 
cuenta donde se pueda evidenciar:  
 Fecha de Adquisición catálogo del bien  
 Nombre del bien Ubicación del bien 
  Responsable del bien Costo Depreciación mensual y saldo en libros a fin 
del año  
 Cobertura de póliza de seguros  
 Mantener un auxiliar de compra venta de activos fijos con respaldo de 
facturas para sustentar derecho de propiedad.  
 Realizar constataciones físicas por lo menos una vez al año 
      
      CÓDIGO: 1.2.4  NOMBRE: Equipos de Computación 
Naturaleza: Cuenta de Activo Fijo Depreciable de uso para unidades de 
administración, compras y abastecimiento ventas.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra compras de 
equipos de computación 
para uso de las distintas 
unidades. 
  Ajuste entre cuentas 
 Registra la baja de equipos de 
computación por depreciación total 
 Registra la Venta del Activo Ajuste de 
cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Mantener un registro auxiliar que incluya los bienes que integran esta 
cuenta donde se pueda evidenciar: 
  Fecha de Adquisición catálogo del bien  
 Nombre del bien  
 Ubicación del bien Responsable del bien  
 Costo Depreciación mensual y saldo en libros a fin del año Cobertura de 
póliza de seguros 
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  Mantener un auxiliar de compra venta de activos fijos con respaldo de 
facturas para sustentar derecho de propiedad. 
  Realizar constataciones físicas por lo menos una vez al año 
      
CÓDIGO: 1.2.5   NOMBRE: 
Depreciación Acum. 
Vehículos 
Naturaleza: Es una cuenta de Activo negativo para informar sobre el desgaste 
de los bienes   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra la baja de 
vehículos por depreciación 
total.  
 Registra ajuste para cierre 
de la cuenta por venta de 
vehículo.  
 Ajuste entre cuentas 
 Registra la depreciación mensual de 
vehículos.  
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Registrar la depreciación de acuerdo a cuadro de depreciación anual y a 
porcentajes legales establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
      
      
CÓDIGO: 1.2.6   NOMBRE: 
Depreciación Acum. Equipos 
Oficina 
Naturaleza: Es una cuenta de Activo negativo para informar sobre el desgaste 
de los bienes   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra la baja de equipo 
de oficina por depreciación 
total.  
 Registra la depreciación mensual de 
equipo de oficina. 
  Ajuste entre cuentas. 
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 Registra ajuste para cierre 
de la cuenta por venta de 
equipo de oficina. 
  Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Registrar la depreciación de acuerdo a cuadro de depreciación anual y a 
porcentajes legales establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
      
CÓDIGO: 1.2.7   NOMBRE: 
Depreciación Acum. Muebles 
y Enseres 
Naturaleza: Es una cuenta de Activo negativo para informar sobre el desgaste 
de los bienes   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra la baja de muebles 
y enseres por depreciación 
total.  
 Registra ajuste para cierre 
de la cuenta por venta de 
muebles y enseres. 
  Ajuste entre cuentas 
 Registra la depreciación mensual de 
muebles y enseres. 
  Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Registrar la depreciación de acuerdo a cuadro de depreciación anual y a 
porcentajes legales establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
 





CÓDIGO: 1.2.8   NOMBRE: 
Depreciación Acum. Equipos 
de Computación 
Naturaleza: Es una cuenta de Activo negativo para informar sobre el desgaste 
de los bienes   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra la baja de equipos 
de computación por 
depreciación total.  
 Registra ajuste para cierre 
de la cuenta por venta de 
equipo de computación. 
  Ajuste entre cuentas 
 Registra la depreciación mensual del 
equipo de computación. 
  Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
Registrar la depreciación de acuerdo a cuadro de depreciación anual y a 
porcentajes legales establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
      
CÓDIGO: 1.2.9   NOMBRE: Gatos de Organización y Constitución 
Naturaleza: Constituye gasto para que la empresa pueda iniciar sus actividades 
o una vez iniciadas para desarrollar las mismas, que por naturaleza 
se convertirán en gasto a través de la amortización en periodos 





 Cuando se realiza la 
contratación 
 Al elaborarse el ajuste por 
amortización, al finalizar el ejercicio 




Revisar las facturas que representen este gasto. Revisar el valor o gasto en el que 
ha incurrido para que la empresa pueda iniciar sus actividades. 
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CÓDIGO: 1.2.10   NOMBRE: 
Amortización Acumulada 
Gatos de Organización y 
Constitución 
Naturaleza: Con el trascurso del tiempo los gastos que se realizaron para 
constituir o hacer mejoras en la empresa van tomando su valor real 




  El valor de la amortización 
SALDO: Acreedor 
Controles 
 Verificar mes a mes el valor acumulado por la amortización de gastos de 
instalación o adecuación.  
 Elaborar un cuadro en hoja electrónica y comprobar los datos obtenidos 
comparando con las cuentas de mayor. 
      



















CÓDIGO: 2.1.1   NOMBRE: 
Cuentas y documentos por 
Pagar 
Naturaleza: Cuenta Pasivo Corriente registran el movimiento de los créditos (en 
efectivo o bienes) que terceras personas otorgan a la empresa y 







 Por abonos parciales o 
totales que efectúa la 
empresa al crédito 
concedido.  
 El saldo acreedor indica el saldo 
pendiente que tenemos ya sea con 
nuestros proveedores o acreedores. 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Verificar periódicamente los saldos que tenemos pendientes ya sea esto 
directamente o mediante un auxiliar.    
 Deben segregarse las funciones de recepción de productos o mercancías, 
de las de autorización de pagos y emisión de cheques. 
 Deben archivarse, en expedientes de pago por cada proveedor, los 
documentos relativos a cada operación: el original de la factura (que debe 
cancelarse, con el cuño de pagado, al efectuarse su liquidación), una copia 
del informe de recepción y el cheque pagado o la referencia a su fecha, 
numero e importe. 
 Las cuentas por pagar deben controlarse por sub-mayores, habilitados por 
suministradores, y en cada uno, por cada recepción, y cada pago efectuado. 
 Las cuentas por pagar deben analizarse por rangos de edades, a fin de 
tener conocimiento actualizado de las envejecidas y proceder a activar su 
pago. 
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      CÓDIGO: 2.1.2  NOMBRE: Obligaciones Bancarias 
Naturaleza: Cuenta del Pasivo Corriente por deudas contratadas con bancos, 






 Registra la cancelación 
parcial o total de una 
obligación bancaria.  
 Ajuste entre cuentas 
 Registra la obtención de créditos a 
través del sector financiero.  
 Registra saldos de sobregiros 
bancarios. 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 verificar periódicamente los saldos que tenemos pendientes ya sea esto 
directamente o mediante un auxiliar  
 Mantener un anexo de préstamos obtenidos y el tipo de garantía que 
respalda la obligación. 
 Mantener tabla de amortización para pago de intereses 
 La obtención de préstamos bancarios debe ser autorizada por el gerente 
general. 
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CÓDIGO: 2.1.3   NOMBRE: Proveedores 
Naturaleza: Cuenta de pasivo destinada para registrar obligaciones por 
adquisición de bienes servicios. El saldo de esta cuenta refleja el 
valor que se adeuda en un momento determinado y debe ser 





 Registra los abonos o 
cancelación de deudas que 
se mantienen con los 
proveedores de acuerdo al 
cronograma de pagos. 
 Registra la aceptación de obligaciones 
por adquisición de bienes y servicios 
necesarios para la prestación del 
servicio. 
SALDO: Acreedor o cero 
Controles 
 Realizar conciliaciones periódicas con el auxiliar de Proveedores. 
 El cual debe contener:  
 Tipo de Proveedor.  
 Nombre y código de proveedor.  
 Factura.  
 Retenciones que fueron aplicadas.  
 Pago. 
  Saldos.  
 Realizar calificación de proveedores para obtener crédito previa verificación 
y aprobación de Cuentas por Pagar.  
 Realizar proyecciones de pago mensuales con ajustes semanales. 
  Verificar el tiempo real de pago de obligaciones luego del vencimiento de 
plazo a crédito. 
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CÓDIGO: 2.1.4   NOMBRE: Nómina por Pagar 
Naturaleza: Cuenta de pasivo corriente para registrar las obligaciones 
mensuales pendientes que tiene Panchonet con los empleados.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registrar los pagos de 
sueldos a empleados. 
  Registro de cancelación de 
liquidación de haberes. 
 Registra valores totales por sueldos 
devengados y no pagados a 
empleados así como valores 
pendientes por liquidaciones de 
haberes. 
SALDO: Acreedor o cero 
Controles 
 Verificación de los pagos efectuados mediante rol de pagos y estado 
bancarios.  
 Roles de pagos impresos debidamente firmados por el empleado. 
  Realizar Actas de Finiquito bajo los parámetros que dictamine la Ley. 
      
CÓDIGO: 2.1.5   NOMBRE: 
Beneficios Sociales por 
Pagar 
Naturaleza: Cuenta de pasivo corriente registra las obligaciones patronales que 
tiene la empresa para el pago de beneficios sociales al empleado 
tales como: décimo tercer sueldo, decimo cuarto sueldo, fondos de 







 Por cancelación de las 
obligaciones patronales. 
Generación de las obligaciones patronales 
que se devengan y acumulan mensualmente. 
SALDO: Acreedor  
Controles 
 Mantener un registro auxiliar por empleado de las provisiones mensuales y 
realizar conciliaciones para el momento del pago de beneficios. 
  Registrar en el formulario proporcionado por el Ministerio de Trabajo los 
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pagos efectuados de acuerdo a formatos predefinidos. 
      CÓDIGO: 2.1.6  NOMBRE: Obligaciones IESS Por Pagar 
Naturaleza: Cuenta de pasivo corriente para registrar obligaciones Patronales 
con el Seguro Social   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra la cancelación de 
obligaciones mensuales de 
aportes personales, 
patronales y préstamos 
hipotecarios y 
quirografarios.  
 Ajuste entre cuentas. 
 Registra mensualmente las 
obligaciones a cancelar por aportes 
personales, patronales y préstamos 
quirografarios e hipotecarios.  
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Acreedor o cero 
Controles 
 Conciliar periódicamente los saldos con las planillas canceladas al IESS 
      
      
CÓDIGO: 2.1.7   NOMBRE: Impuesto al Valor Agregado 
Naturaleza: Cuenta de pasivo corriente para registrar el movimiento del IVA 
cobrado y retenido   
DEBITO CREDITO 
 Registra los pagos 
mensuales del IVA cobrado 
mediante liquidación de 
este impuesto con el IVA 
pagado.  
 Registra los pagos 
mensuales por retenciones 
en la fuente IVA.  
 Ajustes entre cuentas 
 Registro de la generación del IVA 
cobrado por ventas de servicios 
efectuados.  
 Registra las retenciones en la fuente 
IVA del 30% en bienes 70% servicios, y 
100% en honorarios profesionales 
como obligación tributaria en calidad e 
Contribuyente Especial. 
SALDO: Acreedor o cero 
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Controles 
 Llevar un registro auxiliar de IVA de acuerdo a la ficha técnica emitida por el 
SRI para presentación de Anexos Transaccionales.  
 Realizar conciliaciones mensuales entre el IVA ventas y el auxiliar de 
ventas. 
      
      
CÓDIGO: 2.1.8   NOMBRE: Impuesto Renta 
Naturaleza: Cuenta de Pasivo Corriente para registrar el movimiento de 
retenciones en la fuente de impuesto a la Renta según establece la 




 Registra los pagos 
mensuales por retenciones 
en la fuente del Impuesto a 
la Renta 
 Registra las retenciones en la fuente 
del Impuesto a la Renta del 1% 
2%8%10% y 1*1000 y sobre ingresos 
en relación de dependencia. 
SALDO: Acreedor o cero 
Controles 
 Llevar un auxiliar de registro de retenciones de acuerdo a fichas emitidas 
por el SRI. 
 Efectuar reliquidaciones por ingresos en relación de dependencia a fin de 
año. 
      
CÓDIGO: 2.1.4   NOMBRE: Otras Cuentas por Pagar 
Naturaleza: Cuenta de pasivo corriente para registro de otras obligaciones por 
compras de bienes y servicios de operación.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra la cancelación de 
obligaciones 
 Registra obligaciones a cancelar por 
gastos acumulados por pagar anticipo 
clientes. 
  Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Acreedor o cero 
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Controles 
 Mantener un registro mensual en donde se pueda detallar el tipo de pagos 
pendientes por concepto. 
      
 
PASIVOS  NO CORRIENTES 
 
CÓDIGO: 2.2.1   NOMBRE: Préstamos Accionistas L/P 
Naturaleza: Cuenta de pasivo no corriente proveniente de accionistas y o 
relacionados como prestamos en dinero para capital de trabajo.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra la disminución de 
la porción corriente de 
préstamo accionistas largo 
plazo.  
 Registra la cancelación 
parcial o total de 
obligaciones con 
accionistas o relacionados. 
  Ajuste entre cuentas 
 Registra la obtención de créditos a 
través de accionistas o relacionados. 
  Ajustes entre cuentas 
SALDO: Acreedor o cero 
Controles 
 La obtención de préstamos debe ser aprobada por el Directorio de 
Panchonet.  
 Mantener un anexo de préstamos obtenidos con un detalle de vencimientos.  
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CÓDIGO: 2.2.2   NOMBRE: Obligaciones Bancarias 
Naturaleza: Cuenta de pasivo no corriente representa las obligaciones que tiene 
la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de 
bancos y otras entidades del país o exterior, bajo la modalidad de 







 Por la cancelación total o 
parcial de dicho crédito 
otorgado hacia la empresa 
Panchonet S.A. 
 Por la generación del crédito otorgado 
a la empresa que supere el plazo 
establecido sino caso contrario se 
registrará como préstamo corto plazo. 
SALDO: Acreedor o cero 
Controles 
 La obtención de préstamos debe ser aprobada por el Directorio de 
Panchonet.  
 Mantener un anexo de préstamos obtenidos con un detalle de vencimientos.  
      




CÓDIGO: 3.1.1   NOMBRE: Capital Social 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio que refleja el capital con el cual inicio sus 
operaciones la empresa Panchonet S.A.   
  
DEBITO CREDITO 
 Ajuste entre cuentas  Aporte de capital para inicio de las 
operaciones.  
 Incrementos realizados mediante 
escritura Pública.  
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Acreedor o cero 
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Controles 
Mantener un archivo de todos los documentos legales que respalden la existencia 
de la empresa Panchonet S.A. 
      
      CÓDIGO: 3.1.1  NOMBRE: Reserva Legal 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio que constituye una porción de las utilidades 
anuales obtenidas, que obligatoriamente deben retenerse con el fin 
de proteger a terceras personas y a los socios y accionistas, por 






   Registra la reserva calculada sobre las 
utilidades líquidas, es decir después de 
la participación de trabajadores (15%) y 
el impuesto a la Renta 25%.  
 
 Son de carácter obligatorio y se 
constituirán por un valor no menor al 
10% anual; las reservas se acumularan 
hasta que el saldo represente por lo 
menos el 50% del capital. 
SALDO: Acreedor  
Controles 
 Realizar un seguimiento para que su saldo represente por lo menos el 50% 
del capital social y que su registro anual sea de por lo menos el 10% anual. 
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CÓDIGO: 3.1.1.02   NOMBRE: Reserva Facultativa 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio que representa los valores retenidos de las 
utilidades líquidas del ejercicio económico por decisión de la junta 
general de socios o accionistas, con el fin de cumplir con un objetivo 





   Registra la reserva calculada en base a 
la utilidad neta. 
SALDO: Acreedor  
Controles 
  
      CÓDIGO: 3.1.1.01  NOMBRE: Utilidades Presente Ejercicio 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio que registra los resultados positivos del 
presente ejercicio.   
DEBITO CREDITO 
   Registra la utilidad que se obtiene del 
resultado positivo del año. 
SALDO: Acreedor  
Controles 
     
 
 
CÓDIGO: 3.1.1.02   NOMBRE: 
Utilidades Ejercicios 
Anteriores 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio que registra los resultados positivos de 
ejercicios económicos anteriores.   
  
DEBITO CREDITO 
  Registra la utilidad acumulada o no distribuida 
de ejercicios económicos anteriores. 
SALDO: Acreedor  
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CÓDIGO: 3.1.1.03   NOMBRE: Pérdidas Presente Ejercicio 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio que registra los resultados negativos del 
presente ejercicio.   
DEBITO CREDITO 
Registra la pérdida que se obtiene 
del resultado negativo del año. 
  
SALDO: Acreedor  
Controles 
  




    
CÓDIGO: 3.1.1.04   NOMBRE: 
Pérdidas Ejercicios 
Anteriores 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio que registra los resultados negativos de 
ejercicios anteriores.   
DEBITO CREDITO 
Registra la pérdida acumula de 
años anteriores. 
  
SALDO: Acreedor  
Controles 
  





CÓDIGO: 4.1.1   NOMBRE: Ventas Servicio de Internet 
Naturaleza: Cuenta de Ingresos de donde obtenemos los ingresos principales en 





 Por notas de crédito 
efectuadas ya sea por 
inconformidades u otras 
circunstancias.  
 Cierre del ejercicio contable 
 Por el valor del servicio de internet ya 
sea que las ventas sean tarifa 0% o 
12% 
SALDO: Acreedor  
Controles 
 Cuando se realiza una venta, al cliente se le debe elaborar una factura. 
  Al realizarse el pago el departamento de cobranzas deberá elaborar un 
recibo de ingreso a caja. 
 Depositar en forma intacta los ingresos diariamente. 
      CÓDIGO: 4.1.2  NOMBRE: Descuento en ventas 
Naturaleza: Cuenta negativa de ingresos la cual refleja los descuentos 
realizados en ventas de acuerdo a políticas de ventas.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra los descuentos en 
ventas del servicio de 
Panchonet.  
 Ajuste entre cuentas 
 Registra deducciones en descuento en 
ventas.  
 Cierre de ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Mantener políticas de descuento aprobados por la Gerencia General. 
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CÓDIGO: 4.2.1   NOMBRE: Intereses Bancarios 
Naturaleza: Cuenta de ingresos financieros para identificar los ingresos por 
intereses en cuentas corrientes y ahorros   
  
DEBITO CREDITO 
 Cierre del ejercicio 
económico.  
 Ajuste entre cuentas 








CÓDIGO: 5.1.1   NOMBRE: Materiales e Insumos 
Naturaleza: Cuenta del costo operacional que identifica los materiales e 
insumos que se emplean  en la ejecución del  servicio   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra los costos de 
materiales e insumos 
empleados en el servicio 
  Ajuste de cuentas 
 Cierre de cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Llevar en un libro de control el material a emplearse en cada servicio 
prestado. 
 Realizar la entrega de material e insumo  en base a pedido por escrito y 
autorizado por el departamento técnico previa la revisión de gerencia. 
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CÓDIGO: 5.1.2   NOMBRE: Gasto personal 
Naturaleza: Cuenta de costo operacional para identificar el gasto del personal 
que interviene en la prestación del servicio.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra los costos del 
personal que interviene. 
  Ajuste de cuentas 
 Cierre de cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
 Elaboración mensual del rol de pagos.  
 Verificación de los pagos efectuados electrónicamente con el estado de 
cuenta bancario. 
      
CÓDIGO: 5.1.3   NOMBRE: Otros Gastos del servicio 
Naturaleza: Cuenta de costo operacional para identificar otros gastos que 
interviene en la prestación del servicio   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra gastos adicionales  
que intervienen en la 
prestación del servicio. 
  Ajuste de cuentas 
 Cierre de cuentas 
SALDO: Deudor o cero 
Controles 
Los gastos deben estar sustentados según reglamento de comprobantes de 





      
      
      CÓDIGO: 6.1.1  NOMBRE: Remuneraciones 
Naturaleza: Cuenta de Gasto operativo que registra el gasto correspondiente a 





 Registro del gasto mensual.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del Ejercicio Económico.  
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Elaboración mensual e rol de pagos.  
 Verificación de los pagos efectuados electrónicamente con el estado de 
cuenta bancario. 
      
      
      CÓDIGO: 6.1.2  NOMBRE: Beneficios Empresa 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos por beneficios permanentes a los 
trabajadores como uniformes, lunch, seguros de vida.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos 
incurridos en el mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del Ejercicio Económico.  
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor 
Controles 
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CÓDIGO: 6.1.3   NOMBRE: CAPACITACIONES 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos por capacitación al personal 
administrativo.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos 
incurridos en el mes. 
  Ajuste entre cuentas 
 Cierre de ejercicio económico. 
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Mantener un detalle de capacitación recibida por cada empleado. Los 
gastos deben estar sustentados según el Reglamento de comprobantes de 
venta y retenciones. 
      CÓDIGO: 6.1.4  NOMBRE: Depreciaciones 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos de depreciaciones de activos en el 
área administrativa.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos 
incurridos en el mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico. 
  Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Mantener actualizado el cuadro de depreciaciones de acuerdo a lo que se 
mencione en control de activos. 
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CÓDIGO: 6.1.5   NOMBRE: Mantenimiento 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos por mantenimiento de equipos de 
oficina, equipos de computación   
DEBITO CREDITO 
 Registro los devengos del 
mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico 
  Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Llevar un registro de acuerdo a lo indicado en controles de mantenimiento. 
      
CÓDIGO: 6.1.6   NOMBRE: Comunicaciones 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos de comunicaciones mediante 
telefonía celular, normal   
DEBITO CREDITO 
 Registro los gastos del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según el reglamento de Comprobantes 
de venta y retenciones. 
      
CÓDIGO: 6.1.7   NOMBRE: Servicios Básicos 
Naturaleza: Cuenta que identifica los costos de servicios básicos como agua 
potable, luz, teléfono.   
DEBITO CREDITO 






 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. 
      CÓDIGO: 6.1.8  NOMBRE: Movilizaciones 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos por movilización del personal, los 
gastos de movilización atribuibles al mantenimiento y reparación de 
vehículo, combustible.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico. 
  Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. 
      CÓDIGO: 6.1.9  NOMBRE: Cuotas y Contribuciones 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos de contribuciones a los organismos 
y entidades de control.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. 
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CÓDIGO: 6.1.10   NOMBRE: Honorarios 
Naturaleza: Cuentas que identifican los gastos por honorarios a personas 
naturales y jurídicas   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico. 
  Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. 
      CÓDIGO: 6.1.11  NOMBRE: Impuestos 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos de impuestos diferentes del 
impuesto a la renta.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. 
    
 
 
 CÓDIGO: 6.1.12  NOMBRE: Gastos Bancarios 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos por servicios bancarios excepto los 
sobregiros bancarios.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico. 




 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. Controlar los gastos con el estado de cuenta 
bancaria de cada mes. 
      GASTOS VENTAS
      CÓDIGO: 6.2.1  NOMBRE: Remuneraciones 
Naturaleza: Cuenta de Gasto operativo que registra el gasto correspondiente a 





 Registro del gasto mensual. 
Ajuste entre cuentas 
 Cierre del Ejercicio Económico. 
  Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Elaboración mensual e rol de pagos.  
 Verificación de los pagos efectuados electrónicamente con el estado de 
cuenta bancario. 
      
      CÓDIGO: 6.2.2  NOMBRE: Beneficios Empresa 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos por beneficios permanentes a los 
trabajadores como uniformes, lunch, seguros de vida.   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos 
incurridos en el mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del Ejercicio Económico.  
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta. 
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      CÓDIGO: 6.2.3  NOMBRE: CAPACITACIONES 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos por capacitación al personal de 
ventas   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos 
incurridos en el mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre de ejercicio económico. 
 Ajuste entre cuentas. 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Mantener un detalle de capacitación recibida por cada empleado. Los 
gastos deben estar sustentados según el Reglamento de comprobantes de 
venta y retenciones. 
   
 
 
  CÓDIGO: 6.2.4  NOMBRE: Depreciaciones 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos de depreciaciones de activos en el 
área de ventas   
  
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos 
incurridos en el mes. 
  Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Mantener actualizado el cuadro de depreciaciones de acuerdo a lo que se 
mencione en control de activos. 
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CÓDIGO: 6.2.5   NOMBRE: Comunicaciones 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos de comunicaciones mediante 
telefonía celular, normal   
DEBITO CREDITO 
 Registro los gastos del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico. 
  Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según el reglamento de Comprobantes 
de venta y retenciones. 
      
      
      
      CÓDIGO: 6.2.6  NOMBRE: Servicios Básicos 
Naturaleza: Cuenta que identifica los costos de servicios básicos como agua 
potable, luz, teléfono.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los costos del mes.  
 Ajuste Cuenta 
  Cierre del ejercicio económico. 
  Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. 












CÓDIGO: 6.2.7   NOMBRE: Movilizaciones 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos por movilización del personal, los 
gastos de movilización atribuibles al mantenimiento y reparación de 
vehículo, combustible.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos del mes. 
  Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. 
 
 
     CÓDIGO: 6.2.8  NOMBRE: Publicidad y Propaganda 
Naturaleza: Cuenta para identificar gastos relacionados con publicidad y 
propaganda.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. 
      
      
      
      CÓDIGO: 6.2.9  NOMBRE: Gastos Generales 
Naturaleza: Cuenta que identifica los gastos generales como guardianía, 
monitoreo de alarmas suministros de aseo y cafetería.   
DEBITO CREDITO 
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 Registra los gastos  
incurrido del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
 Los gastos deben estar sustentados según Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. Controlar los gastos con el estado de cuenta 
bancaria de cada mes. 
      
       
 
GASTOS FINANCIEROS 
      
      CÓDIGO: 6.3.1  NOMBRE: Gastos Financieros 
Naturaleza: Cuenta para identificar los intereses cobrados por instituciones del 
sector financiero por sobregiros y préstamos concedidos para la 
empresa.   
DEBITO CREDITO 
 Registra los gastos 
financieros del mes.  
 Ajuste entre cuentas 
 Cierre del ejercicio económico.  
 Ajuste entre cuentas 
SALDO: Deudor 
Controles 
Revisar estado de cuenta bancario para identificar los costos de sobregiro. 








3.9 ELABORACIÓN Y MANEJO DE DOCUMENTOS FUENTES 
Definiciones 
Documentos fuente: es el instrumento físico de carácter administrativo que capta, 
comprueba, justifica y controla transacciones financieras efectuadas por la entidad 
económica, aportando los datos necesarios para su procesamiento en la 
contabilidad. El diseño de los documentos fuente implica, previamente, establecer su 
objetivo, justificar su implantación, determinar su costo y estudiar su operación. 
La elaboración del documento fuente puede ser propia (es decir de la empresa que 
lo posee) o ajena (de un cliente o proveedor). 
Por ejemplo puede ser una factura que entregó un proveedor a quien se le compró 
mercadería o una factura propia que indique una venta. 
Con cada documento fuente que se emita o se obtenga se irán realizando los 
asientos que configuran la contabilidad de la empresa. 
Otros pueden ser un cheque cancelado, una nota de crédito para un cliente de 
devolución o la cinta de la caja registradora. 
Tipos de Documentos Fuente 
Los documentos fuentes se dividen en dos tipos: 
Unos son los documentos justificativos, que son todas las disposiciones y 
documentos legales que determinan las obligaciones y derechos de la dependencia 
o entidad para demostrar que cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos 
aplicables. 
Y por otra parte están los documentos comprobatorios es decir aquellos documentos 
originales que generan y amparan los registros contables de la dependencia o 
entidad. 
De modo de mantener un orden claro, quien realiza la contabilidad de la empresa 
debe asignar a cada documento fuente una identificación única. Lo más común es 
que se indique a cada uno con un código numérico o alfanumérico, que ayuda a 
clasificar las transacciones o documentos por tipo o categoría. 
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Documento Fuente: Formato 
El documento fuente puede crearse en papel o en formato electrónico. Los sistemas 
que se utilizan actualmente para llevar la contabilidad de las empresas permiten 
escanear los documentos recibidos en papel e integrarlos como imagen a la 
información general de la compañía. 
Pero también hay casos en que no se incluyen como imagen, sino que el programa 
dispone de una función de formularios en la que se insertan los datos de los 
documentos fuente y se generan como comprobantes electrónicos, con el mismo 
valor original. 
Firma: además de incluir los requisitos de fecha, propósito y valor, es deseable que 
los documentos fuente incluyan el nombre y la dirección de las partes que 
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3.10 PROCESO CONTABLE 
“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra 
la Contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o 
ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración 
de los Estados Financieros”17 
 
Este proceso es la secuencia de todas las operaciones que se realizan en la 
empresa desde cuando se origina la transacción hasta la presentación de los 
estados financieros, este proceso es aplicado en todas las entidades ya sean 
públicas o privadas. 
 
3.10.1 DIARIO GENERAL O LIBRO DIARIO 
 
El Diario General es un libro en el cual se anotan o registran las operaciones de la 
empresa al momento de realizar las transacciones. 
 
Los datos que el Contador toma para realizar un asiento se extraen de los 
documentos fuente o de origen. Los asientos en el diario son el acto de anotar todas 
las operaciones de la empresa. 
 
También es conocido como el libro de primera anotación de las transacciones. 
 
Las características que  podemos mencionar son las siguientes: 
 
1. Fecha en que se realizo la transacción (año, mes, día)  
2. Detalle  
3. Debe, donde se anotara el valor que se debita o se carga a una cuenta 






                                                          
17
MALDONADO, Palacios Hernán, Manual de Contabilidad, pág. 28. 
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Importancia  
Se dice que su importancia radica en que el libro diario es el eje de la empresa, ya 
que en él se registran todas las operaciones comerciales que realiza el comerciante 
en forma diaria y cronológica. 
 
Asiento contable 
“Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y 
en cuentas acreedoras que entregan valores aplicando el principio de partida doble, 
no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”.18 
Todo asiento contiene: 
1. Número 
2. Fecha 
3. Cuenta o cuentas deudoras 
4. Cuenta o cuentas acreedora 








    
FECHA DETALLE CÓDIGO DEBE HABER 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
                                                          
18
 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Ecuador, 2000, pág. 40  
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3.10.2 MAYOR GENERAL 
“Pertenece al grupo de los libros principales en este libro se registra en forma 
clasificada y de cuenta de todos los asientos jornalizados previamente en el libro 
diario.” 19 
 
El Mayor General, es un libro de segunda anotación el cual recibe la información del 
Diario General, indicando los débitos y créditos que se realizaron, con el propósito 
de determinar los saldos, de cada una de las cuentas. 
 
El Mayor General tendrá tantas cuentas como número de cuentas que utilice la 
empresa de acuerdo a la codificación prevista en el Plan o “Catálogo de Cuentas” 
Importancia 
El libro Mayor General es de una importancia fundamental en todo proceso contable. 
En él se calculan los débitos y créditos de cada cuenta principal o cuenta auxiliar, 
con los saldos mayor general se puede elaborar el Balance de Comprobación y 
Estados Financieros. 
PANCONET S.A 
LIBRO MAYOR GENERAL 
 
ASIENTO Nº CAJA GENERAL 
  
CODIGO:01 
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
                                                          
19
 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Ecuador,2000, pag.42 
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3.10.3 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
“Más que un eslabón del ciclo contable, el Balance de Comprobación sirve para 
comprobar que no se han cometido errores formales en las anotaciones efectuadas 
hasta la fecha de su realización. De ahí que en el aparezcan cuentas representativas 
de elementos patrimoniales y cuentas que intervienen en el cálculo del resultado, es 
decir, de gastos e ingresos”.20 
Es un resumen y lista de todos los saldos deudores y acreedores, de todas las 
cuentas del mayor para comprobar la igualdad, puesto que la contabilidad, en base 
al principio de partida doble, deriva su nombre del hecho de que el registro de toda 
operación requiere el asiento de débitos y créditos. El Balance de Comprobación es 
una lista conveniente de los saldos de las cuentas que serán empleados en la 
preparación de los Estados Financieros. 
Es útil, para comprobar la exactitud y veracidad de los saldos del mayor, y 
proporcionar información para preparar los estados financieros periódicos, ya que es 
mucho más sencillo utilizar los datos del Balance de Comprobación, que tomándolos 
directamente del mayor. 
PANCONET S.A 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
DESDE…..HASTA… 
    
Nº CUENTAS CÓDIGO 
SUMAS SALDOS 
DEBE HABER DEBE HABER 
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
          
              
 
 
                                                          
20
 BRAVO. Mercedes contabilidad General, Ecuador, 2000, pág. 5,6 
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3.10.4 ESTADOS FINANCIEROS 
“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con el objeto 
de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 
empresa. Esta permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial 
futuro de la compañía”.21 
Uno de los objetivos fundamentales de la contabilidad es la obtención de los Estados 
Financieros que permitan identificar los resultados alcanzados durante un período 
contable, al igual que la posición financiera a una fecha determinada. 
Los Estados Financieros deberán ser analizados e interpretados con el fin de servir 
como un instrumento básico para la toma de decisiones. 
Los Estados Financieros son informes que se elaboran al final de un ejercicio 
económico con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 
financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados 
obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa 
Otro de los objetivos de los Estados Financieros es proveer información sobre la 
posición financiera de la empresa que será de utilidad para un amplio rango de 
usuarios, en la toma de sus decisiones económicas. 
Para el cumplimiento de este objetivo cabe mencionar que los Estados Financieros 




Ingreso y Gastos incluyendo Ganancias y Pérdidas  
En esta empresa “Panchonet S.A.” consideran muy importante los Estados 
Financieros ya que mediante la presentación  de estos permiten conocer y dar a 
conocer su situación determinada generalmente en un periodo contable de un año. 
                                                          
21
 ZAPATA, Pedro, Contabilidad General quinta edición,Colombia,2005,pag 71 
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Esta información permite a sus accionistas examinar los resultados obtenidos y 
evaluar el potencial futuro de la empresa a través de: 
BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN FINANCIERA 
El balance general, también llamado estado de situación financiera, es el medio que 
la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que 
se han efectuado en el pasado. Muestra, a una fecha determinada, cuáles son los 
activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así como los 
derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos y 
capital contable. 
En esta empresa lo consideran  a este estado como un informe contable que ordena 
sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición 
financiera de la empresa en un momento dado.  
Este Estado contiene: 
Nombre o Razón Social 





Firmas de legalización 
El Balance General se puede presentar de dos formas a continuación podemos 
observar, en esta empresa se presentan los estados financieros en forma de reporte 
vertical. 
 En forma horizontal o en T 
 En forma vertical o de reporte 
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"PANCHONET S.A." 
(Prestación Servicio de Internet) 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
31 de diciembre de 2012 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
EFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    XXX 
INVERSIONES TEMPORTALES      XXX 
CUENTAS  POR COBRAR COMERCIALES, neto de   XXX 
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO   XXX 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR       XXX 
INVENTARIOS        XXX 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO     XXX 
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES      XXX 
ACTIVOS NO CORRIENTES  
INVERSIÓN EN ASOCIADAS       XXX 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (neto)     XXX 
PLUSVALIA MERCANTIL (neto)       XXX 
OTROS ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS        XXX 
PASIVOS  
PASIVOS CORRIENTES         
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO      XXX 
PORCIÓN CORRIENTE DE LA DEUDA A     XXX 
LARGO PLAZO  
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES     XXX 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR      XXX 
IMPUESTOS POR PAGAR       XXX 
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR     XXX 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES       XXX 
PASIVOS NO CORRIENTES 
DEUDA A LARGO PLAZO      XXX 
IMPUESTO DIFERIDO        XXX 
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL    XXX 
TOTAL PASIVOS        XXX    
INTERÉS MINORITARIO        XXX 
PATRIMONIO  
CAPITAL PAGADO        
RESERVAS         XXX 
UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS     XXX 
TOTAL PATRIMONIO        XXX 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       XXX 
 
 
GERENTE        CONTADOR 
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ESTADO DE RESULTADOS  
En la empresa Panchonet este estado se lo realiza con el fin de saber cuáles fueron 
las utilidades en un periodo determinado. Debemos tomar en cuenta que el éxito de 
una empresa se juzga principalmente a través de sus ganancias, no únicamente por 
cuantía, sino también por la tendencia que manifiestan. Este estado presenta exceso 
de los costos y los gastos sobre los ingresos se llama pérdida neta. 
El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 
resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben 
corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus 
auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la 
hoja de trabajo. 
Este estado contiene: 
Nombre o razón social 
Nombre del estado financiero 




Resultado del Ejercicio 
Ingresos no Operacionales u otros gastos 
Gastos no operacionales u otros gastos 
Resultado Final 
Participaciones y cálculo de impuestos 
Firmas de Legalización 
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Este estado se lo puede presentar de de dos formas: 
En forma de reporte o vertical 
En forma de reporte u horizontal 




















(Prestación Servicio de Internet) 
 ESTADO DE RESULTADOS   
DEL…………AL 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 
INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS    
-DEVOLUCION EN VENTAS      XXXX 
-DESCUENTO EN VENTAS                      -XXXX 
VENTAS NETAS        -XXXX 
(-)COSTO DE VENTAS        XXXX  
MERCADERJAS INVENTARIO INICIAL                XXXX 
+COMPRAS        XXXX 
-DEVOLUCIÓN EN COMPRAS    -XXXX 
-DESCUENTO EN COMPRAS    -XXXX 
COMPRAS NETAS         XXXX 
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA    XXXX-
MERCADERIA INVENTARIO FINAL                           -XXXX -XXXX 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS         XXXX 
(-)GASTOS OPERACIONALES  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
GASTO SUELDOS       XXXX 
GASTO APORTE PATRONAL    XXXX 
COMPONENTES SALARIALES    XXXX  
CONSUMO ÚTILES DE OFICINA    XXXX 
DEPRECIACIONES      XXXX 
AMORTIZACIONES       XXXX 
GASTO ARRIENDO       XXXX 
GASTOS GENERALES      XXXX 
GASTO SEGUROS       ------ 
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    XXXX 
GASTOS DE VENTA  
GASTOS SUELDOS VENDEDORES     XXXX 
GASTO APORTE PATRONAL VENDEDORES   XXXX 
BENEFICIOS SOCIALES VENDEDORES    XXXX 
TOTAL DE GASTOS DE VENTA        XXXX 
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES      -XXXX 
UTILIDAD OPERACIONAL            XXX 
+OTROS INGRESOS  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   XXXX 
-OTROS GASTOS  
GASTO INTERESES       XXXX  XXX 
UTILIDAD EN EL EJERCICIO     --------  
 XXXX 
-PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15%)      -XXXX 
-IMPUESTO A LA RENTA (25%)        -XXXX 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO         XXXX 
GERENTE          CONTADOR 
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"PANCHONET S.A." 
(Prestación Servicio de Internet) 
 ESTADO DE RESULTADOS   
Del……………..al………… 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 
 
 
VENTAS NETAS        XXXX 
COSTO DE VENTAS       (XXXX) 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS        XXXX 
 
GASTOS DE VENTAS        (XXXX) 
GASTOS ADMINISTRATIVOS       (XXXX) 
OTROS GASTOS OPERATIVOS     (XXXX) 
OTROS INGRESOS OPERATIVOS       XXXX 
                     XXXX 
GASTOS FINANCIEROS         (XXXX) 
INGRESOS FINANCIEROS        XXXX 
PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE       XXXX 
COMPAÑIAS ASOCIADAS          ------- 
 
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS               XXXX 
EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA     (XXXX) 
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES   (XXXX) 
IMPUESTO A LA RENTA  
  
UTILIDAD DESPUÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS    XXXX 
EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA  
INTERÉS MINORITARIO                  (XXXX) 
UTILIDAD NETA DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       XXXX 
  
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS        XXXX 
                      ------- 
UTILIDAD NETA DEL PERIODO        XXXX 












ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Este estado se prepara analizando todo el movimiento concerniente a las entradas y 
salidas de efectivos específicos. 
Puede definirse como un documento que presenta el impacto que tiene las 
actividades operativas de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus 
flujos de efectivo a lo largo de un periodo contable. El propósito del estado de Flujo 
de Efectivo es presentar la información pertinente sobre los cobros y pagos de 
efectivo de una empresa durante un periodo. 
Las actividades de la empresa Panchonet S.A., han sido clasificadas así: 
Actividades Operativas 
1. Efectivo recibido de clientes 
2. Efectivo pagado a proveedores 
3. Efectivo pagado por intereses etc. 
Actividades de Inversión 
1. Venta de Activos Fijos 
2. Adquisición de Activos Fijos 
Actividades de Financiamiento 
1. Préstamos Financieros 







(Prestación Servicio de Internet) 
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Del…………. Al……………… 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 
 
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Ingreso en efectivo de los clientes      XXXX 
Efectivo pagado a proveedores y empleados    (XXXX) 
Efectivo generado por las operaciones     XXXX 
Intereses pagados                   (XXX) 
Impuesto a la Renta        (XXXX) 
Flujo de Efectivo antes de partida extraordinaria   XXXX 
Ingresos por liquidación del Seguro      XXXX 
Efectivo neto por actividades operativas                 XXXX 
 
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Adquisición de Subsidiaria X (Nota A)      (XXXX) 
Adquisición de propiedades planta y equipo (Nota B)   (XXXX) 
Procedente De Venta de Equipo                  XXXX 
Intereses recibidos                    XXXX 
Dividendos recibidos         XXXX 
Efectivo neto usado en actividades de inversión                XXXX 
 
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Emisión y venta de acciones      XXXX 
Préstamos a largo plazo                  XXXX 
Pago de pasivos por arrendamiento financiero    (XXXX) 
Dividendos pagados        (XXXX)  
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento      XXXX 
 
4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes      XXXX 
Efectivo y sus equivalentes al inicio del período     XXXX 













(Prestación Servicio de Internet) 
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Del…………. Al……………… 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 
 
 
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS   
 Utilidad neta antes del impuesto y partida extraordinaria  XXXX 
Ajustes por:  
Depreciación                  XXXX 
Pérdida en cambio                   XXXX 
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de  ------ 
Cambios en el capital de trabajo                 XXXX 
Aumento en cuentas por cobrar a clientes y otros   (XXXX) 
Disminución en inventarios       XXXX 
Disminución en cuentas por pagar a proveedores   (XXXX) 
Disminución en gastos acumulados      (XXXX) 
Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria   XXXX 
Producto de liquidación del seguro contra terremoto   XXXX 
Efectivo neto por actividades operativas      XXXX 
 
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
Adquisición subsidiaria X, neto del efectivo adquirido (Nota A)  (XXXX) 
Adquisición de propiedades, planta y equipo (Nota B)    (XXXX) 
Ingreso por venta de equipo       XXXX 
Efectivo neto usado en actividades de inversión      XXXX 
 
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Proveniente de emisión y venta de acciones    XXXX 
Proveniente de préstamos a largo plazo     XXXX 
Pago de pasivos por arrendamiento financiero    (XXXX) 
Dividendos pagados                   (XXXX) 
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento    
 (XXXX) 
 4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  
Aumento neto del efectivo y sus equivalentes     XXXX 
Efectivo y sus equivalentes al principio del período  
Período (2002.01.01) Nota C       XXXX 
Efectivo y sus equivalentes al final del período (2002.12.31) Nota c XXXX 
                                                                                                                      ==== 
 
GERENTE       CONTADOR  
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
Tiene por objeto informar la composición del patrimonio neto y las causas de los 
cambios acaecidos durante los períodos presentados en los rubros que lo integran. 
Para cada rubro integrante del patrimonio neto deberá exponerse el saldo inicial del 
período, que debe coincidir con el saldo final del ejercicio anterior, las variaciones y 
el saldo final del ejercicio analizado. Respecto del patrimonio neto, la información 
deberá exponerse de igual manera pero en forma comparativa con la del ejercicio 
precedente y, cuando las modificaciones de ejercicios anteriores afecten al 
patrimonio neto, debe exponerse el saldo inicial por su valor anterior, la descripción 
de la modificación correspondiente y el valor corregido. 
Para la elaboración de este estado contable deberán considerarse los siguientes 
elementos. 
Capital: compuesto por el capital suscripto, los aportes irrevocables efectuados por 
los propietarios y las ganancias capitalizadas. 
Ganancias reservadas: ganancias retenidas por explícita voluntad social, 
disposiciones legales ó estatutarias, su composición debe informarse 
adecuadamente. 
Resultados no asignados: ganancias ó pérdidas acumuladas sin asignación 
específica. 
También es denominado Estado de Cambios el  Patrimonio y debe contener lo 
siguiente: 
Nombre o razón social de la empresa 
Nombre del estado fecha 
La utilidad o pérdida neta del periodo 
Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o perdida que como es reconocido 
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Es aquel estado que suministra información acerca de la cuantía del patrimonio neto 
de un ente y de cómo este varía a lo largo del ejercicio contable como consecuencia 
de: 
Transacciones con los propietarios (Aportes, retiros y dividendos con los accionistas 
y/o propietarios). 
El resultado del período se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el 
patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario. 
El estado de evolución de patrimonio  es uno de los estados contables básicos. 
Este estado debe contener  lo siguiente: 
Nombre o razón social de la empresa 
Nombre del estado y fecha 
La utilidad o pérdida neta del periodo 
Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida, que como es reconocido por 
otras normas son reconocidas directamente en el patrimonio y el total de estas 
partidas. 
El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la corrección de 
errores (NEC Nº8). 
Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a propietarios. 
El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del periodo y a la fecha del 
balance general y el movimiento del periodo. 
Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital accionario, 
primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y al final del periodo, por 





(Prestación Servicio de Internet) 
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 
Del…………. Al……………… 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 












              
Saldo al 31 de diciembre 20x0 x x x x x x 
Cambios en política de         x x 
Contabilidad             
Saldo reestructurado  x x x x x x 
Utilidad neta del Periodo         x x 
Dividendos         x x 
Apropiación para reservas     x   x   
Emisión de capital acciones   x x     x 
Saldo al 31 de diciembre 20x0 x x x x x x 
Aumento de capital mediante x   x x     
Apropiación de reservas             
Utilidad neta del Periodo         x x 
Dividendos         x x 
Apropiación para reservas     x   x   
Emisión de capital acciones   x x     x 
Saldo al 31 de diciembre 20x0 x x x x x x 
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 CAPÍTULO IV 
4. EJERCICIO PRÁCTICO 
4.1 APLICACIÓN PRÁCTICA 
Tomando como base la propuesta de un mejoramiento del sistema contable para la 
empresa Panchonet S.A. (Contribuyente Especial). Tenemos las siguientes 
operaciones durante el mes de febrero del 2012 con los siguientes movimientos, los 
cuales tienen  íntima relación con los asientos cantables. Cabe mencionar que el 
ejercicio que se presenta a continuación corresponde a los meses de febrero y 
marzo, de igual forma se tomo por muestra a 4 empleados de la empresa  para 











Cuentas por cobrar clientes 
 
1.853,90 
Cuentas por cobrar accionistas 
 
200,00 
Crédito tributario IVA 
 
10.937,01 
IVA en Compras 
 
8.731,89 
Provisión Cuentas Incobrables 
 
218,54 






Gastos de Constitución 
 
1.200,00 
Amortización Gastos de Constitución 
 
793,38 
Anticipo Impuesto a la Renta 
 
4.186,10 
Anticipo IVA Retenido 
 
2.078,33 
Proveedores por Pagar 
 
25.919,05 
Otras Cuentas por Pagar 
 
11.229,39 
Cuentas por Pagar Accionistas 
 
17.339,36 
Impuestos por Pagar 
 
17,39 
IVA en Ventas 
 
6.927,31 
Impuesto Retenido por Pagar 
 
741,66 



















Pérdidas Acumuladas Años Anteriores 
 
1.185,65 




2. Con fecha  5 de febrero Se compra a OTECEL (CE) planes de voz y acceso de 
datos por un valor de 10.179,53, el pago de esta compra se lo realiza $2.826,20 
a 10 días plazo y la diferencia con cheque del banco del Pichincha según factura 
Nº 1232. 
3. Según factura del 7 de febrero se diseña e implementa una red de enlace 
inalámbrico por $2.520 al contribuyente especial GMS, nos giran un cheque del 
banco pichincha por la cantidad de $2.252 y la diferencia a 60 días plazo. 
4. A los diez días del mismo mes se realiza la venta de servicio de internet cableado 
a la empresa Servifrenos por un valor de $ 6.299,21  más IVA con un descuento 
del 12%, según factura Nº 670 cancelados de la siguiente manera; 3.800 con 
deposito del Banco Capital, se crea una deuda por cobrar de 500 y la diferencia 
se la depositara en el Banco Pichincha. 
5. El 11 de febrero se realiza el pago de la compra realizada el  05/02/2012  con 
cheque del Banco Capital a OTECEL por un valor de $2.826,20 
6. Se compra a OTECEL S.A. accesos a internet el 13 de febrero por $8.346,46 con 
cheque banco capital se cancela $5.000 y la diferencia a 30 días plazo. 
7. Se realizan reparaciones en las oficinas principales de la empresa con un costo 
de $1000 y dicho pago se lo cancela el 14 de marzo, el 50% con cheque del 
Banco Capital y el otro 50% con cheque del banco Pichincha. 
8. En este mismo día se cancela las facturas de los servicios básicos por el valor de 
$520, con cheque del Banco Capital 
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9. El  14 de febrero se cancela el valor de $1.344 por concepto de arriendo de 
oficinas, se da un anticipo de $500 y la diferencia con cheque del banco capital 
10. El 15 de febrero se vende el servicio de internet por un valor de $42,52 con un 
descuento del servicio del 8%. 
11. Se realiza el pago al Instituto de Seguridad social por $ 129 por el mes de enero 
2012 
12. La empresa se ve en la necesidad de comprar un archivador por un valor de 
$3.360 incluido IVA, el día 17 de marzo, el pago se lo realiza con cheque del 
banco del pichincha 
13. El 19 de febrero se realiza el 50% de pago a nuestros proveedores por un monto 
total de $12.959,53, con cheque del Banco del Pichincha. 
14. Se realiza la venta de internet  a nuestro contribuyente especial por el valor de $ 
8.000 el mismo servicio nos cancelan con un deposito al banco capital, esto se lo 
realiza el 20 de febrero. 
15. Se decide contratar el 23 de febrero los servicios profesionales de un abogado 
para asesoramiento profesional, al cual se le cancelará con cheque del banco 
Pichincha un valor de $900 por sus honorarios profesionales. 
16. El 24 de febrero por concepto de pago de impuestos de Retención en la Fuente y 
pago de valor agregado se pagan $783.05, el pago se lo realiza con cheque del 
banco capital 
17.  Según la ley tributaria se realiza la declaración de impuestos al S.R.I el 24 de 
enero y se registra el respectivo crédito tributario. 
18. El 28 de febrero se realiza la compra de una copiadora por un valor de $1.200 
según factura Nº412, se cancela con cheque del banco capital. 
19. Con cheque del banco capital se pagan los sueldos de los empleados por un total 
de $1.320, el día 29 de febrero. 
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ROL DE PAGOS PERSONAL PANCHONET 
  INGRESO   
NOMBRE FECHA  
DIAS 
TRA. 
SUELDO  H/EXTRAS COMISIONES 
T. 
INGRESOS 
IESS T. EGRESOS 
TOTAL A 
PAGAR S. 
                    
ALMEIDA TATIANA 2012/02/01 30 470.00 0.00 0.00 470.00 43.95 43.95 426.06 
                    
DANIELA RIVERA 2012/02/01 30 250.00 0.00 50.00 300.00 28.05 28.05 271.95 
                    
RAQUEL SUAREZ 2012/02/01 30 180.00 20.00 0.00 200.00 18.70 18.70 181.30 
                    
PATRICIO ZAPATA 2012/02/01 30 300.00 25.00 25.00 350.00 32.73 32.73 317.28 
                    
TOTAL 1,200.00 45.00 75.00 1,320.00 123.43 123.43 1,196.59 
 
20. En el mismo día se realiza el registro de provisión de empleados en cuanto a 
beneficios sociales décimos, vacaciones, y aporte al IESS por un total de 
$378.71 
ROL DE PROVISIONES 
  




                
ALMEIDA TATIANA 2012/02/01 30 39.17 13.33 19.58 57.11 129.19 
                
DANIELA RIVERA 2012/02/01 30 25.00 13.33 12.50 36.45 87.28 
                
RAQUEL SUAREZ 2012/02/01 30 16.67 13.33 8.33 24.30 62.63 
                
PATRICIO ZAPATA 2012/02/01 30 29.17 13.33 14.58 42.53 99.61 
TOTAL 110.01 53.32 54.99 160.39 378.71 
21. El 02 de marzo según factura se vende a Cybercell  contribuyente especial una 
red inalámbrica de fibra óptica para varias sucursales por el valor de $5.000 por 
concepto de internet se da un plazo de 5 días para la cancelación de dicha 
factura.  
22. El 05 de marzo se realiza el cobro Cybercell de la venta del día 02 de marzo por 
el valor de $6.120 
23.  Con fecha 05 de marzo se compra transmisión de datos a OTECEL por el valor 
de $20000 nos hacen un descuento del 8% este pago se lo realiza con un 
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cheque del banco capital además cancelamos el valor de $13.920 de un saldo 
pendiente y como respaldo tiene la factura 2230. 
24. Se paga $1344 al Ing. Edwin Barahona, por concepto de arriendo de las oficinas, 
para este pago se emite cheque del banco capital. 
25. El 14 de marzo se pagan los servicios básicos por un total de $450 con cheque 
del banco capital. 
26. Se realiza el 15 de marzo el pago de las aportaciones correspondientes al mes 
de febrero, al seguro social por un valor de $283.8, con cheque del Banco 
Capital. 
27. Se compra un computador el 15 de marzo por el valor de $1.200 según factura 
Nº 225 el cual se cancela plazo con cheque del banco capital.  
28. En este mismo día se cancela los $500 pendientes por la compra del 
computador, con cheque del banco capital. 
29. El 20 de marzo por concepto de pago de impuestos de Retención en la Fuente y 
pago de valor agregado se pagan $872.52, el pago se lo realiza con cheque del 
banco capital 
30. Se realiza la declaración de impuestos al SRI el 20 de marzo y se registra los 
respectivos asientos. 
31. Se paga el 23 de marzo al abogado $900 por los servicios de asesoramiento con 
cheque del banco capital. 
32. El 28 de marzo se realiza el pago de $35 por concepto de reposición de caja 
chica con cheque del banco capital. 
33. En este mismo día se realiza la compra  de suministros y materiales a 
SELECPAPEL, se paga con cheque del banco capital el monto de $560  
34. Se cancelan los sueldos de los empleados  de la empresa, por un valor total de 
$1.320, el día 31 marzo. 
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ROL DE PAGOS PERSONAL PANCHONET 
  INGRESO   
NOMBRE FECHA  
DIAS 
TRA. 





ALMEIDA TATIANA 2012/03/01 30 470.00 0.00 0.00 470.00 43.95 43.95 426.06 
                    
DANIELA RIVERA 2012/03/01 30 250.00 0.00 50.00 300.00 28.05 28.05 271.95 
                    
RAQUEL SUAREZ 2012/03/01 30 180.00 20.00 0.00 200.00 18.70 18.70 181.30 
                    
PATRICIO ZAPATA 2012/03/01 30 300.00 25.00 25.00 350.00 32.73 32.73 317.28 
                    
TOTAL 1,200.00 45.00 75.00 1,320.00 123.43 123.43 1,196.59 
35. En el mismo día se realiza el registro de provisión de empleados en cuanto a 
beneficios sociales decimos, vacaciones, y aporte al IESS por un total de 
$378.71 
ROL DE PROVISIONES 
  
NOMBRE FECHA DIAS TRA. DECIMO TERCERO DECIOMO CUARTO VACACIONES IESS PATRON. TOTAL 
ALMEIDA TATIANA 2012/03/01 30 39.17 13.33 19.58 57.11 129.19 
                
DANIELA RIVERA 2012/03/01 30 25.00 13.33 12.50 36.45 87.28 
                
RAQUEL SUAREZ 2012/03/01 30 16.67 13.33 8.33 24.30 62.63 
                
PATRICIO ZAPATA 2012/03/01 30 29.17 13.33 14.58 42.53 99.61 













(Prestación de Servicios de Internet) 
BALANCE GENERAL 
AL 01 DE FEBRERO DE 2012 
(en miles de US $ Dólares de EEUU de Norte América) 
ACTIVOS 
     CORRIENTES 
     Caja Chica 
 
500 
   Banco Pichincha 
 
21.327,00 





 Cuentas por cobrar clientes GMS 
 
1000 
   Cuentas por cobrar clientes CYBERCELL 
 
853,9 
   Provisión Cuentas Incobrables - 218,54 
   Cuentas por cobrar accionistas 
 
200 
   Crédito Tributario IVA 
 
10.937,01 
   IVA en compras 
 
8.731,89 





 ACTIVOS NO CORRIENTES 





 Depreciación Acumulada - 2.254,98 





 Amortización Gastos de Constitución - 793,38 
 
  
 TOTAL ACTIVOS 
    
60.754,62 
      PASIVO 
     PASIVO CORRIENTE 
     Proveedores por Pagar 
 
25.919,05 
   Otras Cuentas por Pagar 
 
11.229,39 
   Cuentas por Pagar Accionistas 
 
17.339,36 
   IVA Retenido por Pagar 
 
24 
   IVA en Ventas 
 
6.927,31 
   Impuesto a la Renta por Pagar 2% 
 
759.05 
   Decimo Tercero 
 
240 
   Decimo Cuarto 
 
54,17 
   Vacaciones 
 
47,06 
   IESS Personal por Pagar 
 
72,9 
   IESS Patronal por Pagar 
 
56,1 
   TOTAL PASIVOS 





   Pérdidas Acumuladas Años Anteriores - 1.185,65 
   Perdida del Presente Ejercicio - 928,12 
 
- 1913,77 
      TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

















































































    
  1.1.1.01 Caja Chica 
 
500,00   
  1.1.2.01 Banco Pichincha 
 
21.327,00   
  1.1.2.02 Banco Capital 
 
11.727,01   
  1.1.3.01 Cuentas por cobrar Clientes   
 
1.000,00   
  1.1.3.02 Cuentas por cobrar Clientes Cybercell 
 
853,90   
  1.1.5.01 Provisión cuentas incobrables 
 
  218,54 
  1.1.5.02 Cuentas por cobrar Accionistas 
 
200,00   
  1.1.8.02 Crédito Tributario IVA 
 
10.937,01   
  1.1.8.01 IVA en Compras 
 
8.731,89   
  1.1.6.01 Impuesto retenido por clientes 2% 
 
4.186,1   
  1.2.1.01 Equipo de Computación 
 
3.358,61   
  1.2.8.01 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 
 
  2.254,98 
  1.2.9.01 Gasto de Constitución 
 
1.200,00   
  1.3.4.01 Amortización Gasto de Constitución 
 
  793,38 
  2.1.3.01 Cuentas por Pagar Proveedores 
 
  25.919,05 
  2.1.9.03 Otras cuentas por pagar 
 
  11.229,39 
  2.1.1.02 Cuentas por Pagar Accionistas 
 
  17.339,36 
  2.1.6.03 IVA retenido por pagar 70% 
 
  24,00 
  2.1.6.01 IVA en ventas 
 
  6.927,31 
  2.1.7.04 Retención en la fuente por pagar 2% 
 
  759,05 
  2.1.4.02 Decimo tercero por pagar 
 
  240,00 
  2.1.4.01 Decimo cuarto por pagar 
 
  54,17 
  2.1.4.03 Vacaciones por Pagar 
 
  47,06 
  2.1.5.01 IESS Personal por pagar 
 
  56,10 
  2.1.5.01 IESS Patronal por pagar 
 
  72,90 
  3.1.1.01 Capital social 
 
  200,00 
  3.1.3.04 Pérdidas acumuladas Años Anteriores 
 
1.185,65   
  3.1.3.03 Perdidas del Presente Ejercicio 
 
928,12   
  
 


















    




     
Nº 2 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 





    
  5.2.1.01 Compras 
 
10.179,53   
  1.1.7.03 IVA en compras 
 
1.221,54   
  2.1.4.05              Retención en la fuente por pagar 2% 
 
  203,59 
  2.1.1.01              Cuentas por Pagar OTECEL 
 
  2.826,20 
  1.1.2.01              Banco Pichincha 
 
  8.371,28 
  
 
p/r compra de acceso de datos y planes de voz 
S/F1232 
 





    
07/02/2012 1.1.3.04 Cuentas por Cobrar GMS 
 
520,00   
  1.1.2.01 Banco Pichincha 
 
2.252,00   
  
 
Impuesto Retenido 2% 
 
50,40   
  4.1.1.01              Ventas 
 
  2.520,00 
  2.1.4.09               IVA en ventas 
 
  302,40 
  
 
p/r venta de internet inalámbrico y diseño de 
pagina web  
 





    
10/02/2012 1.1.2.01 Banco Pichincha 
 
1.797,63   
  1.1.2.02 Banco Capital 
 
3.800,00   
  1.1.3.01 Cuentas por cobrar cliente varios 
 
500,00   
  4.1.2.01 Descuento en ventas 
 
755,91   
  
 
Impuesto Retenido 2% 
 
110,87   
  4.1.1.01              Ventas 
 
  6.299,21 
  2.1.2.01               IVA en ventas 
 
  665,20 
  
 
p/r venta de internet cableado a Servifrenos s/f 
670 
 





    
11/02/2012 2.1.1.01 Cuentas por pagar Otecel 
 
2.826,20   
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  2.826,20 
  
 
p/r pago a Otecel 
 





    
13/02/2012 5.2.1.01 Compras 
 
8.346,46   
  1.1.7.03 IVA en compras 
 
1.001,58   
  2.1.4.05              Retención en la fuente por pagar 2% 
 
  166,93 
  2.1.1.01              Cuentas por Pagar OTECEL 
 
  4.181,11 
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  5.000,00 
  
 
p/r compra datos acceso internet 
 





    
14/02/2012 1.1.5.03 Anticipos Varios 
 
1.000,00   
  1.1.2.01              Banco Pichincha 
 
  500,00 
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  500,00 
  
 
p/r anticipo arreglo de oficina 
 










    






     
Nº 3 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 





    
14/02/2012 6.1.7.01 Servicios Básicos 
 
520,00   
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  520,00 
  
 
p/r pago de servicios básicos 
 





    
14/02/2012 6.1.4.02 Gasto Arriendo Oficinas 
 
1.200,00   
  1.1.8.01 IVA compras 
 
144,00   
  1.1.4.01              Anticipos Varios 
 
  500,00 
  2.1.6.03               IVA retenido por pagar 70% 
 
  100,80 
  2.1.7.02              Retención en la fuente por pagar 8% 
 
  96,00 
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  647,20 
  
 
p/pago arriendo de oficinas febrero 
 





    
15/02/2012 1.1.3.01 Cuentas por cobrar cliente varios 
 
43,03   
  4.1.2.01 Descuento en ventas 
 
3,40   
  1.1.7.02 Impuesto Retenido 2% 
 
0,78   
  4.1.1.01              Ventas 
 
  42,52 
  2.1.2.01               IVA en ventas 
 
  4,69 
  
 
p/r venta de internet 
 





    
15/02/2012 2.1.5.01 IESS Personal por Pagar 
 
56,10   
  2.1.5.01 IESS Patronal por Pagar 
 
72,90   
  1.1.2.01              Banco Capital 
 
  129,00 
  
 
p/r  pago de IESS enero 2012 
 





    
17/02/2012 1.2.3.01 Muebles de Oficina 
 
3.000,00   
  1.1.8.01 IVA en compras 
 
360,00   
  1.1.2.01              Banco Pichincha 
 
  1.650,00 
  2.1.3.02              Cuentas por  Pagar proveedores 
 
  1.680,00 
  2.1.2.07              Retención en la fuente por pagar 1% 
 
  30,00 
  
 
p/r compra de archivador y dos sillas  
 





    
19/02/2012 2.1.3.02 Cuentas por pagar Proveedores 
 
12.959.53   
  1.1.2.01              Banco Pichincha 
 
  12.959.53 
  
 
p/r cancelación del 50% cuenta proveedores por 
pagar 
 





    
21/02/2012 1.1.2.02 Banco Capital 
 
8.800.00   
  1.1.7.01 Impuesto Retenido 2% 
 
160.00   
  4.1.1.01              Ventas 
 
  8.000.00 
  2.1.6.01               IVA en ventas     960.00 
  
 
v/r venta de internet        






     
Nº 4 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 





    
23/02/2012 5.1.10.1 Honorarios Profesionales 
 
1.000,00   
  1.1.8.01 IVA compras 
 
120,00   
  2.1.7.03              Retención en la fuente por pagar 10% 
 
  100,00 
  2.1.6.04              IVA retenido por pagar 100% 
 
  120,00 
  1.1.2.01              Banco Pichincha 
 
  900,00 
  
 
p/r pago honorarios profesionales asesoría legal 
 





    
24/02/2012 2.1.7.04 Retención en la fuente por pagar 2% 
 
759,05   
  2.1.6.03 IVA retenido por pagar  70% 
 
24,00   
  1.1.2.01              Banco Capital 
 
  783,05 
  
 
p/r pago impuestos retenidos fuente IVA enero 
 





    
24/02/2012 2.1.6.01 IVA en ventas 
 
6.927,31   
  1.1.8.02 Crédito Tributario IVA 
 
1.804,58   
  1.1.8.01               IVA compras 
 
  8.731,89 
  
 
p/r  declaración de impuesto IVA enero 
 





    
28/02/2012 1.2.2.01 Equipo de Oficina 
 
1.200,00   
  1.1.8.01 IVA compras 
 
144,00   
  2.1.7.01              Retención en la fuente por pagar 1% 
 
  12,00 
  2.1.6.02              IVA retenido por pagar 30% 
 
  43,20 
  2.1.1.06              Cuentas por  Pagar proveedores 
 
  500,00 
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  788,80 
  
 
p/r  compra copiadora 
 





    
29/02/2012 6.1.1.01 Sueldos y Salarios Panchonet 
 
1.320,00   
  2.1.5.01              IESS personal por Pagar 
 
  123,42 
  1.1.2.01              Banco Capital 
 
  1.196,58 
  
 
p/r pago sueldos correspondiente al mes de febrero 
 





    
29/02/2012 6.1.2.04 Decimo Tercer Sueldo 
 
110,00   
  6.1.2.04 Decimo Cuarto Sueldo 
 
53,33   
  6.1.2.06 vacaciones 
 
55,00   
  6.1.2.07 Aporte Patronal IESS 
 
160,38   
  2.1.4.01 Decimo Tercer Sueldo por pagar 
 
  110,00 
  2.1.4.02 Decimo cuarto Sueldo por pagar 
 
  53,33 
  2.1.4.03                    Vacaciones por Pagar 
 
  55,00 
  2.1.5.01                     IESS patronal por Pagar 
 
  160,38 
  
 
p/r Beneficios sociales por pagar febrero       
  
 
        






     
Nº 5 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 





    
02/03/2012 1.1.3.02 Cuentas por Cobrar Clientes Cybercell 
 
5.500,00   
  1.1.7.02 Impuesto Retenido por Clientes 2%  
 
100,00   
  4.1.1.01               Ventas 
 
  5.000,00 
  2.1.6.01               IVA en ventas 
 
  600,00 
  
 
p/r ventas de internet  para varios enlaces 
 





    
05/03/2012 1.1.2.02 Banco Capital 
 
5.500,00   
  1.1.3.01             Cuentas por cobrar clientes 
 
  5.500,00 
  
 
p/r cobro de cuenta  
 





    
10/03/2012 5.2.1.01 Compras 
 
20.000,00   
  1.1.8.01 IVA compras 
 
2.064,00   
  2.1.7.04              Retención en la fuente por pagar 2% 
 
  344,00 
  2.1.3.02              Cuenta por Pagar OTECEL 
 
  13.920,00 
  2.1.1.01              Banco Capital 
 
  5.000,00 
  5.2.1.03              Descuento en compras 
 
  2.800,00 
  
 
p/r compra de datos a OTECEL 
 





    
12/03/2012 5.1.1.03 Gasto Arriendo Oficina 
 
1.200,00   
  1.1.8.01 IVA compras 
 
144,00   
  1.1.4.01              Anticipos  Varios 
 
  500,00 
  2.1.7.02              Retención en la fuente por pagar 8% 
 
  96,00 
  2.1.6.03              IVA retenido por pagar 70% 
 
  100,80 
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  647,20 
  
 
p/r  pago  arriendo oficinas marzo 2012 
 





    
14/03/2012 5.1.7.01 Servicios Básicos 
 
450,00   
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  450,00 
  
 
p/r pago servicios básicos 
 





    
15/03/2012 2.1.5.01 IESS Personal por Pagar 
 
123,42   
  2.1.5.01 IESS patronal por Pagar 
 
160,38   
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  283,80 
  
 
p/r Pago IESS febrero 2012 
 










    











   
     
Nº 6 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 







    
15/03/2012 1.2.4.01 Equipo de Computación 
 
1.200,00   
  1.1.8.01 IVA compras 
 
144,00   
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  832,00 
  2.1.7.01              Retención en la fuente por pagar 1% 
 
  12,00 
  2.1.3.01              Cuentas por Pagar Proveedores 
 
  500,00 
  
 
p/r compra de computadora s/f 256 
 





    
15/03/2012 2.1.3.01 Cuentas por Pagar Proveedores 
 
500,00   
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  500,00 
  
 
p/r Pago de cuenta pendiente 
 





    
20/03/2012 2.1.7.01 Retención en la fuente 1% compras 
 
42,00   
  2.1.7.04 Retención en fuente 2% servicios 
 
370,52   
  2.1.7.02 Retención en la fuente por pagar 8% 
 
96,00   
  2.1.7.03 Retención en la fuente por pagar 10% 
 
100,00   
  2.1.6.03 IVA retenido por pagar 70% 
 
100,80   
  2.1.6.02 IVA retenido por pagar 30% 
 
43,20   
  2.1.6.04 IVA retenido por pagar 100% 
 
120,00   
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  872,52 
  
 
P/r pago impuestos ret. Fuente e IVA febrero 
 





    
  2.1.6.01 IVA venta 
 
1932.29   
  1.1.8.02 Crédito Tributario IVA 
 
1058.83   
  1.1.8.01             IVA Compras 
 
  2991.12 
  
 
p/r  Declaración de Impuestos Febrero 
 





    
  6.1.10.1 Honorarios Profesionales 
 
1.000,00   
  1.1.8.01 IVA compras 
 
120,00   
  2.1.7.03              Retención en la fuente por pagar 10% 
 
  100,00 
  2.1.6.03              IVA retenido por pagar 100% 
 
  120,00 
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  900,00 
  
 
p/r pago honorarios profesionales asesoría legal 
 





    
28/03/2012 6.1.8.02 Movilización mensajería 
 
10.00   
  6.1.13.1 Suministros y Materiales de Oficina 
 
25.00   
  1.1..2.02              Banco Capital 
 
  35.00 
  
 
p/r Reposición Caja Chica 
 





    
28/03/2012 6.1.13.1 Suministros y Materiales de Oficina 
 
500,00   
  1.1.8.01 IVA compras 
 
60,00   
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  537,00 
  2.1.7.01              Retención en la fuente por pagar 1% 
 
  5,00 
  2.1.6.03              Retención en la fuente por pagar 30% 
 
  18,00 
  
 
p/r compra suministros a SELECPAPEL 
 
    










     
Nº 7 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 




   31/03/2012 5.1.1.01 Sueldos y Salarios Panchonet 
 
1.320,00   
  2.1.5.01              IESS personal por Pagar 
 
  123.42 
  1.1.2.02              Banco Capital 
 
  1.196,58 
  
 
p/r pago sueldos correspondiente al mes de marzo 
 





    
31/03/2012 6.1.2.04 Decimo Tercer Sueldo 
 
110,00   
  6.1.2.05 Decimo Cuarto Sueldo 
 
53,33   
  6.1.2.06 Vacaciones 
 
55,00   
  6.1.2.07 Aporte Patronal IESS 
 
160,38   
  2.1.4.01 Decimo Tercer Sueldo por pagar 
 
  110,00 
  2.1.4.02 Decimo cuarto Sueldo por pagar 
 
  53,33 
  2.1.4.03                      Vacaciones por Pagar 
 
  55,00 
  2.1.5.01                      IESS patronal por Pagar 
 
  160,38 
  
 
p/r Beneficios sociales por pagar Marzo 
 







































































































































    




      







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 500,00   500 
      500,00 -   
      
PANCHONET S.A. 
      







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 21.327,00   21.327,00 
05/02/2012 compra acceso datos A/2   8.371,28 12.955,72 
07/02/2012 venta internet  A/3 2.252   15.207,72 
10/02/2012 venta internet  A/4 1.797,63   17.005,35 
14/02/2012 anticipo arreglo oficina A/7   500,00 16.505,35 
17/02/2012 compra de archivador A/12   1.650,00 14,855,35 
19/02/2012 pago a proveedores saldo inicial A/13   12.959,53 1.895,82 
23/02/2012 honorarios profesionales A/15   900,00 995,82 
      25.376,63 24.380,81   











FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 11.727,01   11.727,01 
10/02/2012 venta internet A/4 3,800,00   15.527,01 
11/02/2012 Pago Otecel A/5   2.826.20 12.700,81 
13/02/2012 compra datos internet A/6   5.000.00 7.700,81 
14/02/2012 anticipo arreglo oficina A/7   500.00 7.200,81 
14/03/2012 servicios básicos A/8   520.00 6.680,81 
14/02/2012 arriendo oficinas A/9   647.20 6.033,61 
15/02/2012 pago IESS enero A/11   129.00 5.904,61 
21/02/2012 venta internet A/14 8,800,00   14.704,61 








      





      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 853.90   853,90 
02/03/2012 venta internet A/21 5.500,00   6353,90 
05/03/2012 cobro Cybercell A/22   5.500,00 853,90 
      6.353,90 5.500,00   













28/02/2012 compra copiadora A/18   788.80 13.132,76 
29/02/2012 pago sueldos rol febrero A/19   1.196.58 11.936,18 
05/03/2012 cobro Cybercell A/22 5,500,00   17.436,18 
10/03/2012 compra datos internet A/23   5.000,00 12.436,18 
12/03/2012 arriendo oficinas A/24   647,20 11.788,98 
14/03/2012 servicios básicos A/25   450,00 11.338,98 
15/03/2012 pago IESS febrero A/26   283,80 11.055,18 
15/03/2012 compra de computador A/27   832,00 10.223,18 
15/03/2012 pago cuenta pendiente A/28   500,00 9.723,18 
20/03/2012 pago impuestos febrero A/29   872,52 8.850,66 
23/03/2012 asesoría legal A/31   900,00 7.950,66 
28/03/2012 reposición caja chica A/32   35,00 7.915,66 
28/03/2012 compra suministros A/33   537,00 7.378,66 
30/03/2012 pago sueldos rol marzo  A/34   1.196,58 6.182,08 
 
    29.827,01 23.644,93   
      
       
PANCHONET S.A. 
      







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 1.000,00   1.000,00 
07/02/2012 venta internet A/3 520,00   1.520,00 
      1.520,00 -   
 160 
PANCHONET S.A. 
      







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   218,54 218,54 
        218,54   
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 200,00   200,00 











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 10.937,01   10.937,01 
24/02/2012 declaración impuestos enero A/17 1.804,58   12.741,59 
20/03/2012 declaración impuestos febrero A/30 1.058,83   13.800,42 
            











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 8.731,89   8.731,89 
05/02/2012 compra datos Otecel A/2 1.221,54   9.953,43 
13/02/2012 compra datos Otecel A/6 1.001,58   10.955,01 
14/02/2012 arriendo oficinas A/9 144,00   11.099,01 
17/02/2012 compra de archivador y sillas A/12 360,00   11.459,01 
23/02/2012 asesoría legal A/15 120,00   11.579,01 
24/0/2012 declaración IVA enero A/17   8731,89 2.847,12 
28/02/2012 compra copiadora A/17 144,00   2.991,12 
 161 
10/03/2012 compra datos Otecel A/23 2.064,00   5.055,12 
12/03/202 arriendo oficinas A/24 144,00   5.199,12 
15/03/2012 compra computador A/27 144,00   5.343,12 
20/03/2012 declaración impuestos febrero A/30   2991,12 2.352,00 
23/03/2012 asesoría legal A/31 120,00   2.472,00 
28/03/2012 compra suministros A/33 60,00   2.532,00 











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 4.186,10   4.186,10 
07/03/2012 venta de internet A/3 50,40   4.236,50 
10/03/2012 venta de internet A/4 110,87   4.347,37 
15/02/2012 venta de internet A/10 0,78   4.348,15 
21/02/2012 venta de internet A/14 160,00   4.508,15 
02/03/2012 venta de internet A/21 100,00   4.608,15 
      4.608.15 -   
      
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 3.358,61   3.358,61 
15/03/2012 equipo de computación A/27 1.200,00   4.558,61 
      4.558,61 -   
      
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 





      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   2.254,98 2.254,98 
            



















      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 1.200,00   1.200,00 
            










      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   793,38 793,38 














      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   25919,05 25.919,05 
17/02/2012 compra de archivador A/12   1680,00 27.599,05 
19/02/2012 pago proveedores 50% A/13 12.959,53   14.639,52 
28/02/2012 compra copiadora A/18   500,00 15.139,52 
15/03/2012 compra computador A/27   500,00 15.639,52 
15/03/2012 pago cuenta pendiente A/28 500,00   15.139,52 
      13.459,53 28.599,05 -15.139,52 
      
      
      
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   11.229,39 11.229,39 













      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   17.339,36 17.339,36 
            
      0.00 17.339,36   
      
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   24,00 24,00 
14/02/2012 pago oficina enero A/9   100,80 124,80 
24/02/2012 pago impuestos A/16 24,00   100,80 
12/03/2012 pago arriendo oficinas marzo A/24   100,80 201,60 
20/03/2012 pago impuestos en la fuente febrero 2012 A/29 100,80   100,80 
      124,80 225,60 -100,80 
 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   6.927,31 6.927,31 
07/02/2012 venta internet A/3   302,40 7.229,71 
10/02/2012 venta internet A/4   665,20 7.894,91 
15/02/2012 venta internet A/10   4,69 7.899,60 
21/02/2012 venta internet A/14   960,00 8.859,60 
24/02/2012 declaración IVA enero A/17 6.927,31   1.932,29 
02/03/2012 venta internet A/21   600,00 2.532,29 
20/03/2012 declaración IVA febrero A/30 1.932,29   600,00 
      8.859,60 9.459,60   
 
MAYOR 










    
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   240,00 240,00 
29/02/2012 provisiones mes de febrero A/20   110,00 350,00 
31/03/2012 provisión rol mes de marzo A/35   110,00 460,00 
        460,00   
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PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   759,05 759,05 
05/02/2012 compra datos Otecel A/2   203,59 962,64 
13/03/2012 compra datos Otecel A/6   166,93 1.129,57 
17/02/2012 pago de impuestos enero   759,05   370,52 
10/03/2012 compra datos Otecel     344,00 714,52 
20/03/2012 pago impuestos febrero A/29 370,52   344,00 
      1.129,57 1.473,57   











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
17/02/2012 compra archivador A/12   30,00 30,00 
28/02/2012 compra copiadora A/18   12,00 42,00 
15/03/2012 compra computador A/27   12,00 54,00 
20/03/2012 pago impuestos febrero 2012 A/29 42,00   12,00 
28/03/2012 compra suministros A/33   5,00 17,00 
            
      42,00 59,00   
 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   54,17 54,17 
29/02/2012 provisiones mes de febrero A/20   53,33 107,50 
31/03/2012 provisión rol mes de marzo A/35   53,33 160,83 
        160,83   








   











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales  A/1   47,06 47,06 
29/02/2012 provisiones mes de febrero A/20   55,00 102,06 
31/03/2012 provisión rol mes de marzo A/35   55,00 157,06 
        157,06   
       
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   56,10 56,10 
15/02/2012 pago IESS mes de enero 2012 A/11 56,10   0,00 
29/02/2012 pago rol mes de febrero A   123,42 123,42 
15/03/2012 pago IESS mes de enero 2012 A/26 123,42   0,00 
15/03/2012 pago rol marzo A/34   123,42 123,42 
      179,52 302,94   
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   72,90 72,90 
15/02/2012 pago IESS mes de enero 2012 A/11 72,90   0,00 
29/02/2012 pago rol mes de enero A/20   160,38 160,38 
15/03/2012 pago IESS mes de FEBRERO 2012 A/26 160,38   0,00 
31/03/2012 provisión rol mes de marzo A/35   160,38 160,38 
      233,28 393,66   
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 




CODIGO 3.1.1.1       3.1 
  
AÑO 2012 
      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1   200,00 200,00 











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 1.18565   1.185,65 
      1.185.65 0.00   











      
      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 Saldos Iníciales A/1 928,12   928,12 
      928,12 0.00   
      










      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
05/02/2012 compra de servicio de datos A/1 10.179.53   10.179,53 
13/02/2012 compra de servicio de datos   8.346.46   18.525,99 
10/03/2012 compra de servicio de datos A/23 20.000.00   38.525,99 
      38.525.99 0.00   
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
05/02/2012 Compra datos Otecel A/2   2.826,20 2.826,20 
11/02/2012 pago Otecel A/5 2.826,20   0,00 
13/03/2012 Compra datos Otecel A/6   4.181,11 4.181,11 
        13.920,00 18.101,11 
            
      2.826,20 20.927,31   
      











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
07/02/2012 venta internet A/3   2.520,00 2.520,00 
10/02/2012 venta internet A/4   6.299,21 8.819,21 
15/02/2012 venta internet A/10   42,52 8.861,73 
21/02/2012 venta internet A/14   8.000,00 16.861,73 
02/03/2012 ventas internet A/21   5.000,00 21.861,73 
      - 21.861,73   
      
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
10/02/2012 venta internet A/4 500,00   500,00 
15/02/2012 venta internet A/10 43,03   543,03 
            
      543,03 0,00   











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
10/02/2012 venta internet A/4 755,91   755,91 
15/02/2012 venta internet A/10 3,40   759,31 
      759,31     
       
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
14/02/2012 arreglo oficinas A/1 1.000,00   1.000,00 
14/02/2012 Liq. Cuentas arriendo oficinas A/09   500,00 500,00 
12/03/2012 Liq. Cuentas arriendo oficinas A/24   500,00 0,00 
      1.000,00 1.000,00   
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PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
14/02/2012 pago servicios básicos A/8 520,00   520,00 
14/03/2012 pago servicios básicos A/25 450,00   970,00 












      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 arriendo oficina A/9 1.200,00   1.200,00 
12/03/2012 arriendo oficina marzo A/24 1.200,00   2.400,00 
            
      2.400,00 0.00   
      
       
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
14/02/2012 arriendo oficinas A/9   96,00 96,00 
12/03/2012 arriendo oficinas A/24   96,00 192,00 
20/03/2012 pago impuestos fuente e IVA febrero A/29 96,00   96,00 
            
            
      96,00 192,00   
      
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
17/02/2012 compra de archivador A/12 3.000,00   3.000,00 
      3.000,00     
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FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
23/02/2012 Honorarios asesoría legal A/15 1.000,00   1.000,00 
23/03/2012 Honorarios asesoría legal A/31 1.000,00   2.000,00 
      2.000.00 0.00   
      











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
23/02/2012 Honorarios asesoría legal A/15   100,00 100,00 
20/03/2012 pago impuesto A/29 100,00   0,00 
23/03/2012 Honorarios asesoría legal A/31   100,00 100,00 
            
      
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
20/02/2012 compra copiadora A/18 1.200,00   1.200,00 
      
      
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
29/02/2012 rol mes de febrero A/19 10320,00   1.32000 
31/03/2012 PAGO SUELDOS Y SALARIOS A/34 1.320,00   2.640,00 
 
    2.640,00     
      














      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
29/02/2012 provisión mes febrero A/20 53,33   53,33 
31/03/2012 provisión marzo A/35 53,33   106,66 
      106,66     
      
MAYOR 







FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
29/02/2012 provisión mes febrero A/20 110,00   110,00 
31/03/2012 provisión marzo A/35 110,00   220,00 
      220,00     









FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
29/02/2012 provisión mes febrero A/20 55,00   55,00 
31/03/2012 provisión marzo A/35 55,00   110,00 
      110,00     
       
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
29/02/2012 provisión mes febrero A/20 160,38   160,38 
31/03/2012 provisión marzo A/35 160,38   320,76 
      320,76     





    
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
10/03/2012 compra de datos Otecel A/23   2.800,00 2.800,00 











      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 compra copiadora A/18   43,20 43,20 
20/03/2012 pago impuestos febrero A/29 43,20   0,00 
28/03/2012 compra suministros A/33   18,00 18,02 
      43,20 61,22 -18,02 












      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
28/03/2012 reposición caja chica A/32 10,00   10,00 
      
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
28/03/2012 reposición caja chica A/32 25,00   25,00 
28/03/2012 suministros y materiales A/33 500,00   525,00 
      525,00     
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 HONORARIOS PROFESIONALES A/15   120,00 120,00 
20/03/2012 pago impuestos febrero A/29 120,00   0,00 
23/03/2012 pago impuestos febrero A/31   120,00 120,00 
 






(Prestación Servicio de Internet) 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Del 01 DE FEBRERO Al 30 DE MARZO 2012 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 
CODIGO CUENTA 
SUMA  SALDOS  
 DEBE   HABER   DEBITO   CREDITO  
1.1.1.01 Caja Chica 
             
500,00  
               500,00    
1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 3026530104 
        
25.376,63  
        24.380,81               995,82    
1.1.2.02 Banco Capital Cta. Cte. 1706-0002655 
        
29.827,01  
        23.644,93            6.182,08    
1.1.3.04 Cuentas por cobrar GMS 
          
1.520,00  
            1.520,00    
1.1.3.02 Cuentas por cobrar Cybercell 
          
6.353,90  
          5.500,00               853,90    
1.1.5.01 Provisión Cuentas Incobrables 
               218,54    
             
218,54  
1.1.3.05 Cuentas por cobrar accionistas 
             
200,00  
               200,00    
1.1.8.02 Crédito Tributario IVA 
        
13.800,42  
          13.800,42    
1.1.8.01 IVA en compras 
        
14.255,01  
        11.723,01            2.532,00    
1.1.7.02 Impuesto Retenido por clientes 2% Fuente 
          
4.608,15  
            4.608,15    
1.2.4.01 Equipo de Computación 
          
4.558,61  
            4.558,61    
1.2.8.01 
Depreciación Acumulada Equipo de 
Computación 
            2.254,98    
          
2.254,98  
1.2.9.01 Gastos Constitución 
          
1.200,00  
            1.200,00    
1.2.10.1 
Amortización Acumulada Gastos de 
Constitución 
               793.38    
             
793,38  
2.1.3.01 Cuentas por Pagar Proveedores 
        
13.459,53  
        28.599,05    
        
15.139,52  
2.1.9.03 Otras Cuentas por pagar 
          11.229,39    
        
11.229,39  
2.1.9.04 Cuentas por Pagar Accionistas 
          17.339,36    
        
17.339,36  
2.1.6.03 IVA Retenido por pagar 70% 
             
124,80  
             225,60    
             
100,80  
2.1.6.01 IVA en ventas 
          
8.859,60  
          9.459,60    
             
600,00  
2.1.4.01 Décimo Tercero por pagar  
               460,00    
             
460,00  
2.1.7.04 Retención Fuente por pagar 2% servicios 
          
1.129,57  
          1.473,57    
             
344,00  
2.1.7.01 Retención Fuente por pagar 1% compras 
               
42,00  
               59,00    
               
17,00  
2.1.4.02 Décimo cuarto por Pagar 
               160,83    
             
160,83  
2.1.4.03 Vacaciones por Pagar 
               157,06    
             
157,06  
2.1.5.01 IESS personal por pagar 
             
179,52  
             302,94    
             
123,42  
2.1.5.02 IESS patronal por pagar 
             
233,28  
             393,66    
             
160,38  
 
3.1.1.01 Capital Social 
               200,00    
             
200,00  
3.1.3.04 Pérdidas acumuladas años anteriores 
          
1.185,65  
            1.185,65    
3.1.3.03 Pérdidas del presente ejercicio  
             
928,12  
               928,12    
5.2.1.01 Compras  
        
38.525,99  
          38.525,99    
2.1.3.02 Cuentas por pagar Otecel 
          
2.826,20  
        20.927,31    
        
18.101,11  
4.1.1.01 Ventas 
          21.861,73    
        
21.861,73  
 173 
1.1.3.01 Cuentas por cobrar clientes varios 
             
543,03  
               543,03    
4.1.2.01 Descuento en ventas 
             
759,31  
               759,31    
1.1.4.01 Anticipos Varios 
          
1.000,00  
          1.000,00                      -      
6.1.7.01 Servicios Básicos 
             
970,00  
               970,00    
6.1.11.1 Gasto Arriendo Oficina 
          
2.400,00  
            2.400,00    
2.1.7.02 IVA retenido por pagar 8% 
               
96,00  
             192,00    
               
96,00  
2.1.7.03 Retención Fuente por pagar honorarios 10% 
             
100,00  
             200,00    
             
100,00  
1.2.3.01 Muebles de Oficina 
          
3.000,00  
            3.000,00    
5.1.10.1 Honorarios Profesionales 
          
2.000,00  
            2.000,00    
1.2.2.01 Equipos de oficina 
          
1.200,00  
            1.200,00    
6.1.1.01 Sueldos y salarios Panchonet 
          
2.640,00  
            2.640,00    
6.1.1.02 Decimo cuarto Sueldo 
             
106,68  
               106,68    
6.1.1.03 Décimo Tercero por pagar  
             
220,00  
               220,00    
6.1.1.04 Vacaciones 
             
110,00  
               110,00    
6.1.1.05 Aporte patronal al IEES 
             
320,76  
               320,76    
6.1.1.08 Descuento en compras 
            2.800,00    
          
2.800,00  
2.1.6.02 IVA Retenido por pagar 30% 
               
43,20  
               61,22    
               
18,02  
6.1.8.02 Movilización y Mensajería 
               
10,00  
                 10,00    
6.1.13.1 Suministros y materiales de oficina 
             
525,00  
               525,00    


























ASIENTOS DE AJUSTES  
      FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 
    1 
 
    
31/03/2012 6.1.1.20 Gasto Cuentas Incobrables 
 
9,75   
  1.1.5.01               Provisión Cuentas incobrables 
 
  9.75 
  
 
P/registro ajuste 1% cuentas incobrables 4 meses 
 





    
31/03/2012 6.1.4.01 Depreciación Equipo de Computación 
 
506,46   
  1.2.8.01              Depreciación Acumulada equipo de computación 
 
  506,46 
  
 
P/registro ajuste depreciación Eq. Computación 
 





    
31/03/2012 6.1.1.21 Amortización Gastos de Constitución 
 
80,00   
  1.2.10.1              Amortización Acumulada Gastos de Constitución 
 
  80,00 
  
 
P/registro ajuste amortización 20% 
 










    
31/03/2012 6.1.4.02 Depreciación Muebles de Oficina 
 
34,17   
  1.2.3.01 Depreciación Acumulada Muebles de Oficina 
 
  34,17 
  
 
P/registro ajuste depreciación muebles de oficina 
 










    
31/03/2012 6.1.4.01 Depreciación Equipo de  de Oficina 
 
10,67   
  1.2.2.01 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 
 





P/registro ajuste depreciación muebles de oficina 
 











































































    



















FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 saldos iníciales A/1   218,54 218,54 
31/03/2012 asiento de ajuste AA/1   9,75 228,29 
        228,29   
      
PANCHONET S.A. 
MAYOR 





FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 saldos iníciales A/1   2.254,98 2.254.98 
31/03/2012 asiento de ajuste AA/2   389,81 2.644.79 
        2.644.79   
      PANCHONET S.A. 
MAYOR 





FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31/03/2012 
asiento de 
ajuste AA/3 80,00   80,00 
      80,00     
      
      MAYOR 





      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31/03/2012 
asiento de 
ajuste AA/1 9,75   9,75 
      9,75     
      
      PANCHONET S.A. 
MAYOR 





      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31/03/2012 
asiento de 
ajuste AA/2 389,81 
 
389,81 
      389,81     









FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 
saldos 
iníciales A/1   793,38 793,38 
31/03/2012 
asiento de 
ajuste AA/3   80,00 873,38 
        873,38   
      MAYOR 







FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31/03/2012 
asiento de 
ajuste AA/4 34,17   34,17 
      34,17     
       
PANCHONET S.A. 
MAYOR 





      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31/03/2012 
asiento de 
ajuste AA/4   34,17 34,17 
        34,17   
      PANCHONET S.A. 
MAYOR 





      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31/03/2012 
asiento de 
ajuste AA/5   10,67 10,67 
        10,67   
      PANCHONET S.A. 
MAYOR 







      
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31/03/2012 
asiento de 
ajuste AA/5 10,67   1067 












(Prestación Servicio de Internet) 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Del…………. Al……………… 





SUMA  SALDOS  
 DEBE   HABER   DEBITO   CREDITO  
 1.1.1.01 Caja Chica 
          
500.00  
           500,00    
 1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 3026530104 
     
25.376,63  
    
24.380,81  
         995,82    
 1.1.2.02 Banco Capital Cta. Cte. 1706-0002655 
     
29.827,01  
    
23.644,93  
      6.182,08    
 1.1.3.04 Cuentas por cobrar GMS 
       
1.520,00  
        1.520,00    
 1.1.3.02 Cuentas por cobrar Cybercell 
       
6.353,90  
      
5.500,00  
         853,90    
 1.1.5.01 Provisión Cuentas Incobrables 
  
         
228,29  
          228,29  
 1.1.3.05 Cuentas por cobrar accionistas 
          
200,00  
           200,00    
 1.1.8.02 Crédito Tributario IVA 
     
13.800,42  
      13.800,42    
 1.1.8.01 IVA en compras 
     
14.255,01  
    
11.723,01  
      2.532,00    
 1.1.7.02 Impuesto Retenido por clientes 2% Fuente 
       
4.608,15  
        4.608,15    
 1.2.4.01 Equipo de Computación 
       
4.558,61  
        4.558,61    
 1.2.8.01 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 
  
      
2.644,79  
       2.644,79  
 1.2.9.01 Gastos Constitución 
       
1.200,00  
        1.200,00    
 1.2.10.1 Amortización Acumulada Gastos de Constitución 
  
         
873,38  
          873,38  
 2.1.3.01 Cuentas por Pagar Proveedores 
     
13.459,53  
    
28.599,05  
     15.139,52  
 2.1.9.03 Otras Cuentas por pagar 
  
    
11.229,39  
     11.229,39  
 2.1.9.04 Cuentas por Pagar Accionistas 
  
    
17.339,36  
     17.339,36  
 2.1.6.03 IVA Retenido por pagar 70% 
          
124,80  
         
225,60  
          100,80  
 2.1.6.01 IVA en ventas 
       
8.859,60  
      
9.459,60  
          600,00  
 2.1.4.01 Décimo Tercero por pagar  
  
         
460,00  
          460,00  
 2.1.7.04 Retención Fuente por pagar 2% servicios 
       
1.129,57  
      
1.473,57  
          344,00  
 2.1.7.01 Retención Fuente por pagar 1% compras 
            
42,00  
           
59,00  
            17,00  
 2.1.4.02 Décimo cuarto  por Pagar 
  
         
160,83  
          160,83  
 2.1.4.03 Vacaciones por Pagar 
  
         
157,06  
          157,06  
 2.1.5.01 IESS personal por pagar 
          
179,52  
         
302,94  
          123,42  
 2.1.5.02 IESS patronal por pagar 
          
233,28  
         
393,66  
          160,38  
 
 
3.1.1.01 Capital Social 
  
         
200,00  
          200,00  
 3.1.3.04 Pérdidas acumuladas años anteriores 
       
1.185,65  
        1.185,65    
 3.1.3.03 Pérdidas del presente ejercicio  
          
928,12  
           928,12    
 5.2.1.01 Compras  
     
38.525,99  
      38.525,99    
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 2.1.3.02 Cuentas por pagar Otecel 
       
2.826,20  
    
20.927,31  
     18.101,11  
 4.1.1.01 Ventas 
  
    
21,861,73  
     21.861,73  
 1.1.3.01 Cuentas por cobrar clientes varios 
          
543,03  
           543,03    
 4.1.2.01 Descuento en ventas 
          
759,31  
           759,31    
 1.1.4.01 Anticipos Varios 
       
1.000,00  
      
1.000,00  
                 -      
 6.1.7.01 Servicios Básicos 
          
970,00  
           970,00    
 6.1.11.1 Gasto Arriendo Oficina 
       
2.400,00  
        2.400,00    
 2.1.7.02 IVA retenido por pagar 8% 
            
96,00  
         
192,00  
            96,00  
 2.1.7.03 Retención Fuente por pagar honorarios 10% 
          
100,00  
         
200,00  
          100,00  
 1.2.3.01 Muebles de Oficina 
       
3.000,00  
        3.000,00    
 5.1.10.1 Honorarios Profesionales 
       
2,000,00  
        2.000,00    
 1.2.2.01 Equipos de oficina 
       
1.200,00  
        1.200,00    
 6.1.1.01 Sueldos y salarios Panchonet 
       
2.640,00  
        2.640,00    
 6.1.1.02 Decimo cuarto Sueldo 
          
106,68  
           106,68    
 6.1.1.03 Décimo Tercero por pagar  
          
220,00  
           220,00    
 6.1.1.04 Vacaciones 
          
110,00  
           110,00    
 6.1.1.05 Aporte patronal al IEES 
          
320,76  
           320,76    
 6.1.1.08 Descuento en compras 
  
      
2.800,00  
       2.800,00  
 2.1.6.02 IVA Retenido por pagar 30% 
            
43,20  
           
61,22  
            18,02  
 6.1.8.02 Movilización y Mensajería 
            
10,00  
             10,00    
 6.1.13.1 Suministros y materiales de oficina 
          
525,00  
           525,00    
 6.1.10.1 Honorarios profesionales 
          
120,00  
         
240,00  
          120,00  
 6.1.1.21 Amortización Gastos de Constitución 
            
80,00  
             80,00    
 6.1.1.20 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 
              
9,75  
               9,75    
 6.1.4.01 Depreciación Equipo de Computación 
          
389,81  
           389,81    
 6.1.4.02 Depreciación Muebles de Oficina 
            
34,17  
             34,17    
 1.2.2.03 Depreciación Acumulada Muebles de Oficina 
  
           
34,17  
            34,17  
 1.2.2.02 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 
  
           
10,67  
            10,67  
 6.1.4.03 Depreciación Equipo de Oficina 
            
10,67  
             10,67    
TOTAL 
     
186.382,37  
   
186.382,37  
  
   92.919,92  










(Prestación Servicio de Internet) 
 ESTADO DE RESULTADOS   
Del……………..al………… 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 
 
 
INGERSO Parciales Sub-total Total 
Ventas 
   Ventas 21.861,73 
  (-) Devolución en Ventas 0.00 
  (-) Descuento en Ventas 759,31 
 
21.102,42 
    Costo de Ventas 
   Inv. Inicial 0.00 
  (+) Compras 38.525,99 
  (-) Descuento en compras 2.800,00 
  (-) Inv. Final 0.00 
  
    TOTAL DE COSTO EN VENTAS 
 
35.725,99 35.725,99 
    UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL 
  
-14.623,57 
(-) Gastos Generales 
   Gastos Administrativos 
 
6.429,40 
 Servicios Básicos 970,00 
  Depreciación Equipos de Oficina 10,67 
  Arriendo 2.400,00 
  Depreciación Muebles de Oficina 34,17 
  Cuotas y Suscripciones 0.00 
  Suministros de Oficina 525,00 
  Comisiones  0.00 
  Gastos Judiciales 0.00 
  Honorarios 2.000,00 
  Varios 0.00 
  Depreciación Equipos de Computación 389,81 
  Amortización Gastos de Constitución 80,00 
  Gastos Cuentas Incobrables 9,75 
  Impuestos y Contribuciones 0,00 
  Movilización y Mensajería 10,00 
  Gastos Personales 
 
3.397,42 
 Transporte y Movilización 0.00 
  Gastos Viaje y Movilización 0.00 
  Sueldos y Salarios Panchonet 2.640,00 
  Sueldos y Salarios Pers. Tercer. 0.00 
  Bono Movilización 0.00 
  Bono Alimentación 0.00 
  Decimo Tercero Panchonet 220,00 
  Decimo Cuarto Panchonet 106,66 
  Aporte Patronal IESS Panchonet 320,76 
  Aporte Patronal IESS  0.00 
  Vacaciones Personal  0.00 
  Décimo Tercero Personal  0.00 
  Decimo Cuarto Personal  0.00 
  Vacaciones Personal Panchonet 110,00 
  Gastos de Ventas 
 
0.00 
 Publicidad 0.00 
  Gasto ICE 0.00 
  Internet 0.00 






    Ingresos/Egresos no Operac. 
   
    Otros Ingresos 0.00 
  





 F. GERENTE F. CONTADORA 
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"PANCHONET S.A." 
(Prestación Servicio de Internet) 
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE MARZO 2012 
(En miles de US Dólares de EEUU de norte América) 
 
 
   
 
Febrero Marzo 
Saldo Inicial 33.554,01 13.432,00 
   
   INGRESOS 
  Venta de internet 16.649,63 5.500,00 
   TOTAL INGRESOS 50.203,64 18.932,00 
       Flujo de Efectivo por actividades de operación 
  Pagos a Proveedores 15.785,73 500,00 
Servicios Básicos 520,00 450,00 
Honorarios Profesionales 900,00 900,00 
Cuentas por pagar 13.71,28 5.000,00 
Planilla de Aportes al IESS 129,00 283,80 
Suministros y Materiales 0,00 537,00 
Arreglos Oficina 1.000,00 0,00 
Arriendos Oficina 647,20 647,20 
Sueldos y Salarios 1.196,58 1.196,58 
Reposición Caja Chica 0,00 35,00 
Pago impuestos  783,05 872,52 
Efectivo neto usado en actividades de operación 34.332,84 10,422.10 
  
  
    Flujo de efectivo por actividades de inversión 
  Equipos de computación 0,00 832,00 
Equipos de oficina 2.438,80 0,00 
Efectivo neto usado en actividades de inversión 2.438,80 832,00 
       Flujo de Efectivo por actividades de Financiamiento 
  Prestamos 0,00 0,00 
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 0,00 0,00 
   
   Saldo Según Balance General al 20 de marzo del 2012 13.432,00 7.677,90 
   
   
 
  F. GERENTE F. CONTADORA 
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 PANCHONET S.A. 
(Prestación de Servicios de Internet) 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE MARZO 2012 
(en miles de US $ Dólares de EEUU de Norte América) 
 
 ACTIVO 
      CORRIENTE 
      ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE 
  
7.677,90 




    Banco Pichincha 
 
995,82 




    ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE 
  
23.829.21 
   
Cuentas por cobrar Clientes GMS 
 
1.520,00 
    
Cuentas por cobrar Clientes Cybercell 
 
853,90 
    Cuentas por cobrar Varios Clientes 
 
543,03 
    
Provisión Cuentas Incobrables - 228,29 
    Cuentas por cobrar accionistas 
 
200,00 
    
Crédito Tributario IVA 
 
13.800,42 
    IVA en compras 
 
2.532,00 
    
Impuesto Retenido por clientes 2% Fuente 
 
4.608,15 
    ACTIVO FIJIO  
      ACTIVO FIJO TANGIBLE 
  
6.068.98 
   
Equipo de Computación  
 
4.558,61 
    Depreciación Acumulada Eq. De Computac. - 2.644,79 
    
Muebles de Oficina 
 
3.000,00 
    
Depreciación Acumulada Muebles de Oficina - 34,17 
    Equipos de Oficina 
 
1.200,00 
    
Depreciación Equipos de Oficina 
 
10,67 
    ACTIVO DIFERIDO 
  
326.62 
   
Gastos de Constitución 
 
1.200,00 
    Amortización Gastos de Constitución - 873,38 
    TOTAL ACTIVOS 
   
37.902,71 
  PASIVO CORRIENTE 
      Cuentas por Pagar Proveedores 
 
15.139,52 
    
Otras Cuentas por Pagar  
 
11.229,39 
    Cuentas por pagar Accionistas 
 
17.339,36 
    
Cuentas por Pagar Otecel 
 
18.101,11 




    Imp. A la Renta Ret. Por pagar 2% Compras 
 
17,00 
    
Imp. A la Renta Ret. Por pagar 1% Compras 
 
344,00 
    Decimo Tercero por pagar 
 
460,00 
    
Decimo Cuarto por Pagar 
 
160,83 
    Vacaciones por pagar 
 
157,06 
    IESS Personal por pagar 
 
123,42 
    
IESS Patronal por pagar 
 
160,38 
    IVA retenido por pagar 100% 
 
120,00 
    
IVA retenido por pagar 70% 
 
100,80 
    IVA retenido por pagar 30% 
 
18,00 
    
Retención Fuente por pagar Honorarios 10% 
 
100,00 
    
Retención Fuente por pagar Arriendo 8% 
 
96,00 
    TOTAL PASIVOS 
   
64.266,87 
  
       PATRIMONIO 




    Pérdidas Acumuladas Años Anteriores 
 
-2.113,77 
    Perdidas del Presente Ejercicio 
 
-24.450.39 
    TOTAL PATRIMONIO 
   
-26.364,16 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
   
37.902,71 
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PANCHONET S.A. 
(Prestación de Servicios de Internet) 
     
   
 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
     
    
AL 31 de MARZO del 2012 
     
    
(en miles de US $ Dólares de EEUU de Norte América) 
     
          
 
CAPITAL 
PAGADO   
RESULTADOS 
ACUMULADOS 








Saldo al 01 de marzo-
07 200,00   2.113,00 
- -   -   
2.313,00 
    
     
 
    
     






Pérdida neta ejercicio 
   
  
- 24,450.39 - 24.450,39 
Resultados 
acumulados   - 2.113,77 
-       - 
2.113,77 
          Saldo 200,00 - 2.113,77 - - - 24.450,39 - -2.6364,16 
          
          
          
          
 
F. GERENTE 
   
F. CONTADORA 




5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Luego de haber terminado mi trabajo investigativo se ha podido determinar las 
siguientes conclusiones: 
La actividad principal que desarrolla la empresa “PANCHONET S.A.” es la venta 
de servicio de internet. Esta compañía ofrece a sus clientes un producto nuevo e 
innovador, la instalación en fibra óptica de una manera rápida y eficiente, sin 
embargo carece de un sistema contable financiero apropiado para la 
determinación de resultados en sus operaciones financieras. 
 
El Sistema Contable y Financiero es una herramienta fundamental e 
indispensable que nos ayuda a determinar resultados operacionales al final de 
un periodo, nos permite realizar el registro de las transacciones contables 
financieras en un momento oportuno de manera que se puedan emitir reportes 
oportunos minimizando riesgos y logrando una acertada toma de decisiones en 
beneficio de la Empresa. 
 
Concluimos que nuestra propuesta está acorde a la estructura y necesidad de la 
compañía “PANCHONET S.A.” ya que mediante esta propuesta se va a obtener 
una mejor utilización del sistema contable, y se va a poder generar reportes 
oportunos y mantener la contabilidad al día con resultados. 
 
La empresa “PANCHONET S.A.” no presenta sus informes financieros de 
manera real y oportuna, debido a que el Sistema Contable tiene deficiencias en 
el informe que arroja. 
 
 
El mejoramiento de un Sistema Contable Financiero es un mecanismo 
importante para que el área financiera pueda cumplir con la responsabilidad de 
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evaluar permanentemente toda la estructura de control interno, los sistemas 
operacionales y los flujos de información, para que surja o se incremente el nivel 
de riesgo de errores e irregularidades. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
Luego de concluir nuestro trabajo investigativo hemos determinado las siguientes 
recomendaciones: 
Es importante que por la estrecha competencia entre las empresas que prestan 
servicios de internet, se aplique un sistema apropiado para mantener la 
contabilidad al día, ya que hasta la fecha se ha venido trabajando únicamente 
con reportes que se los lleva manualmente y en el mejor de los casos en EXCEL. 
 
El mejoramiento del Sistema Contable Financiero es elemental emplearlo en la 
compañía “PANCHONET S.A.” para contribuir al mejoramiento del control 
financiero u del área de contabilidad, permitiendo que la gerencia cuente con 
información más completa y suficiente para la toma de decisiones acertadas y 
efectivas. 
 
La implementación de mi propuesta de un mejoramiento al Sistema Contable 
Financiero, considero que es necesaria, por cuanto fue elaborada con datos y 
hechos reales de un periodo contable de la empresa, el mismo que permitirá una 
adecuada y oportuna toma de decisiones por parte de la gerencia. 
 
 
Al mejorar el  Sistema Contable y Financiero para la empresa “PANCHONET 
S.A.” podemos lograr que se presenten informes de manera oportuna, real que le 
permita a la gerencia tomar decisiones oportunas y  acertadas. 
 
El mejoramiento del  Sistema Contable Financiero es de suma importancia por 
cuanto ayuda a cumplir con la responsabilidad que tiene el área contable, 
controlar, evaluar y verificar el ingreso de transacciones financieras, y el evitar los 
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